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REGESTI P ISAMA G E N E R A L A DOMIN IKANSKOG R E D A POSLANIH 
U H R V A T S K U 
(1392—1600) 
D r Stjepan Krasić 
Reg i s t r i p i s ama genera la dom in ikanskog reda, i z k o j i h su i sp i san i 
regesti koje ovdje ob jav l ju jemo, preds tav l ja ju j e d n u od najvećih i za 
povi jest s igurno najvažnijih ser i ja dokumenata k o j i se čuvaju u G e n e r a l ­
nom a r h i v u d o m i n i k a n s k o g r eda u R i m u . S v r s t a n i su po kronološkom 
redosl i jedu nas tanka u I V ser i ju dokumena ta tog a r h i v a i označeni p r o ­
g r e s i vn im b r o j e v ima 1—293. 
Početke r eg i s t r i r an ja korespondenci je v r h o v n i h starješina reda : ge­
ne ra la (magister generalis Ordinis) i n j i h o v i h z am j en ika genera ln ih v i ­
k a r a (vicarius generalis Ordinis) i p r o k u r a t o r a r eda (procurator Ordinis) 
vjerojatno t reba tražiti još u X I I I st. Nag lo širenje reda zaht i j eva lo je 
čest p i smen i saobraćaj središta u R i m u s članovima ra zasu t im po gotovo 
s v i m k r a j e v i m a E v r o p e a kasni je i sv i je ta . Budući da je p rvo tno us t r o j ­
stvo r eda b i l o centralističko, a p i s m a s mo lbama , u p i t i m a , zah t j e v ima 
i td . s t i za la sa s v i h s t rana, sama se od sebe name ta l a pot reba r e g i s t r i r a ­
n j a te korespondenci je da se tako već unapr i j ed isključi s vaka mogućnost 
nesporazuma, što su genera l i r eda i n j i h o v i zamjen i c i zbog uštede v r e ­
mena i p ros tora činili u o b l i k u regesta. T ek u X V I I st. kance la r i j a reda 
počinje cje lovito r e g i s t r i r a t i važnije dopise. 
O v a važna ser i ja , kao i t o l i ke druge, ni je n a žalost do nas došla 
neokrn jena . Na j s t a r i j i do danas sačuvani reg is tar obuhvaća razdobl je 
od g. 1386—1399, a l i se n i on n i je sačuvao u i z v o r n o m o b l i k u , nego 
u p r i j ep i su iz g. 1752. 1 No , sasv im je s igurno da su on i posto ja l i još 
od ran i j e . 2 Iza ovog na js tar i j eg r eg i s t ra postoj i v e l i k a v r emenska p r a ­
zn ina od preko 70 god ina , ko ju j ed ino p r e k i d a j edan k r a t k i reg is tar 
3 Registrum litterarum. fr. Raymunäi de Vineis Capuani magistri Ordinis 1380—1399, 
edidlt Thomas Kaeppeli . Monumenta Ordinis Frat rum Praedicatorum Historica (u dalj ­
njem citiranju MOPH) , vol. X I X , Institutum historicum Fra t rum Praedicatorum, Romae 
1937. 
2 P r v i regest provincije Dalmacije počinje riječima: »Item d i e . . . « što pretpo­
stavlja postojanje prethodnog registra. Osim toga u istom se regestu kaže: ». . . de pro ­
vincial i dicto Dalmatiae . . .« što jasno govori o tomu da je o njemu bilo govora u pret­
hodnom i l i prethodnim registrima. 
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i z g. 1451—1453. 3 T e k s g. 1474. ser i ja počinje teći gotovo neprek inuto , 
pa je do nas došlo 293 sveska u v r e m e n s k o m razdob l ju od k r a j a X I V 
st. do početka X I X st. 
V r i j ednos t je o v i h regesta za pov i jest m n o g i h zemal ja , p a t ako 
i naše, nesumnj i va . To se najbol je v i d i i z činjenice što on i sadrže p r e ­
cizne podatke o 850 naših l j ud i , od k o j i h su se mnog i i s t a k l i n a k u l t u r ­
nom, političkom i r e l i g i o znom po l ju , i to u ra zdob l ju od g. 1392—1600, 
uključivši t u n j ihovo školovanje, život, d je latnost i t d . O n i os im toga 
o t k r i v a j u mnoge dosad nepoznate po jed inost i o r a z n i m ob l i c ima a k t i v ­
nost i h r v a t s k i h domin ikanaca , ko j a se n i j e ograničavala samo n a naše 
kra jeve , nego se pro teza la n a mnoge evropske i i z vanevropske zeml je 
uključujući t u i one pod T u r c i m a . N e k i su od n j i h , v jerojatno kao p r v i 
l j u d i i z naših kra jeva , još u t o k u X V I st. s t i g l i čak do M e k s i k a 4 i da l e ­
kog P e r u a , 5 i to nedugo n a k o n n j i h o v a otkrića, tako da o v i regest i 
nad i laze uske o k v i r e jedne redovničke organizac i je . N j i hovo je značenje 
t i m veće što se go lema većina p i s a m a p r e m a k o j i m a su sastav l jeni k a ­
sni je i z gub i l a , p a su n a m danas o n i j e d i n i pouzdan i i z vo r poda taka 
0 posto jan ju i d j e lovan ju v e l i kog b r o j a l j u d i n a koje se odnose. 
P r v i k o j i se u s vom r a d u o v i m reges t ima ob i ln i j e poslužio b io je 
t a l i j a n s k i povjesničar M i che l e Piò (f 1644).6 Međutim, trebalo je proći 
još dosta v r emena da se uoči važnost n j i h o v a c je lov i tog i zdavan ja . T e k 
je početkom ovog stoljeća njemački povjesničar Bened ik t M . Re i che r t 
počeo sustavno i zdava t i regeste k o j i su se odnos i l i n a Njemačku, 7 što 
je po tak lo i druge da pođu n j e gov im p r i m j e r o m . Tako je A . de M e y e r 
izdao regeste k o j i se odnose n a d o m i n i k a n s k u kongregac i ju H o l a n d i j u , 8 
G . M . L o h r regeste p rov inc i j e Sakson i j e , 9 B . C a r d e r i regeste pokra j ine 
A b r u z z o u I t a l i j i , 1 0 R. Loener t z regeste Grčke, 1 1 B . Ivänyi man j i d io 
regesta domin ikanske prov inc i j e Mađarske, 1 2 H . F e n n i n g regeste I r s k e 1 3 
1 konačno F . M a d u r a regeste Po l j s k e . 1 4 
Regeste p i sama pos lan ih u nekadašnju d o m i n i k a n s k u p r o v i n c i j u 
D a l m a c i j u djelomično je pr i j e r a t a i zdao mađarski povjesničar F l o r i a n 
3 To je registar generala reda Guida de Flamochetti . čuva se u Firenzi, Biblioteca 
Laurenziana, San Marco 866. 
4 Usp. regeste 1456, 1457, 1458, 1483. 
5 Usp. regeste 1627 i 1628. 
6 Piò M. , De gli huomini illustri dell'Ordine di San Domenico, parte II, Papiae, 
Jacobi Ardizzoni et Jo. Bap. de Rossi, 1613. 
7 Reichert B., Regesten zur Geschichte der Ordensreform in Oberdeutschland im 
XIV und XV Jahrhundert. Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikaner -
ordens in Deutschland, V I (Leipzig 1911), 1—151; VII (1912), 1—93; X (1914), 1—169. 
8 Meyer A . de, La congregation de Hollande, ou reforme Dominicaine en territoire 
Bourguignon, 1465—1515, Soledi 1946, str. 333—401. 
9 Lohr G. M., Die Teutonia im IS. Jahrhundert. Quellen und Forschungen, X I X 
(1924), 1—172. 
1 0 Carderi B., La provincia domenicana d'Abruzzo, detta Provincia di S. Caterina 
da Siena. A r c h i v u m Frat rum Praedicatorum (u daljnjem citiranju AFP ) 34, Institutum 
historicum Ordinis Praedicatorum (Romae 1964), 191—229. 
1 1 Loenertz R., Documents pour servir à l'histoire de la province dominicaine de 
Grece (1474—1669), A F P 14 (1944), 72—115. 
1 2 Ivanyi B., A Szent Domonkos Rend római központi levéltàra. Levéltàri Közle-
mények, VII (Budapest 1929), 1—31; Isti, Bilder aus der Vergangencheit der ungarischen 
Dominikanerprovinz unter Benützung der Zentralarchivs des Dominikanerordens in 
Rom. Melanges Mandonnet (Paris 1930), II, str. 437^478. 
1 3 Fenning H. , Irish material in the registers of the Dominican Masters General 
(1390—1649), A F P 39 (1969), 249—336. 
1 4 Madura F., Supptementum ex registris litterarum magistrorum et procuratorum 
generalium (a. 1451—1600). Ac ta capitulorum provinciae Polonie Ordinis Praedicatorum, I, 
Ponti f ic ium institutum studiorum ecclesiasticorum, Romae 1972, str. 575—692. 
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B a n f i . 1 5 No , k o l i k o god je v r i j edan pažnje njegov pokušaj da pov jesn i ­
čarima s tav i n a raspolaganje ovo v r i j edno dotad nepoznato grad ivo , 
t o l i ko je z a osudu njegovo nastojanje da i z činjenice što su m n o g i 
d a l m a t i n s k i d o m i n i k a n c i pohađali škole u I t a l i j i dokaže tobožnju t a l i ­
j a n s k u pr ipadnos t h r va t ske k u l t u r e u D a l m a c i j i te s a m i m t ime op ravda 
ta l i j anske t e r i t o r i j a lne pretenzi je n a n j u . 1 6 Stavivši se u službu t a l i j a n ­
skog fašizma i i redente, on je i z reg is tara p i s a m a genera la d o m i n i k a n ­
skog reda b i r ao samo one regeste u k o j i m a se govor i o s tud i ju po j ed in ih 
r e d o v n i k a u I t a l i j i i l i o n j ihovo j d je la tnost i vezanoj za n ju . D a b i 
n jegova teza i zg l eda la što uv j e r l j i v i j om, on je i z cjel ine, ko ja je g ovo r i l a 
sasv im nešto drugo, b i rao samo one regeste k o j i se n a b i l o k o j i način 
mogu dovest i u vezu s I t a l i j om ostavivši po s t ran i petnaest pu ta više 
g r ad i va koje je s pov i jesnog gledišta b i l o mnogo v redn i j e i z an im l j i v i j e 
od onoga što ga je on objavio. I s t ina je da s u mnog i d a l m a t i n s k i d o m i ­
n i k a n c i s t u d i r a l i n a r a z n i m t a l i j a n s k i m učilištima i sveučilištima onog 
v remena , što je sasv im r a zuml j i v o s o b z i r o m n a geografsku b l i skos t 
i d i n a m i k u k u l t u r n i h i ekonomsk ih odnosa Da lmac i j e s I ta l i jom. To su 
isto činili i s tudent i m n o g i h d r u g i h zemal ja , a l i još n i k o m u ni je pa l o 
na pamet da zbog toga k u l t u r u t i h zemal ja prog las i t a l i j anskom. O s i m 
toga, F l o r i a n B a n f i je svjesno prešutio činjenicu da su isto tako n e k i 
h r v a t s k i d o m i n i k a n c i p r edava l i n a r a z n i m t a l i j a n s k i m v i s o k i m školama 1 7 
te da je od g. 1495. u Z a d r u postojao gene ra ln i s tudi j dom in ikanske 
prov inc i j e D a l m a c i j e , 1 8 n a ko j em je većina d a l m a t i n s k i h d o m i n i k a n a c a 
završavala svoje nauke s mogućnošću post i zan ja doktora ta kao najvišeg 
akademskog nas lova , a b i l o je slučajeva da su ga pohađali također i t a l i ­
j a n s k i s tudent i . 
Regest i ko je ovdje donosimo odnose se n a široko područje između 
Jad ranskog m o r a i Drave , s jedne strane, te Istre i A lban i j e , s druge 
strane, koje je do g. 1380. kao sastavni dio z ema l ja k r u n e sv. S t j epana 
pr ipada lo domin ikansko j p r o v i n c i j i U g a r s k o j (provincia Hungariae) sa 
sjedištem u B u d i m u . 1 9 Te su se godine od n je odvo j i l i samostani u dana ­
šnjem H r v a t s k o m p r i m o r j u , D a l m a c i j i i A l b a n i j i u posebnu redovničku 
p o k r a j i n u D a l m a c i j u (provincia Dalmatiae), k o j a je sve do g. 1487. 
okup l j a l a sve samostane n a t om području u j ed ins t venu a d m i n i s t r a t i v n u 
c je l inu. K a d je, međutim, t i j ekom X I V i X V st. najveći dio t i h k ra j e va 
došao pod mletačku vlast , g. 1487. odvo j i l i su se samostani na području 
Dubrovačke R e p u b l i k e u tzv. Dubrovačku kongregac i ju (congregano 
Ragusina), k o j a je u odnosu n a p r o v i n c i j u D a l m a c i j u b i l a sasv im neza ­
v i s n a . 2 0 T i m su p r i m j e r o m pošli i samostani u tadašnjem h r v a t s k o m 
1 5 Banfi F., Regesta litterarum magistrorum generalium Ordinis Praedicatorum pro-
vinciam Dalmatiae spectantia (1392—1600). Archivio storico per la Dalmazia, X X I V (Roma 
1937), 243—280, 305—319, 352—360. 
1 6 On između ostalog tvrd i : «Quanto son conosciuti ed apprezzati i meriti che 
l 'Ordine di S. Domenico si acquistò nella Dalmazia attraverso i secoli, altretanto s'ignora 
i l grande contributo che i Domenicani apportarono all ' incremento della cultura latina 
e italiana nella stessa provincia la quale, malgrado la sua unità spirituale con l'Italia, 
dovette essere soggetta, per strana forza del fato, a potenza straniera« (ibid. str. 245). 
1 7 Usp. regeste 948, 1092, 1209, 1323, 1459. 
» V. regest 821. 
1 9 Pfeiffer N., Die ungarische Dominikanerordensprovinz von ihrer Gründung 1221 
bis zur Tatarenverwüstung 1241—1242. Zürich 1913, str. 27—49; Krasić S., Congregatio 
Ragusina Ord. Praed. (1487—1550), Institutum historicum F F . Praedicatorum, Dissertatio-
nes historicae, X IX , Romae 1972, str. 38—41. 
2 0 Krasić S., ibid. str. 83—90. 
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kra l j e v s t vu osnovavši g. 1508. tzv . H r v a t s k u i l i Sen j sku kongregac i ju 
(congregano Croatiae i l i congregano Segniae), k o j a se u o v i m regest ima 
ponekad spominje i kao posebna H r v a t s k a p r o v i n c i j a (provincia Croa­
tiae).21 Međutim, samostan i između Save i D r a v e i dal je su, sve do 
do laska T u r a k a , k a d a i h je većina b i l a razorena , os ta l i u o k v i r u d o m i n i ­
kanske p rov inc i j e Ugarske , a l i su u a d m i n i s t r a t i v n o m pog ledu uživali 
određenu au tonomi ju kao zasebna t e r i t o r i j a l na j ed in i ca zasnovana n a 
nac ionalno j p r i p a d n o s t i (natio Sclavoniae), n a čelu koje se na laz io pose­
b a n p rov inc i j a l ov zamjen ik (vicarius nationis), j ednako kao što su unu ta r 
p rov inc i j e Da lmac i j e i s tu autonomi ju uživali a l b a n s k i samostani (natio 
Albaniae i l i natio Dyrrhachii) i samostani u h r v a t s k o m k ra l j e v s t vu pr i j e 
osamosta l j i vanja (natio Croatiae i l i natio Segniae). Zato je o v i m regest i ­
m a obuhvaćeno široko područje današnje H r v a t s k e s n e k i m samostan ima 
u današnjem C r n o g o r s k o m p r i m o r j u i A l b a n i j i , ko je je svojevremeno 
pr ipada lo dom in ikansko j p r o v i n c i j i D a l m a c i j i i Uga r sko j . No , budući da 
su mnog i r edovn i c i iz t i h k ra j e va stalno i l i p r i v r emeno b o r a v i l i i z v an 
svog matičnog područnja, noosebno u susjednoj I ta l i j i , b i lo je potrebno — 
da b i ovaj p r i k a z b io što i s c rpn i j i — pretražiti reg is t re većine e v ropsk ih 
i n e k i h i z v a n e v r o p s k i h p rov inc i j a d o m i n i k a n s k o g reda . 
Imena samostana k o j i se spomin ju u o v i m regest ima donosimo ovdje 
abecednim r edom u s v i m va r i j a c i j ama u k o j i m a su upotr i j eb l j ena : B a n j 
na o toku Pašmanu (Bagn, Bagnum) Bihać (Bichachium, Bichacium, Bic-
hacz, Bichagium, Bychadium), B o l n a o toku Braču (Bol, Bolum, Braccia, 
Brachia, Brachya, Braza, conventus insulae Brachiae, Sancta Maria de 
Brachia, Sancta Maria de Gratia insulae Brachiae), B r i n j e u L i c i (Brig-
nia Brignium), B u d v a (Budua), Čazma (Časna, Chasma, Chiasma, Cza-
sma, Schasma), Čiovo (Bua, Insula Bua, Sancta Crux de Tragurio), Drač 
(Dirachium, Durachium, Duracium, Duratium, Dyrachium, Dyragium), 
D u b r o v n i k (Ragusa, Ragusia, Ragusium, Rhagusium), Gradišće k o d B o -
s i l i eva (Gradi schium), Grič (Gretium, Möns Grecensis), G o r j a n i k o d Đa­
k o v a (Gara, Garra), Gruž (Gravosa, Gravosium, Portus Gravis, Sancta 
Crux de Ragusio), H v a r (Farrium, Farum, Lesena, Lesina, Lexina, Pha-
rium), K o p r i v a k o d O b r o v c a (Copriva), Korčula (CorcuZa, Corzola, Cor-
zolum, Corzula, Corzulae), K o t o r (Catarum, Catharum, Cattarum, Kata-
rum), K r a l j e v i c a (Portus Regius), L o p u d (Insula de Medio, Insula Media, 
Insula Medii, Isola di Mezzo), Modruš (Modrusia, Modrusium), N i n (En-
nona, Nona), Omiš (Almisia, Almissia), P a g (Pagus, Paghus), P o l j i c a 
(Poglici), Požega (Posega, Posegavar, Possega), R a b (Arbe), R i j e k a (Flu-
men, Terra Fluminis), R u d a , otočić k ra j D u b r o v n i k a (Ruda, Ruta), Senj 
(Segna, Segnia, Segnum), S k a d a r (Scodra, Scutarum, Scuterum), S p l i t 
(Spalatium, Spalatrum, Spalatum, Spaletum, Spallatum, Spalatrum), S t a r i 
G r a d n a o toku H v a r u (Civitas Vetus, Civitas Vetus de Lesina. Civitas 
Vetus Lesinae, Lesina Vecchia, Lesina Vetus, Urbs Vetus), Sv . K l ement , 
otočić i spred g rada H v a r a (Scopulum Sancti Clementis), Šćedro (Sancta 
Maria de Pharo, Torcula), Šibenik (Scebenicum, Scibenicum, Scibinicum, 
Sebenichum, Sebenicum, Sebinicum, Sibenicum, Sybenicum, Sybinicum), 
T r o g i r (Tragunes, Tragurium, Trau), T r sa t (Tersatium, Tersaz, Tursati-
um), U l c i n j (Alchinium, Dulchinium, Dulcignium, Dulsinium), V e r u d a 
2 1 Isti, Hrvatska dominikanska kongregacija (1508—1587). Bogoslovska smotra ; XL.I 
(Zagreb 1971), br. 2—3, str. 293—309. 
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k o d P u l e (Veruda, Veruta), V i r o v i t i c a (Verovittica, Veroza), Z a d a r (Hia-
dra, ladra, ladria, Jadra, Jedera, Yadra, Zara), Zag reb (Sagdbria, Zaga­
bria Zagrabia) i Za t on kod D u b r o v n i k a (Malfum, Malphum). 
D a b i naši znanstven i r a d n i c i i m a l i što točniji u v i d u korespondenc i ju 
genera la d o m i n i k a n s k o g r eda s našim k r a j e v i m a , ovdje, u z neobjav l jene, 
donos imo regeste dva ju većih 2 2 i n eko l i ko m a n j i h već p u b l i c i r a n i h r e g i ­
s t a r a 2 3 k o j i su teže pristupačni našoj znanstvenoj javnost i . N a početku 
s v a k o g reg i s t ra doneseno je i m e genera la , genera lnog v i k a r a i l i p r o k u ­
r a t o r a r eda k o j i m a reg i s t r i p r i p a d a j u u z o z n a k u razdob l ja n a koje se 
odnose. A k o n e k o m genera lu r eda p r i p a d a j u d v a i l i više reg is tara , n j e ­
govo je ime — u k o l i k o se ne r a d i o r eg i s t r ima n jegov ih v i k a r a i l i p r o ­
k u r a t o r a reda k o j i u kronološkom pog ledu p r e k i d a j u redos l i j ed n jegov ih 
r eg i s ta ra —• doneseno samo i z n a d prvog . Ispod toga je navedeno i m e 
prov inc i j e r eda i z ko je su uze t i regest i te i z a p r v o g regesta b ro j sveska, 
l i s t (lat. folium, skr. f.) i l i s t r ana (lat. pagina, sk r . p.) s k o j i h su uze t i 
spomenut i regest i . 
J e z i k o v i h regesta je s redn jov j ekovn i l a t i n s k i s mnogo k a r a k t e r i s t i ­
čnih o b l i k a t og razdob l ja , k o j i su —• ako se n i j e r ad i l o o očitim pogre ­
škama — doneseni bez i k a k v i h n a k n a d n i h i s p r a v k i . I m a t u i n e k i h 
netočnosti, posebno kada se r a d i o osobn im i m e n i m a i l i o geogra f sk im 
p o j m o v i m a k o j i su sastavljaču p i s m a i l i regesta kao s t rancu b i l i nepo­
zna t i . P i s a n i s u k u r z i v n o m go t i com k o j a početkom X V T st. postupno 
p r e l a z i u h u m a n i s t i k u . Unošeni su u reg is t re obično neposredno n a k o n 
sastav l jan ja p i s ama p r ema k o j i m a su naprav l j en i , p a se t ako u većini 
slučajeva sačuvao strog i kronološki redos l i jed. No , b i l o je isto tako 
slučajeva k a d a n i j e održan taj redosl i jed, što ukazu je na činjenicu d a 
sastavljač regesta — genera lov t a jn ik i l i p a k genera l r eda osobno 2 4 — 
ponekad n i j e imao p r i r u c i registar , p a je pojedine regeste u n j i h 
n a k n a d n o unos i o . 2 5 
K o d r ep i s i van j a o v i h regesta razrješivao sam sve k ra t i c e ko je b i 
man je upućenom čitatelju mog le p reds tav l j a t i poteškoću u čitanju. U 
oštrim zag radama ( ) donio s a m r e k o n s t r u k c i j u s v i h s lova, s logova i l i 
riječi ko je je kance l a r svjesno i l i nesvjesno ispust io a po m o m je mišlje­
n j u nužna za i sp ravno razumi j evan je t eks ta . U ug late zagrade [] s t a ­
v l j e n i su b r o j e v i svezaka po j ed in ih reg is tara , l a t inske oznake l i s t a (f.) 
i l i s t rane (p.) s ko je su p reuze t i te oznake god ina koje u o r i g i n a l n o m 
r eg i s t ru i z b i l o k o j i h raz loga n i s u izričito navedene. 
2 2 V . bilj. 1; Reglstrum litterarum fr. Thomae de Vio Caitani O. P. magistri Ordi­
nis 1508—1513, edidit Albertus de Meyer . Institutum hlstoricum F F . Praedicatorum, 
M O P H XVII , Romae 1935. 
23 Registrum litterarum fr. Johannis de Curte procuratoris Ordinis Praedicatorum 
(1469—1483), M O P H X X I , Romae 1947, str. 17—32; Bortholomoei Cornata, magistri gene­
ralis Ordinis Praedicatorum (1484—85), ibid. str. 33—59; Iohannis Clerée, magistri generalis 
(1507), ibid. str. 60—66; Hieronymi de Rupe Ff deli, procuratoris et vicarii generalis 
(1520—22), ibid. str. 66—139; Antonii de Ferrarla, vicarii et procuratoris (1523), ibid. str. 
140—160; Antonii de Ferrarla, v icari i et viceprocuratorts (1524), ibid. str. 161—184. 
» Usp. regeste 575, 605, 867, 1117, 1225, 1230, 1231, 1236, 1700. 
2 5 V. regest 484. 
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Raymundus de Capua (1380—99)26 
Provincia Dalmatiae 
[1392] 
1. Item die 15 iun i i , propter multa quae obiiciebantur contra electionem 
et confirmationem quamdam factam de prov inc ia l i dicto Dalmatiae, ipsam 
electionem, confirmationem et omnia quae hac occasione fuissent facta suspen-
dit declaranda, examinanda, innovanda per se ipsum, dans in v i car ium provin-
ciae fratrem August inum de Tragur io 2 7 cum plenaria potestate reformandi et 
omnia faciendi etc., ut in forma. [p. 214, n. 1] 
2. Item die 26 fratrem M a r i n u m de Durachio conventui Veneto maiori 
assignavit pro studente per biennium, scilicet art ium. 
3. Item eodem die instituit rectorem loci Segniensis cum exemptione 
absolutionis f ratrum Gregorium de Nona. 
4. Item eodem die eidem dedit l icentiam manendi in curia et incedendi 
solus in casu quod non habeat socium. 
5. Item die 25 septembris inst ituit in lectorem Ragusinum fratrem A l e -
x i u m Carlminach pro duobus annis immediate sequentibus etc. 
6. Item 22 mensis novembris fratrem A l e x i u m Ungarum 2 9 de conventu 
Ragusino absolvit ab officio provincialatus ad cautelam si fuit, et eundem 
instituit v icar ium praefatae provinciae quousque aliter esset ordinatum, et 
m ih i fratr i Gregorio mandavit reverendissimus magister ordinis, ut i n registro 
praesenti scriberem. 
7. Item eadem die instituit priorem provincialem dictae provinciae f ra­
trem Johannem de Durachio, bacchalarium Paduanum, 2 9 auctóritate apostolica 
et ex commissione speciali facta reveredissimi magistri ordinis a domino 
nostro papa Bonifacio I X oraculo vivae vocis eidem facto, praesentibus 
domino Bon<oniensi cardinali ) Sanctae Crucis i n Yerusalem et domino Petro 
de Buscho, cubiculario et secretano praefati domini nostri papae, dans eidem 
auctoritatem, ut i n forma. 
2 6 Ovaj registar je objavljen. V . bil j . 1. 
2 7 O njemu: Krasić S., Congregano Ragusina, str. 48, 50, 52, 72. 
28 -po je Alexius de Ragusio: R im , A rch ivum Generale Ordinis Praedicatorum, 
X IV , liber A, pars I, f. 133r. 
2 9 O njemu: Cornelius F., Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc etiam pri-
mum editis illustratae, Decadis undecimae pars prior, Venetiis 1749, str. 170, 319s; De 
Rubeis J .F .B .M. , De rebus Congregationis sub titulo b. Jacobi Salomonii, Venetiis 1751, 
str. 14, 69; Brotto G . — Zonta G., La Facoltà teologica dell' Università di Padova, Parte 
I (secolo X I V e XV ) , Padova 1922, str. 142, 229; Eube l C , Hierarcnia catnolfca medii 
aevi, vol. I, ed. altera, Monasterii 1913, str. 233; Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum, 
vol . II, Romae 1730, str. 515. 
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[1393] 
8. Die 20 mai i mandavit cum praecepto universis fratribus provinciae ac 
sororibus, quatenus debeant oboedire f ratr i Johanni de Durachio, magistro 
in theologia, sicut vero et legitimo provincia l i <et quod) contradicentes debe-
ant pun i r i iuxta formam constitutionum. [p. 215, n . 8] 
9. Eodem die translatavit fratrem A l e x i u m de Durachio de universitate 
Pragensi ad Bononiensem in qua concessit sibi l icentiam eligere unum colle-
gium, i n quo collegio electo sic per eum possit legere usque ad magisterium 
inclusive cum omnibus gratiis etc., et absque contributione quacumque. 
10. Eodem die fratrem Georgium Joannis Naucler i i de Durachio assigna-
v i t pro lectore in conventu Ragusino. 
11. Eodem die fratrem Andream Pr ivoc amovit a provincia Lombardiae 
superioris et ipsum assignavit suae provinciae. 
12. Eodem die approbavit, ratif icavit et confirmavit v iam fratris A l e x i i 
de Durachio, qua transivit per Romanam curiam et venit ad magistrum. 
Item sibi concessit l icentiam posse manere i n Romana curia quamdiu sibi 
fuerit opportunum absque contradictione cuiuscumque etc. 
13. Item die 22 mensis novembris restituit ad omnes gratias ordinis f r a -
trem Damianum de Spaleto, quibus fuerat privatus per provincialem L o m -
bardiae superioris, dum dictus frater Damianus staret i n i l i a provincia. 
14. Item die 3 mensis decembris assignavit eundem fratrem Damianum 
conventui Paduano pro studente in theologia cum gratiis et l ibertatibus ac 
si ib i esset Studium generale. 
15. Item die 9 assignavit fratrem Georgium de Duratio conventui Papie-
nsi pro studente ar t ium per biennium. 
[1394] 
16. Item die 5 mensis ianuar i i concessit unam cellam fratr i Michae l i de 
Spaleto sitam in conventu Spaletino coniunctam muro ecclesiae dicti conven-
tus. 
17. Item die 17 eiusdem fecit v icar ium suum generalem in provincia 
Dalmatiae, ad pacif icandum fratres dictae provinciae, fratrem Johannem 
Masrech de Durat io , 3 0 cum auctoritate plenaria, ut in forma; exemit tarnen 
priorem provincialem a potestate sua. 
18. Item die eadem assignavit fratrem Mar inum de Duratio conventui 
Vicentino pro studente art ium per tr iennium. 
19. Item die 23 mart i i assignavit fratrem Stephanum de Zachariis pro 
conventuali i n conventu Dulcinensi, et quod non possit inde amoveri, causa 
cr iminis aut gravis scandali dumtaxat excepta. [p. 216, n. 19] 
20. Item die 24 commisit curam monasterii Sancti Demetri i de Jadr ia 
ordinis nostri in temporalibus et spiritualibus fratr i Augustino de Tragurio 
cum auctoritate pienissima absolvendi et confirmandi et omnia faciendi, et 
quod nec provincial is nec quicumque habeat se intromittere de i l io mona-
sterio, n i s i dictus frater Augustinus, immo etiam quod nullus, cuiuscumque 
sit conditionis, possit i l luc accedere nis i de consensu dict i fratris Augüstini. 
J" o njemu: Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum, n, str. 701; Eubel C, ibid. I, 
str. 496. 
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21. Item eadem die commisit provincial i Dalmatiae quod, si videbitur sibi, 
possit suspendere et absolvere fratrem Johannem Masrech a v icariatu prov in-
ciae Dalmatiae. 
[1395] 
22. Item die 7 mensis mart i i exemit conventum Duls in i i a contributione 
seu collecta provincia l i Dalmatiae debita et, s i provincial is quicumque peteret, 
non oboediatur sibi. Item mandavit praesidenti Duls in i i , qui est ve l pro tem-
pore erit, sub poena carceris, quod nullo modo vendat ve l impignoret al iquid 
de bonis mobil ibus ve l stabilibus dict i conventus. 
23. Item die eadem fecit v icar ium suum in conventu Duls in i i praedicto 
fratrem Lazarum de Rodonis cum plenaria auctoritate i n capite et i n mem-
bris, et quod non possit absolvi sine speciali l icentia magistri ordinis. 
24. Item die 7 mensis mart i i concessit f ratr i Gregorio de Nona gratias 
infrascriptas, videlicet quod exemit eum ab hebdomadaria communi et a qua-
estu panis et frumenti intus et extra; et quod possit remanere a matutinis in 
profestis diebus et in festis t r ium lectionum; et quod possit comodere extra 
commune refectorium tribus diebus i n qualibet septimana; et quod possit 
intrare civitatem bis i n hebdomada cum socio grato et pro i l io die non privato 
ingressu civitatis; et quod tempore infirmitatis suae possit recipere unum so-
cium, qui sibi serviat et quem cum socio maturo possit mittere pro medicinis 
et ali is opportunis; et quod nullus inferior possit ipsum i n hoc molestare. 
25. Item die ul t ima apri l is concessit fratr i Nicoiao de Segnia, quod possit 
promoveri ad officia scolastica i n provincia Lombardiae inferioris, et conces-
sum est diff initoribus capitul i provincial is Vicent ini , quod dictum fratrem 
Nico laum promovere valeant ad officia scolastica sicut fratrem Lombardiae 
provinciae. 
Anno Domini 1396 
26. Die 29 madi i frater Damianus de Spaleto fuit assignatus i n conventu 
Vicentino provinciae Lombardiae inferioris. [p. 217, n. 26] 
27. Die 3 iun i i frater Justus Veglensis fuit factus vicarius in provincia 
Dalmatiae i n absentia magistr i Johannis de Duratio, provincial is eiusdem 
provinciae, quousque redeat ad provinciam, super conventus et monasteria, 
non tarnen quod possit absolvere ve l suspendere al iquem praesidentem in 
conventibus ve l monasteriis. 
28. Item eodem die eidem fratr i Justo concessa fuit cella cum caniba 
et ali is pertinentiis suis quam nunc inhabitat i n conventu Sibinicensi eiusdem 
provinciae. 
29. Item eodem die eidem fratr i Justo concessae fuerunt infrascriptae 
gratiae; quod possit comedere extra refectorium, quod habeat unum socium, 
quod possit exire conventum quando sibi expediens fuerit et quod sit exem-
ptus ab officiis communibus et quod non possit notari i n tabula. 
30. Die 4 iun i i soror Thomasina, monialis i n monasterio Sancti Demetri i 
de Jadra, fuit exempta ab oboedientia et iurisdictione priorissae, quae nunc 
est monasterii Sanct i Demetr i i cum duabus sociabus, quas elegerit de dicto 
monasterio et eidem concessimi est quod possit loqui cum saecularibus hone-
stis personis et quod non possit occupari i n officiis communibus et servitiis. 
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31. Die 28 madi i fra ter Nicolaus de Spaleto fuit assignatus studens a r t i -
um per biennium i n conventu Paduano. 
32. Die 5 iun i i concessum fuit fratr i Justo Veglensi, quod possit assecu-
rare et affidare fratrem A l e x i u m Ungarum de eadem provincia quod secure 
veniat ad magistrum, s i vult oboedire. 
33. Item eidem fratr i Justo concessum est, quod possit absolvere priorem 
Ragusinum et electum confirmare et fratres ib i existenttes a sententia excom-
municationis absolvere et ad vocem restituere, dummodo velint venire ad 
oboedientiam magistri . 
34. Item die 5 iun i i frater Thomas de Cl issa fuit assignatus conventualis 
per biennium in conventu Bononiensi. 
35. Item die quinto iun i i f ratr i Augustino de Tragurio concessae fuerunt 
infrascriptae gratiae: primo quod possit remanere a choro et vigi l i is mortuo-
r u m et refectorio, et quod non possit notari ad hebdomadarium. Item quod 
ter i n anno possit generaliter confiteri et auctoritate magistri absolvi. Item 
quod habeat unum socium, qui sibi adsistat et serviat, cum quo vel cum alio 
possit ire ad civitatem quando sibi expediens fuerit. Item quod de bonis 
sibi appropriatis per ordinem possit ordinare prout conscientiae suae videbitur 
et dispensare infra ordinem, Item quod possit esse commissarius et executor 
testamentorum. Item quod non possit cogi ire ad capitula provincial ia ve l 
ratiocinia conventuum vel ad monasteria. Item confirmatae fuerunt omnes 
gratiae s ibi alias per magistrum concessae. [pp. 217—218, n. 35] 
36. Item die 5 iun i i mandatum fuit pr ior i ceterisque fratribus conventus 
Sibinicensis sub praecepto, ac pr ior i sub poena absolutionis quam incurrat 
ipso facto si secus fecerit, quod usque ad mensem septembris proxime futurum 
debeat satisfecisse et dedisse f ratr i Justo Veglensi totum debitum et quod 
sibi obligatur conventus praedictus prout reperitur in quaterniis ipsius con-
ventus cum subscriptionibus fratrum, si sic est. Item quod dictus conventus 
Sibinicensis tenetur dare al iquid fratr i Marco, quod dent i l lud fratr i Justo 
usque ad summam l ib rarum 93; ub i autem non debeat tantum vel al iquid 
recipere, praecipitur fratr i Marco et etiam conventui Sibinicensi quod sati-
sfaciant dicto f ratr i Justo de 93 l ibr is usque ad mensem decembris proxime 
futurum; quod si non fecerint, conceditur fratr i Justo, quod possit recipere 
de quibuscumque bonis ipsorum conventus et Marc i ubicumque reperiantur 
et ipsa vendere ve l impignorare. 
37. Item die 3 iun i i frater Georgius de Duratio fuit assignatus studens 
philosophiae i n conventu Ferrariensi . 
38. Die 14 mensis iun i i fuit assignatum Studium theologiae in conventu 
Jadriensi et concessum fuit provincial i et diff initoribus capituli provincial is 
eiusdem provinciae, quod possint i b i providere de officialibus. 
39. Die 15 iun i i frater Michael iunior de Duratio fuit assignatus studens 
theologiae in conventu Papiensi provinciae Lombardiae superioris. 
40. Item die 15 iun i i frater Laurentius de Vegl ia fuit assignatus studens 
art ium in conventu Paduano per biennium. 
41. Item die 15 iun i i factae fuerunt quaedam ordinationes in provincia 
Dalmatiae ac sigillatae sigillo magistri . 
42. Die 27 frater Andreas de Duratio fuit assignatus conventualis i n 
conventu Anchonitano provinciae Lombardiae inferioris. 
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Anno Domin i 1397 
43. Die iun i i 19 in Frankfordia confirmavit reverendissimus magister 
ordinis omnes gratias, quas dederat ol im magistro Johanni de Duratio, pro-
v inc ia l i Dalmatiae. [p. 219, n. 43] 
44. Item iun i i die 20 frater Antonius de Spaleto fuit assignatus conventui 
Spalatensi, cum clausula quod nullus inferior etc. 
45. Item eodem die f ratr i Damiano concessum fuit, quod provincial is 
Dalmatiae s ibi satisfacere debeat pro expensis in v ia generalis capituli 
Frankfordiensis. 
46. Item 3 die mensis augusti mandatum fuit magistro Johanni de 
Duratio, prov inc ia l i provinciae Dalmatiae, quod a notit ia praesentium infra 
octo menses det magistro Ugolino de Camareno contributionem duorum an-
norum pro officio procurationis, pro tempre quo idem magister Ugolinus fuit 
procurator ordinis. 
Provincia Lombardiae inferioris 
47. Item die 22 eiusdem (octobris 1389) sententiavit et iudicavit coram 
magistro Thoma, provincial i , et magistro Nicolao de Moymago et me fratre 
Joanne, socio suo, quod magister Jacobus de Padua sub praecepto et sub 
poena privationis omnium gratiarum ordinis infra quadraginta dies debeat 
dare fratr i Joanni de Dura<chi)o, baccalaureo Paduano, valorem octo modio-
r u m frumenti, computando modium tantum quantum reperietur in quatrino 
conventus Paduani anni 1389 dictum conventum vendidisse frumentum suum, 
qui frater Joannes dictam pecuniam debet consignare magistro Ugolino de 
Camerino etc. [p. 29, n. 211] 
48. Item die 11 eiusdem mensis (decembris 1389) praecepit i n virtù te 
sanctae oboedientiae magistro Joanni Baptistae de Padua, vicario nationis 
Trivisinae, quod si magister Jacobus de Padua non solvit infra terminum 
sibi datum pret ium octo modiorum frument i fratr i Joanni de Dura<chi)o, 
bachalaureo dict i conventus, pro magistro Ugolino, procuratore ordinis, quod 
denuntiet d ictum magistrum Jacobum in tr ibus vel quatuor conventibus dictae 
nationis omnibus gratiis ordinis esse pr ivatum. [p. 30, n. 216] 
49. Item ul t ima die octobris <1390) assignavit Paduae studentem fratrem 
Joannem, pro duobus annis, de Duracio. [p. 32, n. 241] 
50. Item eadem die <28 decembris 1390) assignavit fratrem Joannem de 
Duracio Veneti is ad conventum Sancti Domin ic i pro conventuali, nolens quod 
aliquis inferior eo possit eum inde admovere. [p. 33, n. 251] 
51. Item eadem die <9 ma i i 1396) manda vit fratr i Francisco de Pustella, 
pr ior i Vincentino, quod non recipiat fratres Michaelem de Duracio et F r a n -
cischinum de Vincentia nis i ad carceres, et hoc propter rebelliones et scan-
dala, quae in conventu Vincentino perpetraverunt. [p. 45, n. 373] 
52. Die 26 iu l i i <1396) frater Bonaventura de Ferrar ia fuit assignatus 
studens theologiae in conventu Jadirensi provinciae Dalmatiae, et concessum 
fuit prov incia l i i l l ius provinciae, quod possit dictum fratrem Bonaventuram 
promovere in sua provincia ad quaecumque officia ac si esset frater i l l ius 
provinciae. [p. 55, n. 474] 
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Provincia Romana 
53. Item eadem die (22 mensis mai i 1391) assignavit fratres Mar cum de 
Senis et Thomam de Durachio eidem conventui Papìensi pro studio theologiae 
per biennium. [p. 104, n. 428] 
54. Item die 24 eiusdem mensis (octobris 1393) coram fratribus Joanne 
de Diversis, baccalaureo Paduano, fratre Jacobo de Bohemia et fratre Gregorio 
de Nona tul i t sententiam excommuni cationis contra quemlibet fratrem Eugu-
binum, qu i fecit aut consensit de expulsione sui prioris, videlicet magistri 
Joannis de Eugubio, et in eadem expulit de ordine fratres Lucam et Michae-
lem eiusdem conventus etc., ut in forma. [p. 112, n . 512] 
Provincia Lombardiae superioris 
55. Item die dieta <10 septembris 1391) assignavit in conventu Montis 
Regalis fratres Luch inum de Caffa, Johannem de Mediolano, Bartholomaeum 
de Dalmatia et Lodovicum de Portu. [p. 209, n. 76] 
Guido Flamochetti (1451)31 
Provincia Dalmatiae 
1451 
56. In pr imis die 16 iu l i i frater Georgius iunior de Jadra factus est 
studens theologiae in Perusio. [f. 187r] 
57. Item die eadem frater Dominicus de Ragusio 3 2 factus est studens 
theologiae in Perusio. 
58. Item die eadem frater Georgius de Centineri (?) assignatus est con-
ventui Veneto. 
59. Item die eadem magister Michael de Ragusio 3 3 factus est lector 
conventus maioris Ragusii usque ad sequens capitulum generale. 
60. Item die eadem facta est eidem concessio celle i n conventu Ragusino. 
61. Item die eadem frater Augustinus de Tragurio factus est vicarius 
generalis conventuum reformatorum in provincia Dalmatie cum plena auc-
toritate simil ibus vicari is dar i consueta. 
62. Item die X I X eiusdem data fuit l i ttera fratr i Stephano iunior i de 
Ragusio 3 4 assignationis in studentem art ium in conventu Paduano. 
3 1 Firenze, Biblioteca Laurenziana, San Marco 866. 
3 2 Vjerojatno Dominicus de Lesina de Ragusio. Usp. Cerva S., Bibliotheca Ragusina 
in qua Raausini scrìptores eorumque gesta et scripta recensentur, I, Ragusii 1740 (ruko-
pis u knjižnici dominikanskog samostana u Dubrovniku), str. 304—306; Historijski arhiv 
u Dubrovniku (u daljnjem citiranju HAD) , Distributio testamentorum 14, f. 59r; 15, f. 
207v; 17, ff. 36r, 62r, 73v, 161 v; 18, ff. 338r, 343r, 346v; 19, ff. 45v, 93v, 103r, 194r; 20, ff. 39r, 
86v. 
3 3 O njemu: H A D , Acta Consilii Rogatorum 14, ff. 21rv, 24rv; 15, f. 249r. 
3 4 H A D , Distr. test. 15, ff. 6r, 207v; 18, f. 353v; 19, ff. 16v, 28v. 
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63. Item die eadem declaratum est fratribus provincie Dalmatie quomodo 
provincialis diete provincie fuit a magistro Michaele de Ragusio vere ab 
offitio provincialatus absolutus et magister Nicolaus de Jadra , 3 5 qui erat 
provincialis primo, fuit per summum pontificem institutus in provincialem 
diete provincie. 
64. Item die eadem determinatum est quod magister Michael de Ragusio, 
u l t ra decern ducatos, quos habuit, alios decern a provincia Dalmatie habeat. 
65. Item die eadem magister Blasius de Ragusio 9 6 factus est vicarius 
nationis Duracene provincie Dalmatie cum plena auctoritate, sed sine pre-
iudicio provincialis Dalmatie. 
66. Item die X X eiusdem frater Benedictus de Ragusio 3 7 assignatus est 
studens Florentie pro rata sue provincie. 
67. Item die eadem frater Johannes de Ragusio habuit l icentiam eundi 
ad scholas magistri P a u l i Pergulensis. 
68. Item die eadem frater Donatus de Ragusio 3 8 habuit l icentiam ire ad 
predicandum libere. 
69. Item die eadem magistro Biasio de Ragusio concessum est, ut libere 
perquierat et acceptet quodcumque beneficium. 
70. Item die eadem preceptum est magistro Biasio de Ragusio sub pena 
excommunicationis late sententie, privationis grat iarum ordinis ac dupl i sol-
vendi, ut infra mensem satisfaciat ser Dominico de Imola, aromatario curie 
Romane, ducatos quos sibi concessit et expensas factas pro recuperatione 
dictarum pecuniarum, et cuilibet presidenti ordinis preceptum est sub pena 
absolutionis ab officio prioratus, ut dictum magistrum Blas ium visis presenti-
bus eandem pecuniam solvere compellat. 
71. Item die 28 eiusdem frater Thadeus de Ragusio factus est conven-
tualis in conventu Sanctorum Johannis et Pau l i de Venetiis. 
72. Item die 6 i u l i i concessum est magistro Biasio de Ragusio, ut acceptet 
duo loca in provincia Dalmatie pro ordine, super quibus habet auetoritatem 
disponendi ad l ib i tum. 
73. Item die eadem 8 eiusdem concessum est f ratr i Phi l ippo de Ragusio, 
ut reeipiat sacerdotalem ordinem completo anno 22°. 
3 5 Ibid. 14, f. 199r. 
3 6 Blasius Constantini de Ragusio: De Diversis de Quartigianis Ph„ Situs aedifi-
ciorum, politiae et laudabilium consuetudinum inelytae civitatis Ragusii ad ipsius Sena-
tum descriptio. Programma dell ' J . R. ginnasio superiore i n Zara, XXII I (Zara 1880), 26; 
Razzi S., Istoria de gli huomini illustri così nelle prelature, come nelle dottrine del 
Sacro Ordine de gli Predicatori, Lucca 1595, str. 96; Fontana v., Sacrum Theatrum domi-
nicanum, Romae 1666, str. 234; Piò M., Delle vite de gli huomini illustri, II, lib. in, 
str. 48; Ferrarius S., De rebus Hungaricae provinciae Ordinis Praedicatorum, Viennae 
Austriae 1637, str. 410; A l tamura A., Bibliotheca Dominicana, Romae 1677, str. 205; Go -
zeus A., Catalogus virorum ex Familia Praedicatorum in litteris insignium, Venetiis 
1605, str. 48; Farlati D., Illyricum sacrum, VI, Venetiis 1800, str. 298; Gl iubich S., Dizio-
nario biografico degli uomini illustri della Dalmazia, V ienna 1856, str. 31; Piana C , 
Nuove ricerche su le Università di Bologna e di Parma, II, Florentiae 1966, str. 317; 
Krasić S., Congregano Ragusina, str. 36, 50, 58, 79, 113, 134—136, 160—166. 
3 7 Vjerojatno Benedictus Pauli Johannis de Poza de Ragusio: H A D , Distr. test. 20, 
f. 168r; 22, f. I31v; 23, £. 258r; 26, ff. 176r, 180v; 27, f. 43r; 28, f. 229v; 29, f. 229v; Diversa 
CsncGllcìrìéic 97 £ 133r 
3 6 Donatus' Georgii de Ragusio: Razzi S., Istoria de gli huomini illustri, str. 95—96; 
Farlati D., Illyricum sacrum, VI, str. 300; Bullarium Ordinis Praedicatorum, III, str. 645; 
Eubel C , Hierarchia catholica, n, str. 225; Gl iubich S., Dizionario biografico, str. 145; 
Brotto G. — Zonta G., ibid, str. 221; Krasić S., Congregano Ragusina, str. 165—167; Pa ­
dova, Arch iv io dello Stato, Fondo S. Agostino, 323, 23, 
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[1452] 
Tempore vicariatus magistri Dominici de Florentia, provincialis Romani. 
74. Die 22 mart i i ad instantiam provincial is Dalmatie declaratum est 
vicarios ibidem institutos post mortem magistri ordinis omnino vacare. 
75. Item die 29 apri l is declaravit fratrem Jacobum de Ragusio 3 9 i m -
munem esse a culpa sibi imposita et sibi concessit, ut possit vendere quandam 
domum et s ib i commisit curam noviti i , nepotis sui, et eum assignavit con-
ventui suo Ragusino. 
76. Item die 24 iun i i instituit fratrem Taddeum de Ragusio v icar ium 
conventus Justinopolitani, quousque prior d ict i conventus fuerit reversus. 
77. Item die 25 iun i i concessit fratr i Petro Luce de Jadr ia , ut possit u t i 
gratiis iub i lar iorum et socium tenere et cum eo commedere in cella et ad 
predicandum et ad domos consanguineorum ire absque molestia cuiuscumque. 
78. Item die 2 a augusti dedit l icentiam fratr i Jordano de Ragusio, 4 0 ut 
possit ubique cum socio ad predicandum ire. 
79. Item eadem die restituì dictum fratrem Jordanum ad gratias ordinis, 
quibus per acta capitul i generalis satis innocenter privatus erat. 
1453 
80. Item die 15 ma i i dedit l icentiam fratr i Johanni antiquiori de Ragu-
sio, 4 1 ut possit ire cum socio sibi grato ad Terram Sanctam. [f. 187v] 
81. Item die eadem precepit provincial i Dalmatie, ut faceret satisfieri 
fratri Taddeo de Ragusio ex bonis fratris Simonis, qui obiit i n v ia Sancti 
Sepulchri, tres ducatos auri , sicut debeat s ibi per cedulam de manu sua 
scriptam. 
82. Eadem die concessit fratr i Mart ino magistri Marc i de Sibenico usum 
fructum bonorum suorum conventui Tragunes de Insula B u a a se relictorum, 
et quod mater sua super hiis bonis molestari non possit. Item concessit sibi 
quod possit stare extra predictum conventum pro studio et profectu suo sibi 
oportuno. 
83. Item die 24 iun i i instituit fratrem Taddeum de Ragusio v icar ium in 
conventu Justinopolitano, nolens quod prior possit absolvi nec ipse ab aliquo 
inferiori. 
84. Item die eadem assignavit [...] de Ragusio in conventu Veneto, i n 
quo prius per magistrum ordinis assignatus fuerat. 
85. Item die 10 iu l i i assignavit fratrem Jordanem de Ragusio in conventu 
Perusino pro studente i n theologia. 
3 9 Vjerojatno Jacobus Pr ib i l lov ich de Ragusio: H A D , Distr. test. 15, f. 26r; 18, f. 309r; 
19, f. 150r; 20, f. 81r; 21, f. lv . 
4 0 Padova, Archiv io dello Stato, Fondo S. Agostino, 323, 30; H A D , Acta Consi l i i 
Rogatorum 16, f. 47r. 
* l Možda Johannes Olearius de Novo Monte de Ragusio o kojemu v.: Cerva S., 
Iconotheca illustrium fratrum congregationis Ragusinae, Ragusii 1728 (rukopis u knjižnici 
dominikanskog samostana u Dubrovniku), str. 76—79; Krasić S., Congregano Ragustna, 
Str . 42—93, 125; 126; H A D , Distr. test. 14, ff. 142r, 234r, 246V; 15, f. 112v. 
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Provincia Hungariae 
86. Item die pr ima mensis iu l i i <1451> frater Paulus de Vervi t ica habuit 
l icentiam eundi ad provinciam suam Ungarie et redeundi ad provinciam 
beati Dominic i Venet iarum ad l ib i tum. [f. 90r] 
Johannes de Curte, proc. gen. (1469—83)42  
Provincia Lombardiae superioris 
87. De anno 1470, die 21 iu l i i concessa fuit l icentia fratri Germano de 
Placentia, quod possit exercere officium vicariatus reverendissimi episcopi 
Farensis, 4 3 va l i tura ad beneplacitum. [p. 24, n. 51] 
88. Frater Germanus de Placentia habuit l icent iam serviendi domino 
(episcopo) Pharensi cum uno socio ad beneplacitum suae dominationis et hoc 
ad nutum reverendissimi domini Sancti Marc i , 4 4 die 14 decembris 1470, ita 
quod nul lus possit eum impedire. [p. 25, n. 59] 
89. Frater Germanus de Placentia habuit commissionem absolvendi f ra-
trem Mar t inum de Sibinico a sententia excommunicationis, quam per capitu-
lum generale fuit declaratus incidisse, cum virga et psalmo Miserere, ita quod 
prius per cedulam manu propria fateatur se infamasse reverendissimum ma-
gistrum apud praelatos curiae, et sit subscripta per ipsum fratrem Germanum 
et duos alios patres. 14 decembris 1470. [pp. 25—26, n. 60] 
Provincia Dalmatiae 
90. 1483 die 17 iun i i frater Valerius de Novo Monte fuit licentiatus et 
magistratus de mandato reverendissimi domini protectoris et l icentia Summi 
Pontif icis. [p. 32, n. HO] 
Leonardus de Mansuetis (1474—80) 
Provincia Dalmatiae 
[1474] 
91. Die 3 iun i i 1474 fratr i Mart ino Nicola i de Bona de Ragusio, 4 5 assignato 
in studentem theologie in conventu Neapolitano pro rata Provincie, fuit 
4 2 Ovaj registar je publ iciran u M O P H X X I , str. 17—32. Usp. bilj. 23. 
4 3 Nicolaus de Crucibus. Usp. Eubel C , Hierarchia catholica, II, str. 215. 
4 4 Marcus Barbus, cardinalis S. Marc i 1467—78; Eube l S., ibid. str. 15, 63; M O P H 
VIII, 325. 
4 5 U dokumentima Historijskog arhiva u Dubrovniku spominje se kao Marinus 
Nicolai de Bona de Ragusio: Distr. test. 15, f. 186v; 17, f. 240v; 18, f. 322r; 19, f. 216r; 22, 
ff. 137v, 171r, 230r; 23, ff. 29r, 74v, 102r, 184v, 241v; 25, ff. 68r, 137v, 163r, 194r, 245v, 262r. 
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Registar pisama generala reda Leonarda de Mansuetis iz g. 1474. 
(IV, 3. f. 208r) 
concessa pensio cuiusdam domus i n civitate Ragusina, que fuit relieta pro 
studentibus, i ta quod nul lus inferior eum molestare valeat; et fuit mandatum 
omnibus prelatis et fratribus ne eum i n ista pensione impediant, que pensio 
est perperorum 12 monete Ragusine, 1 ducatum cum dimidio. [3, f. 208r] 
92. Dieta die Frater Ambrosius de Lesina fuit institutus prior conventus 
Lesinensis cum auctoritate prioribus dar i solita, fuerat tantum electio ad 
magistrum ordinis devoluta. 
93. Dieta die magister Donatus de Ragusio 4 8 fuit institutus vicarius super 
conventus reformatos Cathari , Lesine, Sancte Crucis de Bua seu de Tragurio 
cum auctoritate pienissima et quod nul lus inferior possit eum impedire. 
94. Dieta die Frater Theodorus de Dyrachio, 4 7 frater Ambrosius de 
Ragusio 4 8 et frater Valerius de Novo Monte fuerunt remoti de filiatione con-
ventus Ragusini et facti f i l i i conventus Lesine. 
95. Frater Bartholomeus de Alzano Bergomensis 4 9 fuit institutus vicarius 
generalis conventuum et monasteriorum reformatorum in Dalmatia cum 
potestate visitandi, absolvendi prelatos et priorissas et faciendi omnia oportu-
na. Fratr ibus omnibus dictorum conventuum reformatorum fuit preceptum, 
quod obediant dicto fratr i Bartholomeo vicario omnia. Die 4 iuni i . 
96. Frater Paulus de Ragusio, 5 0 pr ior Gravosinus, fuit institutus vicarius 
super conventus reformatos Dalmatie, quousque alter mittatur et provideatur. 
97. Die 5 fuit scriptum conventui Sancte Crucis de Tragurio, quod frater 
Dominicus de Brachyo 5 1 fuit absolutus a prioratu et declaratum quod frater 
Petrus de Tragurio non est verus prior et propterea procedant ad electionem 
alterius. 
98. Frater Dominicus de Brachia et frater Albertus de Corvac ia 5 2 
habuerunt l icentiam morandi in insula Brachie in Bolo tamquam vicar i i . 
99. Frater Thadeus, frater Mart inus, frater Cornel ius, 5 3 frater Hierony-
mus, 5 4 frater Phi l ippus et frater Raphae l 5 5 de Ragusio fuerunt assignati i n 
conventu Sancti Dominic i de Ragusio. 
100. F r a t r i Paulo de Ragusio, pr ior i Gravosino ac vicario generali con-
ventuum reformatorum Dalmatie omniumque vicario generali ac superiori 
Sancti Dominic i fuit mandatum sub pena absolutionis ab officiis, quod satisfa-
4 6 Usp. toil]'. 38. 
4 7 Piò M., Delle vite de gli huomini illustri di S. Domenico, TI, In Pavia 1613 (nepa-
ginirani uvod pod naslovom: »Dell'ampiezza dell 'Ordine de'Predicatori, e della sua 
divisione«); M O P H VIII, 347, 366, 370; Vat ikanski arhiv, Armadio X X X I X , vol. 14, f. 277v; 
H A D , Distr. test. 17, f. 29r; 18, ff. 3v, 13r. 
4 8 H A D , ibid. 16, f. 235r; 21, ff. 247v, 298r, 329v, 341r. 
4 9 Cerva S., Iconotheca, str. 83—85; Quétif J . — Echard J . , Scrlptores Ordinis Prae-
dicatorum, I, Lutetiae Paris iorum 1719, 893; Franz i T., Fra Cristoforo e fra Bartolomeo 
di Alzano. Memoriae Domenicane 67 (1950), 121—124; Mortier A., Hìstoire de Maltres 
Généraux de V Ordre des Frères Prècheurs, rv, Paris 1909, str. 532; Bergamo, Archiv io 
degli Orfanotrofi, Convento di S. Bartolomeo, Magistrale A, f. 66r; Vatikanski arhiv, 
Armadio X X X I X , vol. 13, ff. 33r—34r; H A D , Distr. test. 17, f. 161v. 
5 0 Vjerojatno Paulus Milissich de Ragusio o kojemu v.: Cerva S., Iconotheca, str. 
105; H A D , Distr. test. 19, ff. 24v, 56v, 79v, 82v, 194v, 223v, 234v; 20, ff. lOr, 15v, 52r, 54r, 114r, 
180r; 21, ff. 2v, 47v, 53v, 64r, 73v, 141r, 139v, 198r, 270r, 371r; 22, ff. 18r, 56v, 73v, 139v, 
164r,' 284r, 304r; 23, ff. 23v, 98r, 105r; Usp. regest 728. 
5 1 Dominicus Predich de Brachia : Vrsalović D., Povijest otoka Brača, Brački zbor­
nik 6, Supetar 1969, str. 273; Krasić S., Congregano Ragusina, str. 62—65. 
" Vrsalović D., ibid.; Krasić S., ibid. 
53 Cornelius Creglich (Creglia) de Ragusio: Cerva S., I conoteca , str. 109; Piana e , 
Ricerche su le Università di Bologna e di Parma, str. 270; Kaeppeli Th . , Delle perga-
mene di S. Domenico di Napoli, A F P 32 (1962), 309; M O P H IX, 68; H A D , Distr. test. 22, 
ff. 249r, 267v, 302r, 309v; 23, ff. 51r, 181V, 204v; 24, ff. 120r, 130V. 
* Vjerojatno Hieronymus Mixchovich de Ragusio: H A D , Distr. test. 17, ff. 20v, 159r; 
21, ff. 127V, 295v; 22, ff. 219r, 296v; 24, ff. 12r, 56v. 
5 5 Raphael de Ragusio: H A D , ibid. 16, f. 2l9v; 18, f. 52v. 
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ciant provincial i de ducatorum quinque, quos exposuit pro fratribus dictorum 
conventuum redentibus ad suos conventus. 
101. Magister Donatus, prov inc ia l is* 6 obtinuit posse stare i n conventu 
Ragusino cum socio et camera sibi ut provincial i deputata, absque alicuius 
contradictione. Die 5. 
102. Magister Donatus habuit l icentiam exigendi contributiones suas ab 
omnibus conventibus etiam reformatis sub penis et censuris et excomunicati-
onibus et aliis. Nul l i s obstantibus. 
103. Frater Raphael de Ragusio fuit assignatus i n conventu Sancti Domi ­
nic i de Ferrar la i n studentem art ium pro honore cum gratiis consuetis, quod 
nul lus impediat inferior. 
104. Frater Andreas Helye de Ragusio fuit assignatus in conventu Sancti 
Spiritus de Senis cum honore quod possit ire i n provinciam et redire ad 
conventum sibi assignatum absque contradictione quacumque. 
105. Pr ior i , qui tempore fuerit conventus Sancti Marc i de Lesina, fuit 
mandatum quod fratrem Germanum de Placentia expellant de provincia sua 
etiam cum auxil io brachi i secularis et non recedentes incarcerent, nec dimit-
tant absque licentia provincialis. 
106. Magister Donatus de Ragusio, provincial is Dalmatie, habuit l icentiam 
quod possit manere i n conventibus Ragusino et Gravosino cum uno socio ve l 
duobus cum camera deputata provincial i . Nul lus inferior contradicat sub pena 
excomunicationis et absolutionis ab officiis suis, a quibus penis inferior absol­
vere potest. 7 iun i i 1474. [f. 208v] 
107. Monasterio Sanct i Demetris (!) de Jadra fuit notificata gratia aposto­
l ica de indulgentiis. 
108. Domino Johanni de Sumatis et Nicolao, fratribus et f i l i is Sermathori 
de Sumatis de Jadra, fuit confirmata concessio cuiusdam apotece seu magha-
z ini et insuper quod possit (!) ib i edificare et murare; quod maghazinum est 
iuxta ecclesiam Lesine sive Pharensem. 
109. Frater Stephanus de Sibinico, baccalarius, habet l icentiam ubique 
predicando 13. iuni i . E t est factus predicator generalis. 
HO. Frater Bartholomeus de Alzano Bergomensis fuit noviter institutus 
vicarius cum pienissima potestate super conventibus et monasteriis refor­
matis Dalmatie et quod possit a l ium sui loco substituere et facere congre-
gationem et omnia usque ad electionem v icar i i novi, quern ipse potest confir­
mare. E t fuit mandatum conventibus Ragusinis ambobus, quod solvant sibi 
expensas. 19 iuni i . E t fuerunt suspense omnes grafie et littere, que possent 
impedire dictam visitationem usque vicarius sit electus et confirmatus. 
111. Magister Seraphinus 5 7 et magister Thomas de Ragusio 5 8 habuerunt 
l i t teram in qua declarantur absoluti a sententia excomunicationis et a pena 
5 6 Donatus Georgii de Ragusio. V . bi l j . 38. 
5 7 Seraphinus de Bona de Ragusio: Brotto G. — Zonta G., ibid. str. 249; Cerva S., 
Iconotheca, str. 93—4; Ljubić S., Ogledalo književne povijesti na podučavanje mladeži, 
Rijeka 1869, str. 318; Isti, Dizionario biografico, str. 46; Krasić S., ibid. str. 52, 76, 77, 122, 
179—181, 184. 
5 8 Thomas de Basilio (de Basileis) de Ragusio: Cerva S., ibid. str. 98; Brotto G . — 
Zonta G., ibid. str. 251; Ljubić S., Ogledalo književne povijesti, str. 318; Banf i F., Felice 
Petanzio da Ragusa, oratore dei re d'Ungheria Mattia Corvino e Vladislao II, miniatore 
e bibliotecario della Corviniana di Buda, Arch iv io storico per la Dalmazia X X I V (1938), 
str. 38 s; R i l l G., Basegli (de Basileis) Francesco, Dizionario biografico degli Italiani, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 7, Roma 1965, str. 115—6; Breyer M., Prilozi k stari­
joj književnoj i kulturnoj povijesti hrvatskoj, Zagreb 1904, str. 186 s; Far lat i D., I l lyri -
cum sacrum, VI, str. 188; Gl iubich S., Dizionario biografico, str. 23; Krasić S., Congre­
gano Ragusina, str. 52, 61, 68, 74, 77, 89, 90, 122, 136—7, 148, 177—180, 181, 184. 
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gravioris culpe et al i is penis, s i quas incurrissent per sententiam iudicum 
ad hoc deputatorum. E t fuerunt assignati i n conventu Ragusino. 27 iun i i . 
112. Magister Seraphinus de Ragusio habuit l icent iam ire ad provinciam 
Ungarie cum l ibr is et rebus suis et uno socio s ibi grato ad legendum et 
predicandum et a l ia opera laudabil ia exercendi. 29. iuni i . Nul lus inferior 
molestet. 
113. F ra t r i Bartholomeo de Alzano, vicario conventuum reformatorum in 
Dalmatia, fuit comissa plenaria auctoritas absolvendi ab omnibus sententiis 
et penis omnes fratres qui essent al iqua pena vel sententia irret i t i et potest 
c u m eis l ibere i n omnibus dispensare sicut magister ordinis. 29 iun i i . 
114. Vicari is et presidentibus omnibus conventuum reformatorum i n 
Dalmat ia fuit factum preceptum, quod non retineant i n conventibus suis 
fratres vite communis, salvo iure hospitalitatis pro duobus aut tr ibus diebus, 
sed expellant omnes, qu i se moribus i n v i ta ipsorum non conformant. 21 
i u l i i . 
115. Magister Thomas de Ragusio habuit l icentiam ire in Hungar iam et 
quocumque voluerit, et predicare, confessiones audire, elemosinas et bona 
recipere, socium assumere et mutare, super quem habet auctoritatem pr iorum 
conventualium. Nu l lus inferior. 20 iu l i i . 
116. Magister Thomas prefatus fuit assignatus i n regentem conventus 
Paduani , si magister Franciscus de Neritono consenserit, alias non. 2 iu l i i . 
117. Magister Seraphinus de Ragusio ad instantiam regis Ferd inandi 5 9 
et dominorum cardinal ium et al iorum et ex iustis causis fuit factus vicarius 
conventuum reformatorum Dalmatie, i ta tamen quod nu l lum preiudicium fiat 
v icar iatui fratris Bartholomei de Bergomo. S i autem magister Seraphinus non 
acceptaret dictum off icium ve l resignaret, tunc factus est vicarius magister 
Thomas de Ragusio loco sui. Nul lus inferior impediat. Nul l is obstantibus. 
21 iu l i i . 
118. Magister Thomas de Ragusio habuit l icentiam exigendi a fratre 
Augustino de Tragur io 8 0 ducatos X V s ib i debitis pro contributionibus pro­
v incia l is Dalmatie, qu i eidem magistro Thome tenebatur i n dieta summa. Et 
fuit revocata sententia iudicum capitul i Romani circa hoc. 20 iu l i i . [f. 209r] 
119. Frater Matheus 8 1 et frater Lucas de Ragusio 8 2 habuerunt confirmati-
onem concessionis camerarum et domus eis alias concessarum per magistrum 
Seraphinum, v icar ium tunc generalem congregationis Dalmatie, et per magis­
t rum Thomam, pr iorem Ragusinum, removendo omnem aliam concessionem 
etiam per me factam. Ista autem concessionis confirmatio duret usque ad 
magisterium predictorum. 21 iu l i i . 
120. Magister Thomas de Ragusio fuit institutus vicarius conventus R a -
gusini super caput et membra, i ta tamen quod sit sub vicario generali con­
ventuum reformatorum Dalmatie, a quo tamen non potest absolvi nec ab alio 
inferiori . 21 iu l i i . 
* Ferdinand I, kralj Napulja, 
«o Različit od onoga u bilj. 27. 
« Matthaeus Nicola i de Bona de Ragusio: Cerva S.., Iconotheca, str. 96—8; K r a ­
sić S., ibid. str. 61, 77, 120, 137—8, 181—3; A r c h i v u m Secretum Vaticanum, Registra supp l i -
c u m 799, ff. 67v—68r; 934, f. 112v; H A D , Litterae et Commissiones Levantis 17, ff. 9v—lOr, 
16v, 95v, 96r; Acta Consi l i i Rogatorum 26, ff. 263v—264v, 287r; 27, ff. 131r, 153v; 28, f. 18r. 
Usp. regeste br. 151, 188, 193, 233, 299, 347 , 428, 445, 488, 497, 528, 529, 640, 845, 859, 910, 911. 
a Lucas Juni i de Martinussio (de Martinis) de Ragusio: Cerva S., Iconotheca, str. 
101—4- Krasić S., ibid. S t r . 77, 78, 89, 120—122, 148, 181, 184—7; M O P H V i l i , 347, 366; H A D , 
DiStr. test. 19, ff. 77V, 170V, 175r, 194r, 205v; 20, ff. 13v, 39v, 45r, 109v, 143r; 22, ff. 26V, 
64v, 86r, 11 v, 228r, 318r; 23, ff. 2r, 40v, 46r, 174r. 
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121. Magister Seraphinus et magister Thomas de Ragusio habuerunt 
exemptiones et priv i legia magistrorum. Item habuerunt litteras, quo qui eos 
iniuste infamaverant, puniantur. 21 iu l i i . 
Hucusque datum Rome. 
122. Frater Stephanus de Ragusio, 6 3 assignatus i n conventu Perusino, 
habuit l icentiam in futura Quadragesima exeundi ad predicandum ubi vocatus 
fuerit et elemosinas recipiendi pro suis necessitatibus et post Pacha potest 
reverti ad conventum Perusinum. Nul l is obstantibus. Datum Perusie, 3 augusti. 
123. Frater Nicolaus M a r i n i Antoni i de Catharo habuit l icentiam morandi 
extra ordinem et officiare ecclesias et capellas, maxime Sancte Mar ie de 
Monte Nigro et Sancti Laurent i i Val l is Chiane prope Perusiam, et recipere 
elemosinas et expendere in usum suum. Perusie, 6 augusti. 
124. Frater Angelus 6 4 de conventu Sancte Crucis fuit assignatus in dicto 
conventu et remotus ab omni alio. Et sibi mandatum, quod omni mora reiecta 
vadat ad conventum sibi deputatum. Bononie 6 septembris. 
125. Frater Tadeus 6 5 conventus Farensis fuit factus f i l ius nativus conven­
tus Sancti Domin ic i de Ragusio, dummodo maioris et sanioris partis fratrum 
consil ium interveniat. Bononie, 6 septembris. 
126. Frater Christoforus de Ragusio 6 6 conventus Sancte Crucis fuit assig­
natus i n dicto conventu Sancte Crucis cum precepto, quod vadat ad dictum 
conventum sib i assignatum. Bononie, 6 septembris. 
127. Frater Hieronymus de Ragusio 6 7 fuit assignatus i n conventu Sancte 
Crucis cum precepto, quod infra octo dies a notit ia haraum vadat i l luc et 
nu l lb i i n alio conventu possit per mandatum absque maiorum speciali l icentia. 
Et revocatur omnia al ia assignatio de eo facta. U b i supra. 
128. Fratr ibus omnibus conventus Sanct i Dominic i et Sancte Crucis de 
Ragusio precipitur sub pena gravioris culpe et excomunicationis lete sententie, 
quod infra octo dies a publicatione presentium ponant omnia bona dictorum 
conventuum que quisque apud se habet ve l alias tenet in communi et ea 
restituat conventui suo cuius sunt. Et mandatur presidentibus quod hec omnia 
exequantur. Bononie, ubi supra. 
129. Frater Tadeus de Ragusio fuit assignatus i n studentem theologie i n 
conventu Sancte Marie Novelle de Florentia cum gratiis consuetis. Bononie, 
6 septembris. 
130. Fu i t scriptum fratr i Batholomeo de Bergomo, vicario generali Pro­
vincie Dalmatie, quod omnes littere concesse magistro Seraphino et magistro 
Thome de Ragusio sunt revocate et revocat eas ex nunc, in quantum dero-
garent commissioni dicti fratris Bartholomei. U b i supra. 
131. Presidenti et fratribus conventus Sanct i Dominic i de Ragusio man­
datur, quod solvant fratr i Angelo de Ragusio expensas, quas fecit veniendo 
« Stephanus Johannis de Ragusio: M O P H V i l i , 331; Krasić S., Congregano Ragu-
sina, Str . 76, 121—122; 146, 178. Usp. regeste 152, 196, 197, 217, 234, 237, 252, 257, 295, 300, 353, 
388. 
6 4 Angelus de Martinussio de Ragusio: Cerva S., Iconotheca, str. 106—107; Krasić S., 
ibid. str. 185—186; Gozeus A., Catalogus virorum ex familia Praedicatorum in litteris 
insignium, str. 159; Đurđević I., Vitae illustrium Rhacusinorum, Biografska dela Ignjata 
Đurdevića, Zbornik za istoriju, jezik i književnost, S K A , Beograd 1935, str. 15, 117. 
6 5 Vjerojatno Thaddaeus Johannis de Ragusio. Usp. regeste 357, 423, 424. 
6 6 Christopherus de Menze de Ragusio: H A D , Distr. test. 17, ff. 40r, 192v, 204v; 19, 
ff. 34v, 45v, 56r, 79r; 25, f. 197r; 26, f. 128r; 27, f. 160r. 
6 7 Vjerojatno Hieronymus Mixchov ich de Ragusio. V . bilj. 54 i regeste 99, 172, 330, 
446. 
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Bononiam nuper ad magistrum reverendissimum pro negociis ipsius conven-
tus, quarum taxatio est comissa fratr i Bartholomeo de Bergamo, vicario 
Dalmatie, et n is i solverint in fra octo dies a notitia presentium, precipitur 
ipsi fratr i Bartholomeo, quod cogat eos ad solvendum preceptis et censuris 
oportunis. Bononie, 6 septembris 1474. [f. 209v] 
132. Frater Albertus de conventu Sancte Crucis de Ragusio fuit assigna-
tus in dicto suo conventu cum precepto quod vadat ad dictum conventum. 
Bononie, 6 septembris. 
133. Frater Mart inus de conventu Sanct i Dominic i de Ragusio habuit 
l icentiam constituendi procuratorem ad recipienda iura et bona paterna, m a -
terna et al ia quelibet, qui valeat in iudicio comparere, de quibus bonis possit 
frater Mart inus pacisci, transigere etc. Bononie, 6 septembris. 
134. Prov inc ia l i et omnibus presidentibus et fratribus Dalmatie, etiam 
conventuum reformatorum, fuit factum preceptum, quod puniant omnes, 
qui ausi sunt diffamare ordinem et fratres et revelare facta ordinis extra 
ordinem, secundum sententiam constitutionum et acta capitulorum genera-
l ium; eos autem, qui a l iquid impetraverunt contra l ibertatem et honorem 
ordinis, compellent infra t r iduum recedere a dominio Ragusino et ire ad 
reverendissimum magistrum; qui si non veniant, lata est sententia excomu-
nicationis contra eos, a qua non possit absolvi, nisi a reverendissimo magistro. 
Venetiis, die 25 septembris. 
135. Frater Raphael de Ragusio 6 8 fuit assignatus i n conventu Sancte C r u -
cis de Ragusio cum precepto, quod statim vadat ad d ictum conventum. Vene-
tiis, 25 septembris. 
136. Frater Nicolaus de Stagno de Ragusio fuit assignatus i n eodem 
conventu cum eodem precepto. U b i supra. 
137. Frater Bartholomeus de Alcano Bergomensis denuo habuit preceptum 
quod vadat ad conventus reformatos Provincie Dalmatie, quorum est inst i tu-
tus vicarius iam d iu et arripiat iter in f ra biduum, et habet potestatem 
plenissimam etiam absolvendi et confirmandi priores et faciendi congregatio-
nem et ordinandi, que videat oportuna. E t fuerunt revocati omnes v icar i i et 
a l i i officiales, et maxime magister Seraphinus et magister Thomas. E t fuerunt 
revocate omnes grafie et l itere cuicumque concesse; et quod possit omnes 
litteras et gratias suspendere, revocare, interpretari prout voluerit et i n summa 
facere omnia, que possit reverendissimus magister, etiam si mandatum exige-
rent speciale. E t i n casu, quo dictus frater Bartholemeus non possit ire i n f i rm i -
tatis vel a l ia causa, commissa est omnis eius authoritas prius et a l ia concessa 
f ratr i Christoforo de Ragusio, qui i n eius locum positus fuit. E t quod nul lus 
inferior molestet. Nul l i s obstantibus. Qu i frater Christoforus etiam habuit 
preceptum quod acceptet d ictum off icium visitandi et vicariatus. Datum 
Venetiis die 27 septembris. 
138. V icar io et cuicumque presidenti seu presidentibus conventuum Sanct i 
Dominic i et Sancte Crucis de Ragusio fuit factum preceptum sub penis exco-
municati onis, quod infra 15 dies solvant et solvi faciant f ratr i Angelo de 
Ragusio omnes expensas, quas fecit i n eundo Aqu i l am et tunc Bononiam ac 
i terum ex Venetiis Aqu i l am et inde Ragusium pro negociis dictorum conventu-
um. U b i supra. 
« O njemu v. H A D , Distr. test. 16, £. 219v; 18, f. 52v; 30, f. 208r. 
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139. Frater B las ius 8 9 et frater M ichae l conversus de Ragusio fuerunt as-
signati i n conventu Sancti Nicolai de Catharo et habent preceptum, ut statim, 
receptis presentibus, ad conventum predictum vadant. Mandamus etiam pre-
sidenti, quod recipiat eos. U b i supra. 
140. Frater Dominicus, 7 0 frater Johannes, frater Petrus conversus et 
frater Jordanus iunior de Ragusio fuerunt assignati i n conventu Sancte Crucis 
de Ragusio cum precepto, quod statim vadant ad dictum conventum E t 
presidenti mandatur, quod recipiat. U b i supra. 
141. Frater Jacobus Cipolinus de Sibinico, qui de debita fratris Georgi i 
de Sibinico, baccalarii , in ducatis 24 habuit preceptum sub pena excomuni-
cationis, quod si i ta est, infra tres menses satisfaciat. Venetiis, die 26 septem-
bris. 
142. Frater Georgius de Sibinico, baccalarius, fuit assignatus in predica-
torem pro futura prox ima Quadragesima i n conventu Sancti Dominic i de 
Ragusio cum gratiis et fructibus. Venetiis, 27 septembris 1474. [f. 210r] 
143. Presidenti et fratribus conventus Ragusini mandatur, quod omnia 
bona magistr i Donati, provincialis, ve l fratris sui infra sex dies revelent et 
restituant et infra sex alios dies precipitur sub pena excomunicationis revelet 
quisque quid seit de dictis bonis, alias non possit absolvi, nisi a magistro 
reverendissimo, mortis articulo excepto. U b i supra, 29 septembris. 
144. Magister Donatus de Ragusio, provincial is Dalmatie, habuit l i cen-
tiam, quod licentie et grafie concesse, quibus a l iqu i eximuntur a sequela 
chori et communitate, nul l ius sint roboris, n is i tales essent antiqui, presens 
ve l perpetua egritudine laborantes, aut l icentiati seu magistri ve l tales 
persone, quod merito talibus gratiis gaudere debeant; et quod fratres discur-
rentes cum litteris reverendissimi magistr i subsint provincial i ve l pr ior i in 
cuius terminis sit, i ta quod possint ab eo de suis delictis punir i , omnes litteras 
ledentes iurisdictionem domini provincial is cassando. U b i supra, penultimo 
septembris. 
145. Frater Dominicus de Ragusio fuit assignatus i n conventualem con-
ventus Sancte Crucis de Ragusio. U b i supra. 
146. Frater Georgius de Sibenico habuit l icentiam discurrere predicando 
per provinciam Dalmatie et audire confessiones, ministrare sacramenta, assu-
mere socium cum cura i n spiritualibus et temporalibus sibi committitur, 
recipere elemosinas, conf i te l i cuicumque ex ordine et ter i n anno potest 
absolvi ab omnibus auctoritate reverendissimi magistri. Sine alicuius infer ior i 
molestia. Venetiis, die 28 septembris. 
147. Frater V i tus de Ragusio 7 1 habuit l icentiam predicandi per provinciam 
Dalmatie et per v ic ina loca, i n quibus l ingua sua est nota, audiendi confes-
siones, ministrandi sacramenta et assumendi socium et per omnia, sicut 
frater Georgius suprascriptus; et insuper, quod conventus, i n quibus pred i -
cabit, provideant s ibi de expensis et necessitatibus. U b i supra, 29 septembris. 
148. Frater Nicolaus de Jadra conventus Sanct i Platonis fuit factus 
predicator generalis et habuit gratias iub i lar iorum et baccalariorum solum 
i n conventu suo, sine inferioris molestia. U b i supra, 1 octobris. 
» Vjerojatno Blasius Petr i de Gradiš de Ragusio o kojemu v. H A D , ibid. 20, f. I24r; 
28, ff. 166r, 237v, 238v. Usp. regeste 169, 319, 417, 465, 737. 
7 0 Vjerojatno Dominicus Lesina de Ragusio o kojemu v. Cerva S., Iconotheca, str. 
96; Isti, B i b l i o t e c a Ragusina I, str. 304—306; H A D , Distr. test. 18, ff. 7r, 62r, 128r, 234v, 
267r; 19, ff. 45v, 93v, 194r; 20, ff. 39r, 86v. 
7 1 O njemu v. M O P H VIII, 331; H A D , ib id. 14, f. 63v; 15, ff. 130r, 151r, 215v. 
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149. Frater Andreas de Ragusio habuit l icentiam confitendi fratribus 
ordinis toties quoties de casibus communibus et ter i n anno de omnibus, ita 
tamen, quod pretextu huius indulgentie non sit procl inior ad peccandum et 
gravia et enormia non comittat. U b i supra, 1 octobris. 
150. Frater Lucas Spatarius de J a d r a 7 2 fuit assignatus i n studentem 
theologie pro rata Provincie Dalmatie i n conventu Sancta Marie Novelle de 
Florent ia cum gratiis consuetis. U b i supra, l octobris. 
[1475] 
151. Frater Matheus de Ragusio 7 3 fuit assignatus i n studentem art ium 
i n conventu Perusino cum gratiis consuetis. Datum Perusi i 5 ianuar i i 1475. 
152. Frater Stephanus Johannis de Ragusio fuit assignatus ad legendum 
bib l iam pro gradu et forma magisteri i i n conventu Perusino, Provincie Roma-
ne, cum gratiis consuetis pro presenti isto anno. Datum Perusi i i . 5 ianuari i 
1475 a Nativitate. E t manda tur presidenti et regenti conventus, quod recipiant 
eum et non impediant ad pr inc ip ium biblicatus faciendum. Et nul lus inferior 
molestet. Nul l i s obstantibus. 
153. Frater Matheus de J a d r a 7 4 declaratur restitutus et de novo, si opus 
est, restitutus ad habitum et gratias ordinis. E t mandatur omnibus, quod pro 
vero fratre ordinis eum teneant. E t precipitur pr ior i conventus Jadrensis, 
quod restituat sibi lectum cum suppellectibus, quem sibi dimisit frater Geor-
gius de Jadra, si sic est. Datum Rome, 20 ianuari i 1475 a Nativitate. 
154. Frater Danie l de Jadra habuit l icentiam standi extra ordinem cum 
personis honestis in servitio ecclesiarum et sacramentorum, salvis canonicis 
(!) Sanctis. E t potest recipere elemosinas. E t nullus inferior, nisi ratione debiti 
ve l delicti. Datum Rome, 3 februaru. 
155. Frater Matheus supra dictus de Jadra habuit renovationem dictarum 
l i terarum et fuit sibi concessus lectus predictus cum suppellectilibus quamdiu 
fuerit in conventu Jadrensi, ub i etiam fuit assignatus alias in conventualem. 
Datum Rome, 5 mart i i 1475 ab Incarnatione. 
156. Magister Seraphinus, qu i a fratribus conventus Ragusini fuerat 
electus i n priorem et confirmatus a fratre Bartholomeo de A lzano et ab 
eodem postea sine f ratrum consensu absolutus, denuo auctoritate apostolica 
fit pr ior conventus Ragusini cum potestate presentandi fratres pro audientia 
confessionum et exequendi ult imas voluntates. Datum Rome, 6 februaru 
1475 a Nativitate. [f. 210v] 
157. Magister Thomas de Ragusio fuit institutus vicarius generalis super 
conventibus Sancti Dominic i de Ragusio, Sancte Crucis de Gravosio, Sancti 
Nicola i de Catharo et super monasterium Sancti Michael is de Ragusio cum 
plenitudine potestatis. E t fuit revocatus omnis alius vicarius. Datum Rome, 
7 februaru. 
158. Frater Marcus de Ragusio habuit l icentiam veniendi ad cur iam Ro-
manam ad reverendissimum magistrum ve l ad v icar ium ordinis aut ad pro-
curatorem sine alicuius impedimento. Rome, 8 februaru. 
7 2 Lucas Spadarich (Spatarius) de Jadra. Usp. regeste 214, 225, 263, 490, 593, 647, 651, 
682, 683, 689, 709, 721, 742, 743, 744, 866, 869, 874, 876, 893, 895, 927. 
7 3 Matthaeus Nicolai de Bona de Ragusio. V . bilj. 61. 
7 4 Matthaeus Johannis de Jadra. Usp. regeste 155, 345, 1033. 
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159. Frater Thomas de Ragusio, vicarius supradictus, habuit exhortatio-
nem, quod puniat fratres recurrentes ad seculares et declaret excomunicatos, 
sed de preterìtis absolvat. Datum Rome, 10 februaru. 
160. Frater Bernardus de Ragusio, 7 5 qui ante professionem dimisit centum 
ducatos vel circa in manibus domini Bartholomei, canceliarii domini i Ragusini, 
habuit concessionem diete pecunie pro emendis l ibr is et subsidiis studii sui. 
Datum Rome, 10 februaru. 
161. Frater Jordanus, conversus de conventu Ragusii, fuit assignatus i n 
conventu Sanctorum Johannis et P a u l i de Venetiis. Datum Rome 23 februaru. 
162. Frater Johannes de Tr ib in io habuit l icentiam ire ad locum Tr ib in i 
ad visitandum amicos et ib i demorandi cum uno socio quousque suo negocio 
expedierit et inter im predicandi. Datum Rome, 23 februaru. 
163. Frater Johannes et frater Cornelius de Ragusio habuerunt l icentiam 
eundi ad v icar ium Lombardie, qu i eis provideat de gradu. Sine inferioris 
molestia. Datum Rome, 23 februaru. 
164. Frater Paulus de Ragusio fuit assignatus in conventu Sancte Crucis 
de Gravosio et habuit l icentiam eligendi bis i n anno confessorem. Datum 
Rome, 23 februaru. 
165. Frater Angelus de Ragusio fuit assignatus in conventu Sancte C r u -
cis de Ragusio, a quo non potest amoveri, quamdiu religiose et honeste vixerit. 
Datum Rome, 23 februaru. 
166. Presidentibus conventuum Sancti Dominic i de Ragusio et Sancte 
Crucis de Ragusio fuit factum preceptum sub pena gravioris culpe et abso-
lutionis ab eorum offieiis, quas penas quilibet contrafaciens ipso facto ineurrat, 
quatenus infra 15 dies satisfaciant fratr i Angelo de Ragusio pro expensis, 
quas fecit pro fratribus dictorum conventuum, sicut per alias literas conti-
netur sub data Venetiis die 27 septembris. Il le tamen conventus, qui magis 
abundat, magis partieipet de expensis huiusmodi. Rome, 23 februaru. 
167. Magister Thomas de Ragusio habuit l icentiam exigendi bona paterna 
ve l materna vel al ia quecumque ad eum devoluta et pertinentia et propterea 
agendi in iudicio et extra, per se ve l per procuratorem, quecumque fuerint 
expedienda et etiam transigendi, exponendi cum pienissimo mandato, etiam 
si speciale requiretur et de dictis bonis potest emere libros et etiam retinere 
pro suis necessitatibus, salva semper proprietate dictorum bonorum conven-
tus. Nul lus inferior. Datum Rome, die 24 februaru. 
168. Reverendus dominus Blasius de A lbania , ex nostro ordine episcopus 
Lisiensis, 7 8 habuit l icentiam assumendi secum duos fratres, quos voluntarios 
invenerit, dummodo habeant l icentiam a suis prelatis, et deputandi eos ad 
officiandum suas ecclesias et capellas et al ia faciendum in obsequium sue 
dominationis. E t data est sibi l i tera commendatitia ad omnes conventus 
Provincie Dalmatie atque Regni, ut eum reeipiant et retineant quantum possunt. 
Datum Rome, die 25 februaru. 
169. Frater Blasius de Ragusio fuit translatus de conventu Cathari ad 
conventum Sancte Crucis de Ragusio et i b i factus filius nativus ibique 
assignatus interveniente consensu maioris partis fratrum dicti conventus R a -
gusini. Datum Rome, 25 februaru. 
7 5 Bernardus de Chaboga de Ragusio: H A D , Acta secreta Consilii Rogatorum 1, 
f. 36r. 
7 6 Usp. Eube l C , Hierarchia catholica, II, str. 179, 229. 
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170. Magister Donatus de Ragusio, provincial is Dalmatie, qui alias fuerat 
institutus vicarius generalis super conventus reformatos Sancte Crucis de 
Tragurio sive de Bua, Sancti M a r c i de Lesina et Sancti Nicolai de Catharo 
fuit confirmatus i n v icariatu et denuo institutus cum potestate corrigendi 
fratres, priores absolvendi et conf irmandi et omnia faciendi i n capite et i n 
membris, i n spiritualibus et temporalibus, que potest facere reverendissimus 
magister. E t fuit absolutus omnis alius vicarius, et maxime magister Thomas 
de Ragusio, qui paulo ante dic i tur institutus v icar ius generalis a l iquorum 
conventuum et inter ceteros dicti conventus de Catharo. E t insuper datur sibi 
i n speciali auctoritas recipiendi ad habi tum terti i ordinis et habendi curam 
hominum et mul ierum dicti habitus. E t mandatur omnibus, quod obediant. 
Nul lus inferior molestet. Nul l is obstantibus in contrarium. Datum Rome, die 
6 apri l is. [f. 21 l r ] 
171. Frater Johannes de Ragusio fuit translatus de suo conventu Sancti 
Domin ic i de Ragusio ad conventum Spalatensem et i b i factus f i l ius nativus, 
si pr ior et patres consenserint. Datum Rome, 6 apri l is. 
172. Frater Hieronymus de Ragusio conventus Sancte Crucis de G r a -
vosio habuit l icentiam confitendi quatuor in anno cum plena auctoritate 
reverendissimi magistri, dummodo non sit procl inior ad peccandum. Datum 
ut supra. 
173. Frater Johannes de Ragusio habuit s imi lem licentiam. Datum ut 
supra. 
174. Omnibus presidentibus, etiam convetuum reformatorum, Provincie 
Dalmatie precipitur sub pena excomunicationis late sententie, quod de cetero 
non faciant sibi compatres aut conmatres; et presidentibus, et maxime pro-
v inc ia l i , precipitur quod predicta faciant per provinciam int imar i et a f ra-
tribus observari. Datum Rome, 7 apri l is. 
175. Fratr ibus conventus Sancte Crucis de Tragurio datur l icentia, quod 
possint pro sua commoditate edificare cellam et habitationem i n conventu 
Sanct i Dominic i de Tragurio i n eo loco, quem eis pr ior cum patrum Consilio 
assignaverit. E t mandatur pr ior i et patribus, quod deputent eis aliquem 
locum. Nul lus inferior impediat. Datum Rome, 8 apri l is . 
176. P r i o r i et fratribus conventus Sancti Marc i de Lesina scribitur qua-
liter concessio apothece sive magazini iux ta eorum ecclesiam factam domino 
Johanni et Nicoiao de Fumatis per fratres dicti conventus et postea subre-
ptit ia confirmata per magistrum, ut patet supra 208,77 non tenet, quia concessio 
fuit facta sine auctoritate superioris, et confirmatio fuit subreptitie impetra-
ta, ideo revocatur, maxime quia i b i possunt stare mulieres impudice et hoc 
cederet i n damnum et dedecus conventus. Et mandatur fratribus, quod non 
permittant ib i edificari, nis i a l iud obstet, propter quod dicta concessio et 
confirmatio merito teneat. Nul lus infer ior predicta mutet. Datum Rome, 8 
apri l is. 
177. Magister Donatus de Ragusio, provincialis, fuit institutus vicarius 
super conventu Sancte Crucis de Gravosio cum plenitudine potestatis etiam 
absolvendi et confirmandi priorem. E t fuit revocatus omnis alius vicarius, 
presertim quia paulo ante ex falsis, ut dicitur, Uteris magister Thomas fuerat 
institutus vicarius super dicto conventu et aliis conventibus ad petitionem, 
ut dicebatur, f ratrum dicti conventus, qui tamen hoc non petierunt, ut nunc 
patuit per eorum literas. Datum Rome, 9 april is. 
" V . regest 108. 
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178. Frater Johannes de Segnia fuit translatus de conventu Sancte Crucis 
de Tragurio ad conventum Sanct i Nicola i de Segnia interveniente consensu 
maioris partis f ratrum conventus de Segnia, i n quo conventu assignatus fuit. 
E t nul lus inferior molestet. Datum Rome, 13 mai i . 
179. Frater Lucas J u n i i de Ragusio, dyaconus, fuit assignatus i n stu-
dentem art ium i n conventu Perusino cum gratiis consuetis. Datum Rome, 13 
mai i . 
180. Frater Angelus de Ragusio habuit l icentiam ire ad al iquam ex 
provinciis Italie cum uno socio sibi grato i n aliquo conventu sibi grato una 
cum uno socio, ubi ex nunc assignatur interveniente consensu presidentis 
huiusmodi conventus. Nu l lus molestet sub pena delicti precepti transgres-
soribus. Datum Rome, 16 mai i . 
181. Frater Mart inus N ico la i de Bona de Ragusio fuit assignatus in 
studentem theologie pro rata sue Provincie i n conventu Sancti Dominic i de 
Neapol i cum gratiis consuetis, i n quo conventu fuit etiam assignatus per 
Romanum generale capitulum. Datum Rome, 16 mai i 1475. [f. 211v] 
182. Frater Johannes de Tragurio, qu i habet in ordine u l t ra quinquaginta 
annos, fuit assignatus i n suo conventu Sancte Crucis de Tragurio a quo non 
potest amoveri ab aliquo inferiore. E t fuit factus iubilarius et exemptus ab 
omni officio chori et c laustr i . E t mandatur pr ior i conventus et omnibus 
presidentibus, quod in premissis eum non molestent. Contrafacientes ipsum 
ab eorum officiis sint absoluti. E t possit eligere confessorem, qui eum absolvat 
ab omnibus, a quibus reverendissimus magister. E t confirmantur sibi omnes 
grafie magistri Mart ia l is . Nu l lus inferior impediat sub pena transgressoribus 
precepti tr ibuta. Nul l is obstantibus. Datum Rome, 27 mai i . 
183. Frater Baptista Johannis de Ragusio 7 8 fuit assignatus i n conventu 
Sanct i Marc i de Lesina. Da tum Rome die 29 mensis mai i . 
184. F ra t r i Antonio de Dyrachio fuerunt confirmate grafie sibi a M a r -
t i a l i 7 9 concesse, scilicet quod tenet pater de Consilio et omnes alie grafie. Nul lus 
inferior impediat sub pena transgressoribus precepti debita. Datum Rome, 29 
ma i i . 
185. Magistro Donato, provincial i , mandatur quod procedat ad reparatio-
nem et reformationem monasteri i sororum Sancti Demetri i de Jadra sicut 
incepit. E t mandatur sororibus, quod obediant sibi et ordinationibus suis, 
quas faciet pro bono dict i monasterii. Inobedientes autem potest compellere 
preceptis, censuris, penis et modis omnibus oportunis. Datum Rome, 3 iuni i . 
186. Precipi tur omnibus fratribus et sororibus ordinis sub pena excomu-
nicationis, a qua non possit absolvi n is i a magistro reverendissimo, mortis 
articulo dumtaxat excepto et satisfactione secuta, quatenus infra sex dies 
debeant restituisse ve l revelasse presidenti conventus Jadret in i quicquid 
habent ve l sciunt de bonis magistri Nico la i senioris et magistri Nicolai 
iunioris, ve l cum eo amical ibiter concordasse. Datum Rome, 3 iun i i . 
187. Frater Hieronymus Nico la i de Ragusio 8 0 fuit assignatus i n conventu 
Sancte Crucis de Gravosio. Da tum Rome, 6 iun i i . 
188. Frater Matheus de Ragusio fuit assignatus i n studentem theologie 
pro rata Provincie sue i n conventu Perusino cum gratiis consuetis. Datum 
Rome, 13 iun i i . 
7 8 H A D , Distr. test. 18, f i . 4r, 27v. 
7 9 Martialis Auribel l i , general dominikanskog reda 1453—62, 1465—73. 
8 0 Hieronymus Nicolai de Mart inis de Ragusio: usp. regeste 207, 317, 318, 418, 419. 
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189. Frater Jacobus conversus, qui dic i tur amisisse pro magna parte 
lumen oculorum et alias pati infirmitates, habuit l icentiam standi extra 
ordinem in aliquo hospitali ve l a l ib i cum personis honestis et potest recipere 
elemosinas pro suis necessitatibus. Nu l lus inferior molestet, sed sit sub 
obedientia ordinis, propter debitum ve l del ictum prior, i n cuiusque cr iminis 
est, eum iudicet. Datum Rome, 17 iun i i . 
190. Frater Lucas de Signa habuit l icentiam morandi extra ordinem i n 
locis et cum personis honestis et off iciandi ecclesias et capellas et alia 
faciendi convenienter sue professioni. Et nul lus inferior n is i propter debitum 
ve l delictum. Et potest recipere elemosinas. Datum Rome, 23 iuni i . 
191. Frater Georgius de Bichachio habuit l icentiam standi extra ordinem 
i n ecclesia Sancti Antoni i de Monte Fano diocesis Aus imane 8 1 cum domino 
Mario , rectore diete ecclesie, an informationem bonam factam de eius conver-
satione per magistrum Bartholomeum Zacheum de Vul ter is ; et potest recipere 
elemosinas et confiteri omnibus fratribus et bis i n anno cum pienissima aucto-
ritate magistri . Nul lus inferior, n is i propter debitum ve l delictum. Datum 
Rome, 1 iu l i i 1475, ad officiandum etc. [f. 212r] 
192. Frater Simeon de Jadra, qui fecit questum pro conventu Sancte 
Mar ie de Quercu iuxta V i terb ium, 8 2 habuit l icentiam quod, dum est i n questu, 
possit morar i i n ecclesia Sanctorum Simonis et Jude, apostolorum, de Viterbio, 
attamen tribus aut quatuor diebus pro sua recreatione et necessitate. E t nul lus 
inferior molestet. Datum Rome die primo i u l i i . 
193. Frater Matheus 8 3 et frater Lucas 8 4 de Ragusio fuerunt assignati i n 
studentes theologie in conventu Perusino cum gratiis consuetis. Datum Rome, 
20 iuni i . 
194. P r i o r i conventus Gravosini precipitur sub pena absolutionis ab of-
ficio et exeomunicationis lete sententie, quod infra sex dies satisfaciat fratr i 
Tadeo Michael is de Ragusio de uno breviario et uno summulo beati An ton in i 8 5 
ve l de tribus ducatis, quos sibi debeat frater Petrus de Ragusio ve l cum eo 
concordat, si i ta est, quod conventus sit debitor. Datum Rome, 8 iu l i i . 
195. F r a t r i Mar ino Scena de Ragusio precipitur sub pena exeomunicatio-
nis, quod infra sex dies solvat f ratr i Tadeo Michaelis de Ragusio duos ducatos, 
quos sibi mutavit, ve l cum eo componat, si i ta est. Datum Rome, 8 iu l i i . 
196. Frater Stephanus Johannis de Ragusio fuit assignatus i n conventu-
alem conventus Perusini Romane Provincie. Datum Rome, 8 iu l i i . 
197. Frater Stephanus predictus fuit assignatus i n studentem honoris i n 
conventu Perusino cum gratiis consuetis. Datum Rome, 10 iu l i i . 
198. Magister Thomas de Ragusio fuit institutus vicarius generalis super 
conventibus Sanct i Dominic i de Ragusio, Sancte Crucis de Gravosio, Sancti 
Nicola i de Catharo et super monasterio Sanct i Michael is de Ragusio super 
caput et membra, i n spiritualibus et temporalibus, revocando omnem al ium 
v icar ium generalem in dictis conventibus et monasterio; et habet potestatem 
absolvendi priores et priorissam et alios instituendi. E t fuerunt sibi concesse 
pienissime vices reverendissimi magistri. Nu l l i s obstantibus in contrarium. 
Datum Rome, 8 iu l i i . 
5 1 Montefano kod Macerate u srednjoj Italiji. 
8 2 Quercia kod Viterba u Italiji. 
8 3 Matthaeus Nicola i de Bona de Ragusio. V . bi l j . 61. 
M Lucas j u n i i de Martinussio de Ragusio. V . bi l j . 62. 
8 5 »Sancti Antonin i archiepiscopi Fiorentini Ordinis Praedicatorum Summa moralis«. 
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199. Frater Hieronymus senior et frater Christophorus de Ragusio fuerunt 
assignati i n conventu Sancte Crucis de Tragurio; et precipitur eis, quod infra 
sex dies a notitia presentium arripiant iter. Datum Rome, 8 iu l i i . 
200. Frater Raphael de Ragusio fuit assignatus in conventu Sancti Marc i 
de Lesina et precipitur ei, quod infra sex dies a notit ia presentium arripiat 
iter. Datum Rome, 8 iu l i i . 
201. Magister Cherubinus de Fabriano fuit factus visitator conventus 
Gravosini cum plenitudine potestatis, etiam absolvendi priorem. Et mandatur 
omnibus, quod sibi obediant tamquam reverendissimo magistro. E t rogatur 
dominium Ragusinum, quod dicto vicario prebeat favorem. Datum Rome, 
13 iu l i i . [f. 212v] 
202. Magister Thomas de Ragusio habuit l icentiam exigendi bona materna 
ve l al ia quecumque ad eum spectantia, et ea vendendi et ipsis utendi et de 
ipsis disponendi l ibere prout vult , quia a parentibus et consanguineis suis 
processerunt; et potest agere i n iudicio et omnia facere oportuna. Nul lus 
inferior molestet. Datum Rome, 15 mai i . 
203. Rectoribus et dominio rogatorum civitatis Ragusine scribitur, quod 
benigne suscipiant magistrum Cherubinum de Fabriano, qui ad eos in predica-
torem mitt itur, et quod ei prebeant aux i l ium etiam cum favore brachi i secu-
laris. E t insuper, quod magistrum Thomam, qui factus est vicarius ibidem, 
gratiose recipiant et ei foveant etiam cum auxi l io brachi i secularis. Datum 
Rome, die 15 iu l i i . Qu i magister Cherubinus etiam declaratur missus i n v is i ta-
torem conventus Gravosini . 
204. Dominis iudicibus, consulibus ac dominio rogatorum civitatis Ragusii 
scribitur rogando, quod non prebeant impedimenta, quin fratres, quibus bona 
deferuntur ex successione, ex testamento ve l ab intestato, ea consequi et 
exigere valeant, sed potius favorem prestent. Datum Rome 15 iu l i i . 
205. Frater Tadeus Michaelis de Ragusio fuit assignatus in studentem 
theologie pro rata provincie in conventu Patavino Sanct i Dominic i cum gra-
tiis consuetis. Datum Rome, 13 iu l i i . 
206. Magistro Thome de Ragusio, vicario quorumdam conventuum refor-
matorum in Dalmatia, data est l icentia assumendi sex fratres undecumque 
advenientes, dummodo non sint fugit ivi neque penitentiati et in penam al ibi 
assignati; et potest eos assignare i n conventibus suis sine inferioris molestia. 
Datum Rome, die 15 iu l i i . 
207. Frater Hieronymus Nicola i de Ragusio fuit assignatus i n conventu, 
Sancte Rite de Panhormo, 8 6 qui i b i habet germanum i n studentatu. Datum 
Rome, 15 iu l i i . 
208. Frater Paulus Mathei de Tragurio fuit assignatus in conventu Sancti 
Ma r c i de Lesina. Datum Rome, 9 augusti. 
209. Frater Georgius Sci lovich de conventu Sibenicensi fuit confirmatus 
et assignatus i n suo conventu, a quo non potest amoveri sine l icentia reve-
rendissimi (magistri) ab aliquo infer ior i ; et potest pro suis negociis et pro 
iustis causis exire provinciam Dalmatie et ire ad alias provincias sine licentia 
obtenta, tarnen petita et humil i ter postulata. Nul lus inferior. Datum, Rome, 
4 septembris. 
210. Frater Georgius Al legrett i de Sibenico habuit l icentiam predicandi 
per Dalmatiam et etiam extra, et assumendi socium voluntarium, cuius curam 
8 6 Palermo na Sici l i j i . 
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i n omnibus habeat, dum predicando discurerit; et potest audire confessiones 
omnium et ministrare ecclesiastica sacramenta secundum sanctiones canonicas; 
et potest recipere ad habitum tert i i ordinis homines utriusque sexus; et potest 
confiteri cuicumque et ter in anno de omnibus. Nu l l i s obstantibus etc., quibus 
contrariis derogatur. Datum Rome, 16 septembris. 
211. In monasterio Sancti Demetri i fuerunt facte ordinationes, prout ha -
bes i n copia signata X . 
212. Frater Lucas Spingharolichi de Jadra fuit assignatus i n suo con-
ventu Jadrensi, ub i mandatur omnino recipi. E t si conventus esset gravatus, 
alius minus ut i l is emittatur, ut ipse, qui est conventui uti l is, locum habeat. 
E t non puniatur ex eo, quod veniat ad reverendissimum magistrum sine 
licentia, quia sibi remissa est pena. Nul lus ergo impediat. Datum Neapol i 
20 octobris 1475. [f. 213r] 
213. Soror Catherina, domini Carol i de Jadra, monasterii Sancti Demetri i , 
habuit l icentiam ex eo quod est octuagenaria, quod possit confiteri cuicumque 
fratr i ordinis, quem elegerit cum pienissima auctoritate magistri, dummodo 
primo et ante omnia fiat restitutio, si qua facienda est, et dummodo non sit pro-
cl iv ior ad peccandum. Et in hoc nullus inferior molestet. Et quod cappa, quam 
dedit pro anima magistri Nicola i senioris, non possit ab ea repeti. Datum 
Neapoli, 20 octobris. 
214. Frater Lucas Spatarius de Jadra assignatus in studentem theologie 
pro rata sue Provincie in conventu Sancti August in i de Padua. Datum Neapoli, 
20 octobris. 
215. F r a t r i Thome Marghin ich i de Jadra precipitur, quod de cetero non 
vadat ad monasterium Sanct i Demetri i quacumque ex causa sine expressa 
l icentia reverendissimi magistri . Datum ut supra. 
216. Frater Lucas, con versus de Dalmatia, fuit translatus de sua prov in -
cia et de quocumque conventu suo original i ad conventum Aversanum Prov in -
cie Regni 8 7 et i b i factus f i l ius nativus, a quo conventu non potest ab aliquo 
inferiore amoveri, dummodo ad predicta interveniat consensus maioris partis 
f ratrum congregatorum in capitulo et se manibus propriis subscribentium. 
Nul lus inferior molestet. Datum Caiete, primo novembris. 
217. Frater Stephanus Johannis de Ragusio fuit factus vicarius super 
conventu Sancti Dominic i de Ragusio et super conventu Sancte Crucis de 
Gravosio et super monasterio Sancti Michael is de Ragusio, non revocando 
tamen magistrum Thomam, sed quia est absens a dominio Ragusino, i l le sit 
vicarius quamdiu i l l e fuerit absens ve l aliter fuerit ordinatum; et habet 
auctoritatem, quam habuit magister Thomas, c itra tamen absolutiones pr io rum 
et priorisse. Nul lus inferior molestet. Datum Rome, die 18 novembris. 
218. Frater Tadeus et frater Hieronymus iunior de Ragusio fuerunt 
assignati i n conventu Sancti Dominic i de Ragusio. Datum Rome, 19 novembris. 
219. Frater Matheus de Sib inico 8 8 fuit assignatus in eo conventu Prov in -
cie Sancti Dominic i , ub i erit conventualis magister Johannes Franciscus de 
Venetiis. Datum Rome, 18 novembris. 
220. F ra t r i Stephano, f ratr i Paulo et f ratr i Vincentio seniori de Ragusio 
committ itur causa fratris Taddei, qui se asserit lesum a presidentibus, et 
prioribus conventus Sancti Dominic i de Ragusio et stabitur sententie dictorum 
t r ium in concordia etc. Datum Rome, 23 novembris. 
8 7 Aversa kod Napulja. 
8 8 Matthaeus Blasi i de Sibenico: Usp. regeste 312, 619, 1025. 
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221. Frater Goergius de Allegretis, prior conventus Jadrensis, fuit factus 
vicarius monasterii Sancti Demetr i i cum plenitudine potestatis, etiam mutandi 
officialis et absolvendi et v is i tandi monasterium. E t precipitur sororibus et 
fratribus, quod sibi obediant ut vicario legitimo. E t rebelles potest punire 
etiam invocando auxi l io brachi i secularis. E t precipitur omnibus fratribus 
ordinis sub pena gravisoris culpe et carceris, a qua non possit absolvi nec 
restituì nis i a magistro ordinis ve l a dicto vicario, quod nullus vadat ad 
dictum monasterium sine l icentia dict i v icar i i petita et obtenta. Removetur 
et absolvitur omnis alius vicarius et confessor dict i monasterii. E t nullus 
inferior possit impedire dictum fratrem Georgium i n conventu et prioratu 
suo ve l i n v icar iatu dict i monasterii, sub pena transgressoribus precepti 
debita. Datum Rome, 5 decembris 1475. [f. 213v] 
222. Frater Gregorius Gregori i fuit assignatus i n suo conventu Jadrensi. 
Datum Rome, 5 decembris. 
223. Frater Antonius de Pagho fuit assignatus i n suo conventu Sancti 
Anton i i de Pagho, a quo non potest amoveri per provincialem vel a l ium; et 
i b i assignatur cum gratiis patrum. Datum Rome, 5 decembris. 
224. Frater Lucas Spingarolich, qui dicitur habere germanum captum 
ab infidelibus, habet l icentiam standi extra ordinem et officiandi ecclesias 
et capellas. De elemosinis et bonis acquisitis et acquirendis potest disponere 
intra ordinem. Nul lus inferior, n is i reverendissimo ve l delicto. Datum Rome, 
5 decembris. 
225. Frater Lucas Spatarius fuit assignatus i n suo conventu Jadrensi et 
absolvitur a pena gravioris culpe in qua fuerit positus per provincialem et 
restitutus ad omnes gratias ordinis; et si i n hoc provincialis senserit se 
gravatum, tunc constituitur iudex frater Georgius, prior Jadrensis, inter 
provincialem et d ictum fratrem Lucam; et etiam fit iudex i n causa quatuor 
ducatorum, quod pretendit frater Lucas deberet habere a conventu Sancti 
Anton i i de Pagho et quod per dictum iudicem fuerint (!) sententiata, executi-
oni mandatur. Datum Rome, 5 decembris. 
226. P r i o r Farensi et omnibus presidentibus provincie Dalmatie precipi-
tur, quod precipiant sub censuris et penis fratr i Germano de Placentia, quod 
infra octo dies veniat ad magistrum purgaturus se de multis criminibus qu i -
bus infamatur; alias, si in provincia Dalmatie post dies octo fuerit receptus, 
carceri mancipetur nec relaxatur sine licentia magistr i ; et presidentes, si in 
hoc fuerint negligentes, penam gravioris culpe et absolutionis ab officiis suis 
incurrant. Datum Rome, 11 decembris. 
227. P r i o r i et fratribus presentibus et futuris conventus Sancte Crucis 
de Tragurio precipitur sub pena gravioris culpe, absolutionis ab officiis et 
excomunicationis late sententie, quod de cetero non vendant neque alienent, 
neque commodent extra conventum libros, quos rel iquit conventui dominus 
Fantinus de Va l l e de Tragurio, auditor Rote, 8 9 neque libros alios bibliothece 
dict i conventus, alius non possint absolvi nis i a magistro ordinis, preterquam 
in mortis articulo. E t nullus inferior hoc mutet. Datum Rome, 29 decembris. 
8 9 Luc io G., Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau, Venetia 1674, str. 527—8; 
G l iub ich S., Dizionario biografico, str. 100—1; Ferrar i Cup i l l i G., Biografie e necrologie 
d'il lustri e benemeriti Dalmati, Zara 1874, str. 15; Kukuljević Sakcinski I., Marko Maru-
lià i njegovo doba, Stari pisci hrvatski, knj. I, J A Z U , Zagreb 1869, str. X X X I V ; Andreis 
F. , Storia della città di Trail, Spljet 1909, str. 319. 
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[1476] 
228. Universis prioribus, presidentibus et officialibus quorumcumque 
conventuum, etiam reformatorum, precipitur sub penis et censuris alias 
promulgatis, quod contributiones et taxas debitas preteritas solvant in fra 5 
dies, et futuras solvant temporibus suis, alias non possunt absolvi a penis et 
censuris promulgatis, n is i a magistro, excepto mortis articulo et restitutione 
secuta. Datum Rome, die 10 ianuar i i . 
229. F ra t r i Dominico de Trano, Provincie Regni, committitur, quod inve-
stiget de missali , quod habuit magister Nicolaus de Jadra antiquior et post 
mortem remensit in conventu Jadrensi, quod asseritur, pertinere ad fratrem 
Gregor ium de Sibenico. E t si sic est, rogat fratrem Georgium, priorem 
Jadrensem, ad reddendum cum preceptis et censuris. Datum Rome, I l ianuari i 
1476. [f. 214r] 
230. Frater Mart inus de Sibenico, 9 0 pr ior Sancte Crucis de Tragurio, 
habuit l icentiam recipiendi duos pro supradicto conventu ad habitum conver-
sos. Datum Rome, 11 ianuari i . 
231. Frater Lucas J u n i i de Ragusio fuit assignatus i n conventualem et 
i n studentem ar t ium in conventu Sancti Dominic i de Neapoli. Datum Rome, 
24 ianuari i . 
232. Frater Lucas predictus habuit dispensationem ad sacerdotium in 22. 
anno completo. Datum Rome, 24 ianuari i . 
233. Frater Matheus et frater Lucas Jun i i de Ragusio habuerunt i terum 
confirmationem domus de 12 perperis, sicut habuerunt supra, folio 209,91 hoc 
addito, quod mandatur presidenti sub pena transgressionis precepti et omni-
bus ali is ad quos spectat, quod solvant dictam pensionem et non molestent 
eos; et durat hec concessio, quamdiu fuerint studentes theologie et non gra-
duati . Datum Rome, 26 ianuari i . 
234. Frater Stephanus de Ragusio fuit confirmatus in suo v icar iatu con-
ventuum Ragusinorum cum potestate expellendi fratres inutiles et alios u n -
decumque advenientes pro v i ta regulari conservanda retinendi. E t magister 
Seraphinus, pr ior conventus Ragusini inferioris, qui est absens, absolvitur 
a pr ioratu et nov i prioris confirmatio committitur dicto f ratr i Stephane. 
Da tum Rome, 5 mart i i . 
235. Frater Mart inus de Bona de Ragusio fuit assignatus i n conventu 
Sancte Marie supra Minervam in Urbe. Datum Perusi i , 2 april is 1476. 
236. Frater Tadeus de Ragusio habuit l icentiam eundi ad reverendum 
v icar ium Lombardie, qu i sibi provideat de conventu pro studio et profectu. 
Datum Perusi i 6 april is. 
237. F ra t r i Stephano Johannis, vicario, precipitur sub pena exeomunica-
tionis, quod infra tres dies solvat f ratr i Tadeo de Ragusio expensas, quas 
fecit i n itinere fratr i Vincentio de B r i x i o et f ratr i Vincentio de Suriano circa 
u n u m ducatum, quia eos conduxit de licentia fratris Stephani, qu i promisit 
solvere expensas; et insuper, quod faciat sibi restituì depositum t r ium perpe-
ro rum cum dimidio, quos habet i n conventu Ragusino, ve l saltern cum eo 
componat, si tamen i ta est etc. Da tum Perusi i , 8 april is. 
238. Magistro Dominico Pacis de Venetiis et magistro Mar ino de Tr iv i l i o 
et cuil ibet i n sol idum committitur, quod visitent conventum et monasterium 
« Martinus Marc i de Sibenico. Usp. regeste 82, 89, 245, 246, 261, 525, 589, 634, 635, 646, 
694, 1468. 
9 1 Usp. regest 119. 
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Jadrensem cum potestate absolvendi priorem et priorissam et satisfactionem 
procurandi pro provincial i , qui d ic i tur iniuriatus et lesus, et dedit plenissimam 
potestatem, etiam cognoscendi de fil iatione. Datum Bononie, 8 mai i . 
239. Magister Donatus, provincial is, habuit confirmationem fil iationis 
de conventu Ragusino ad conventum Jadrensem et denuo transfertus. E t 
concedat sibi camera ol im magistr i Nico la i antiquioris, quamdiu vixerit . 
Da tum Bononie, 8 mai i 1476. [f. 214v] 
240. F ra t r i Johanni de Tragurio precipitur sub pena gravioris culpe, quod 
in f ra tr iduum recedat a Tragurio et redeat ad provincialem, qui s ib i provideat 
de conventu. Datum ut supra. 
241. Frater Stephanus de Sibenico assignatus i n lectorem i n conventu 
Jadrensi cum gratiis consuetis. Da tum ut supra. 
242. Frater Stephanus de Sibenico, baccalarius habuit l icentiam assumen-
d i insignia magistralia in Ferrar iensi universitate ve l alia. Da tum Bononie, 
8 mai i . 
243. Frater Johannes de Tragurio habet l icentiam eligendi s ibi unum 
conventum, quem voluerit, i n provincia sua ve l extra, i n quo assignatur, si 
p r i o r i et patribus v isum fuerit vel , si sibi magis expediens v isum fuerit, habet 
l icentiam standi extra ordinem et officiare et recipere elemosinas et confiteri 
bis in anno. Nul lus inferior. Da tum Florentie, 8 iun i i . 
244. Frater Michael de Les ina fit f i l ius nativus conventus Sancti Marc i 
de Lesina, si pr ior i et maior i par t i f ratrum i n conventu se subscribentium 
placuerit. Datum Florentie, 8 i un i i . 
245. Frater Bartholomeus Jacobi de Tragur io 9 2 habuit l iteras reddentes 
testimonium, quod nul la fuit facta comissio f ratr i Mart ino de Sibenico contra 
ipsum ad eum incarcerandum et compeditandum pro reddenda administratione 
conventus Segniensis. Datum Mediolani , die 23 augusti. 
246. F r a t r i Mart ino de Sibenico precipitur, quod tempore capitul i gene-
ral is compareat Perusi i , quia frater Bartholomeus asserit se offensum ve l se 
componat cum dicto fratre Bartholomeo Jacobi de Tragurio, alias pro convicto 
habebitur et perdens et subcumbens condemnabitur i n expensis. Datum 
Mediolani , die 23 augusti. 
247. F ra t r i Paulo de Jadra , pr io r i conventus Segniensis, precipi tur sub 
pena excomunicationis late sententie, quod solvat f ratr i Bartholomeo Jacobi 
de Tragurio ducatos tres, sex l ibras, sicut s ibi obligatur ex cirografo manu 
propria, ve l cum eo componat in fra tres dies. Datum Medio lani , die 23 
augusti. 
248. Frater Bartholomeus Jacobi de Tragurio assignatur in conventu Spa-
latensi et habet l icentiam eundi Tragur ium et Segniam et ad a l ia v ic ina loca 
pro exigendis pecuniis et pro ali is negociis suis, sine molestia alicuius sub 
pena transgressoribus precepti debita. Datum Bononie, 6 octobris. 
249. Magister Stephanus de Sibenico habuit concessionem camere in suo 
conventu Sibinicensi versus mare a latere sinistro cum camino et omnibus 
utensilibus et pertinentiis suis. Da tum Florentie, 20 octobris. 
250. Dicta camera deputata usui provincial is, ut o l im prefer ve l contra 
provincial is voluntatem nul lus earn occupat, revocando super dictam concessi-
onem etc. Datum Rome, 15 novembris. Nul l i s obstantibus. 1477. 
* Donati L., U n codice scritto da Bartolomeo dì Trail, Archivio storico per la D a l -
mazia X I V (Roma 1933), str. 537—9. 
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251. Frater Valentinus de Modrusio habuit l icentiam standi i n quocumque 
conventu sibi grato, ub i potuerit locum invenire. Datum Rome, 22 novembris 
1476. [f. 215r] 
[1477] 
252. Frater Stephanus Johannis de Ragusio fuit confirmatus i n v icariatu 
conventuum Ragusini et Gravosini et monasterii Sancti Michael is cum potes-
tà te absolvendi et confirmandi priores et priorissam; et omnia hactenus per 
eum gesta confirmantur. Datum Rome, 15 ianuari i 1476. 
253. Reverendus dominus Blasius de Ragusio 9 3 ex ordine Predicatorum, 
episcopus Merchanensis, potest unum fratrem tenere i n socium, quem vult. 
Sine inferioris molestia . Datum Rome, 11 februaru. 
254. Magister Donatus, provincialis, habet l icentiam assumendi socium ex 
fratribus ordinis, quem voluerit. Datum ut supra. 
255. Frater Nicolaus de Stagno habuit dispensationem ad sacerdotium in 
22 anno. Datum ut supra. 
256. Frater Raphael Marc i de Ragusio habuit l icentiam standi i n insula 
Giupaniens i 9 4 i n ecclesia Sancti Stephani et a l ib i extra ordinem usque ad 
capitulum generale et officiandi et bis infra hoc tempus confitendi. Nul lus 
inferior. Datum Rome, 13 februaru. 
257. Magister Thomas de Ragusio fuit absolutus a v icariatu super con-
ventu Ragusino et Gravosino. E t datur auctoritas sacerdotibus dictorum con-
ventuum quod, congregati i n conventu Ragusino, deponat vota sua apud re-
verendum provincialem de retinendo ve l amovendo fratre Stephano, vicario 
insti tufo; et si maior pars petiverit remo veri, remotus sit; et i l le i n quem 
maior pars concordaverit, possit a prov incia l i confirmari i n v i car ium cum 
solita potestate. Sed antequam al iquid innovetur, requiratur consensus domina 
Ragusini . Quod si non assenserit, predicta omnia nul l ius sint valoris. Datum 
Rome, 15 februaru. 
258. Magister Donatus de Ragusio, provincialis, habuit literas sue gra-
tiose absolutionis, quas, cum legerit ad placitum, intel l igatur absolutus ab 
officio provincialatus. Datum Rome, 13 mart i i . 
259. Frater Georgius de Sibenico fuit factus vicarius totius Provincie, 
quia magister Donatus non potest intrare terras Venetorum nec per conse-
quens exercere officium suum. Et data est sibi piena potestas etiam celebrandi 
capitulum provinciale, ub i et quando sibi videbitur, et procedendi ad electio-
nem nov i provincialis, si presentem contigat absolvi etc. Datum Rome, 13 
mart i i . 
260. Frater Nicolaus de Brachya sive de Spaleto, propter multas querelas 
et quia fratres petunt, fuit absolutus ab officio prioratus conventus S ibeni -
censis. E t fuit factus vicarius frater Jacobus Cip i lov ich de Sibenico, usquequo 
alius pr ior sit electus et confirmatus et presens extiterit in conventu. E t pre-
cipitur pr io r i absoluto, quod reddat rationem sue administrationis; postea 
facta satisfactione, statim vadat ad suum conventum Spalatensem. Datum 
Rome, 13 mart i i . 
261. F ra t r i Mart ino de Sibenico precipitur sub pena excomunicationis 
late sententie a qua a nullo potest inferiore absolvi, quod infra sex dies solvat 
» Blasius Constantini de Ragusio. V . bil j . 36. 
9 4 Otok Sipan u dubrovačkom primorju. 
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f ratr i Bartholomew Jacobi de Tragurio ducatos 4 et ultra, ut dic i tur appareri 
i n cirografo, si in veritate est debitor. Datum Rome, 14 mar t i i 1476. 
262. Frater Georgius de Sibenico, baccalarius, v icarius generalis (pro-
vincie Dalmatie) potest, s i secundum conscientiam suam sibi videbitur, rest i -
tuere ad celebrationem missarum fratrem Gregorium Gregor i i iuniorem de 
Jadra, qui fuerat per comissarios reverendissimi magistri privatus. Datum 
Rome, 15 mart i i . 
263. Frater Lucas Spatarius et frater Nicolaus Rose de Jadra fuerunt 
facti predicatores generales i n sua provincia cum gratiis consuetis. Datum 
Rome, 15 mart i i . 
264. Frater Alex ius de Dyrachio, qui, ut dicit, habet matrem et sororem 
captivas i n terra Turchorum, habuit l icentiam pro eis redimendis et suble-
vandis querere elemosinas et ire ad earum visitandum in partibus Turchorum 
sine inferioris molestia. Da tum Perusi i , 17 april is 1477. 
265. Frater Vincentius de Bichachio fuit assignatus i n suo conventu 
Bichachi i , ub i potest cantare primitias sue misse. E t pr io r i mandatur, quod 
hoc permittat cum elemosinis, ut moris est. Datum Urb in i , die 24 aprilis. 
266. Frater Jacobus Nico la i de Ragusio, 9 5 qui fuit in Ital ia per annos 
plurimos et pluries pr ior honeste conversatus, habuit l icentiam visitare pa -
rentes, provinciam et amicos quecumque voluerit et apud eos et alias ho-
nestas personas morare quamdiu voluerit, exigere bona sua hereditario ve l 
alio quovis iure ad se pertinentia et facere ad hec procuratores et ipsorum 
bonorum suorum habere fructum, quamdiu vixerit , proprietate salva ordini 
et conventui, cui debitor. E t potest officiare ecclesias et capellas et bis i n 
anno confitel i et secum ducere socium voluntarium. Et nul lus inferior, n is i 
propter debitum vel del ictum. Et potest de exactis f inem facere et pacisci etc. 
Et potest etiam petere, recipere et retinere elemosinas et pecunias. Datum 
Pisaur i , die 26 april is. 
267. Frater Johannes Andree de Summis de Scutero, qu i diu fuit extra 
ordinem, confirmatur i n hoc, i ta quod possit officiare etc. et bis i n anno 
plenarie confiteri, sine inferioris molestia. Datum Pisauri , 29 april is. 
268. Frater Petrus Boccar ini de Jadra habuit l icentiam standi extra 
ordinem et officiandi, et bis i n anno confitendi sine inferioris molestia etc. 
Datum Pisaur i , 27 april is. 
269. Frater Andreas Masibradichi (!) de Ragusio habet l icentiam propter 
suas infirmitates standi extra ordinem et officiandi etc., et bis i n anno 
confitendi etc. Datum P isaur i , 28 april is. 
270. Frater Petrus de Les ina fuit assignatus i n conventu Sancti Domin i -
ci de Lesina et potest tenere usque ad summam 10 ducatorum pro l ibr is et 
necessitatibus. Datum Padue, die 13 mai i . 
271. Frater Vincentius de Ragusio fuit factus predicator generalis Prov in -
cie sue, in qua ubique potest predicare et tenere elemosinas et pecunias pro 
usu, pro l ibr is et necessitatibus suis. Sine inferioris impedimento. Datum 
Padue, 13 ma i i 1477. [i.216r] 
272. Presidenti et officialibus conventus Sancti Dominic i de Ragusio 
precipitur sub pena absolutionis ipso facto, quod infra tres dies restituant 
fratr i Mjartino Nicola i de Bona de Ragusio quinque libros, scilicet duos log i -
cales et tres predicabiles, quos sibi d ic i tur concessisse conventus cum con-
sensu capitul i . Datum Padue, die 13 mai i . 
9 5 Jacobus Nicolai Scir ich de Ragusio. Usp. regeste 314, 685. 
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273. Frater Jacobus de Jadra transfertur ad conventum Spalatensem cum 
omnibus bonis et i b i f i t f i l ius nativus, quia fratres conventus Spalatensis hoc 
petisse dicuntur. Datum Padue, 13 mai i . 
274. Frater Georgius Demetr i i de Jadra fuit assignatus i n conventu Pe ­
rusino pro studente art ium. Datum Padue, 13 mai i . 
275. Frater Franciscus de Catharo 9 8 fuit factus vicarius super conventibus 
reformatis, scilicet Ragusino, Sancte Crucis de Gravosio extra Ragusium, 
Catharensi, Farensi et Traguriensi de B u a et super monasterio et super per­
sonis de penitentia, et alius quilibet absolutus. E t data est sibi plena potestas 
i n capitibus et i n membris, sicut habes i n copia reservata, signata +. Datum 
Padue, 13 mai i . 
276. Frater Jacobus Cip i lov ich de Sibenico habuit ( l icentiam), quod 
possit ut i v inea sua i n M i r z a 9 7 et domo sua i n Tr ibochan, 9 8 quamdiu vixerit , 
que sunt bona patr imoni i sui. E t nul lus inferior, Datum Venetiis, 15 mai i . 
277. Frater Mart inus Nicolai de Bona de Ragusio 9 9 habuit l icentiam 
predicandi per Dalmatiam, Corvaciam et Sclavoniam cum uno socio et mo-
randi etiam apud seculares, ub i non sunt conventus, sine inferioris molestia. 
Datum Padue, 13 mai i . E t potest audire confessiones et ministrare sacramenta. 
278. Magister Donatus de Ragusio fuit ad eius instantiam absolutus ab 
officio provincialatus coram mult is magistris et patribus conventus Sanctorum 
Johannis et Pau l i de Venetiis et coram uno magistro et patribus multis Pro­
vincie Dalmatie, ipse petente et acceptante. 
279. Magister Petrus de Sancto Cantiano, conventus Sanctorum Johannis 
et Paul i , de communi consensu et Consilio multorum magistrorum et patrum 
fuit institutus vicarius Provincie Dalmatie ad celebrandum capitulum pro 
futura electione. E t datur sibi plena auctoritas super provincia, usquequo 
alius provincial is sit electus et confirmatus et presens in provincia. Et manda­
tur omnibus, quod obediant sibi sine impedimento vel contrarietate qua-
cumque. Datum Venetiis i n conventu Sanctorum Johannis et Pau l i die 21 
mai i . E t absolvitur omnis alius vicarius. 
280. Frater Georgius de Allegretis de Jadra , 1 0 0 qui etiam per eommissa-
rios et visitatores magistrum Dominicum Pacis et magistrum Mar inum de 
Fr iu l i o fuerat i n sententia, licet non promulgata, absolutus ab officio prioratus 
conventus Jadrensis, absolvitur ad cautelam a dicto officio prioratus etc. D a ­
tum Venetiis i n conventu Sanctorum Johannis et Pau l i die 21 mai i . Preterea 
die 14 septembris Rome declaratur frater Georgius prior verus, quia n u n ­
quam fuerunt publicate littere absolutionis. Non obstantibus. 
281. Universis presidentibus, prioribus et officialibus Provincie Dalmatie 
precipitur sub pena absolutionis et excomunicationis late sententie ipso facto, 
quod infra 12 dies solvant magistro Donato, o l im provincial i , contributiones 
anni 1475 et 1476 ve l cum eo componant aut cum suo mandatario. Et vicario 
generali precipitur, quod hec faciat observari et procedat ad executionem 
penarum contra inobedientes, etiam cum auxi l io brachi i secularis. Datum 
Venetiis in conventu Sanctorum Johannis et Pau l i die 22 mai i . 
9 6 Krasić S., Congregano Ragusina, str. 74, 77; H A D , Distr. test. 18, f i . 227v, 236v, 
278r; 19, ff. 98v, 133r, 170r, 205V, 245r; 20, ff. 28v, 39r, 44v, 57r, 91v, 106. 
9 7 Mirca kod Šibenika. 
*» Tribun] kod Šibenika. 
9 9 M O P H VIII, 351. 
i « Georgius Al legretti de Sibenico, a ne G. de Jadra kako je ovdje i u regestu 
692 pogrešno navedeno. Usp. regeste 210, 221, 225, 229, 259, 329, 647. 
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282. Presidenti, officialibus et patribus de Consilio conventus Jadrensis 
precipitur sub pena transgresionis precepti, absolutionis et excomunicationis 
late sententie ipso facto, quod infra 15 dies restituant magistro Donato de 
Ragusio, o l im provincial i , expensas factas i n cella ib i , scilicet ducatos 15 et 
l ibras 4, quia i b i manera non potest culpa nonnul lorum, vel in f ra tempus 
concordant. Et vicario imponitur generali, quod hec exequatur et procedat 
contra inobedientes. Datum Venetiis in conventu Sanctorum Johannis et Paul i 
23 mai i 1477. [f. 216v] 
283. Frater V i tus de Ragusio potest accipere locum pro hospitio i n Terra 
F luminis et al ibi , ibique manere cum socio sibi dato a prelatis et discurrere 
predicando per provinciam Dalmatie et loca v i c ina . 1 0 1 E t potest audire con-
fessiones et ministrare sacramenta et manere ubique, etiam extra ordinem, 
si opus fuerit, recipere elemosinas et bis i n anno confiteri. E t nul lus inferior. 
Datum Venetiis, ub i supra, 22 mai i . 
284. Frater Nicolaus de Spalato fuit assignatus i n conventu Sibenicensi. 
Datum, ut supra, 22 mai i . 
285. Magistro Petro de Sancto Cantiano, v icar io generali, committitur, 
quod iudicet de tr ibus ducatis inter fratrem Bartholomeum Jacobi de Tragurio 
et fratrem Pau lum de Jadra. Inter im suspenditur excomunicatio, que rev i -
viscet facto iudicio. Datum Venetiis, 22 mai i . 
286. Magister Donatus de Ragusio fuit assignatus in suo primo conventu 
Sancti Dominic i de Ragusio cum gratiis magistrorum et quod habeat socium 
et cameram, quam ipse reparavit in dormitorio versus campanile. E t mandatur 
districte priori , quod benigne recipiat et cellam sibi tradat. Datum Venetiis 
i n conventu Sanctorum Johannis et Pau l i 22 mai i . 
287. Magister Petrus de Sancto Cantiano, v icar ius generalis Provincie, 
habet l icentiam pro celebrando capitulo prov incia l i et pro celebranda elec-
tione novi provincial is commodius et sine scrupulo conscientie absolvendi 
ab omni censura omnes pertinentes ad capitulum et alios, ut fiat provisio 
de electoribus et sociis, et dispensandi in . omnibus iregularitatibus. Et man­
datur, quod fiat electio secundum formam constitutionum et secundum con-
suetudinem provincie. Datum Venetiis, 23 mai i . 
288. Prioribus, presidentibus, predicatoribus generalibus, magistris et 
patribus conventuum reformatorum districte preceptum, quod vadant ad capi­
tu lum provinciale de proximo celebrandum cum electoribus et sociis et aliis 
pertinentibus ad capitulum et ad electionem novi provincialis, si tarnen inf i r -
mitatis ve l urgens causa non obsistat. Datum Venetiis, 24 mai i . 
289. Frater Gregorius Macharonich de Sibenico habuit confirmationem 
omnium grat iarum sibi concessarum, si iuste sint, et sui iubilariatus habiti 
in capitulis provincial ibus. E t denuo sit iubi lar ius cum gratiis consuetis. Sine 
inferioris molestia. Datum Venetiis, die 24 mai i . 
290. Frater Germanus de Placentia, baccalarius de Lombardia, qui Lesine 
commoratur, citatur propter querelas et precipitur s ibi sub pena expulsionis 
a provincia, carceris et excomunicationis ipso facto, quod infra 15 dies de­
beat recessisse de Lesina et de terminis eius, et arripuisse iter ad reveren-
dissimum magistrum; et termino elapso precipitur vicario provincie et vicario 
observatie, quod ipsum de provincia expellant aut carceri includant cum 
auxi l io brachi i secularis. Datum Venetiis 26 mai i . Nul lus inferior. 
1 0 1 Krasić S., Hrvatska dominikanska kongregacija, str. 301. 
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291. Frater Bapt ista de Ragusio habet l icentiam standi, si et quando 
voluerit, extra ordinem usque ad capitulum generale et officiandi etc., et 
semel potest inter im confiteri. E t nullus inferior. Datum Venetiis, 2 iun i i 1477. 
[f. 217r] 
292. Frater Bernardus de Ragusio 1 0 1 potest recipere pecunias et bona 
mobi l ia sibi data, et expendere pro l ibris et pro studio solum. Sine inferioris 
molestia etc. Datum Venetiis, 2 iuni i . 
293. Idem dispensatur ad sacerdotium in 22 anno completo. Datum, ut 
supra. 
294. Frater Bapt ista de Ragusio fuit factus predicator generalis sue 
Provincie cum gratiis consuetis. E t potest recipere elemosinas etc. pro l ibr is 
et vestibus. E t nul lus inferior. Datum Venetiis, die 2 iun i i . 
295. Frater Stephanus Johannis de Ragusio fuit assignatus in studentem 
theologie honoris i n conventu Neapolitano pro rata sue Provincie cum gratiis 
consuetis. Datum Venetiis, die 4 iun i i . 
296. Frater Bernardus de Ragusio fuit assignatus i n conventu Neapolitano 
Sancti Dominic i et comittitur dispositioni reverendi v i car i i generalis (Pro-
vincie) Regni. Datum Venetiis, 4 iun i i . 
297. Frater Nicolaus de J a d r a 1 0 3 fuit assignatus i n conventu Sanctorum 
Johannis et Pau l i de Venetiis. Datum Padue, 30 iun i i . 
298. Frater Ph i l ippus de Ragusio fuit assignatus i n studentem art ium 
in conventu Sancti Dominic i de Neapoli et habuit dispensationem ad sacer-
dotium in 22 anno. Datum Perusi i , 23 augusti. 
299. Frater Matheus de Bonis de Ragusio fuit assignatus in magistrum 
studentium in conventu Perusino. Datum Perusi i , die 30 augusti. 
300. Frater Stephanus Johannis de Ragusio fuit assignatus in baccalarium 
ad legendas Sententias 1 0 4 ad biennium pro forma et gradu magisterii i n con-
ventu Paduano cum gratiis consuetis. Datum Rome, 8 septembris. 
301. F ra t r i Francisco de Catharo, vicario generali conventuum reformato-
rum, datur auctoritas, quod fratres, qui vigore quarundam l i t terarum essent 
contrari i vite regularis, puniat et diete littere cassantur. Et qui habent l i cen-
t iam morandi extra ordinem, quamdiu sunt i n ordine, communi correctioni 
subiaceant. Et si extra ordinem delinquerint, puniantur. Datum Rome, 9 sep-
tembris. 
302. Frater Johannes antiquior de Ragusio seu de Tr ib inio fuit pro sua 
quiete absolutus ab officio prioratus conventus Gravosini et confirmatio alte-
rius ad v icar ium generalem pertinet. E t precipitur omnibus, quod dicto vicario 
obediant. Datum Rome, 9 septembris. 
303. Reverendo vicario generali magistro Petro de Sancto Cantiano nec 
non provincial i futuro datur auctoritas, quod litteras, que facerent fratres 
exemptos et quod non possent amoveri a conventibus et huiusmodi, si sunt 
in perturbationem pacis et discrimen religionis, possint secundum suam 
conscientiam modificare aut ex toto annulare. Nul l i s obstantibus. Datum 
Rome, 14 septembris. 
304. Reverendo vicario prefato committitur plena auctoritas super fratre 
Germano de Placentia, etiam eum retinendi Lesine et absolvendi et dispen-
sando si indiguerit, et de eo, ut voluerit, disponendo Non obstantibus litteris 
etc. Datum Rome, 13 septembris. 
102 vjerojatno Bernardus de Chaboga de Ragusio. Usp. bilj. 75. 
1 0 3 Nicolaus Rosae de Jadra. Usp. regeste 263, 380, 387, 385, 456. 
1 0 4 Sentencije Petra Lombardskoga («Libri IV Sententiarum Petri Lombardi«) 
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305. Frater Theodorus de Dyrachio assignatur in conventu Lesine et, quia 
predicator, et iam socius quem elegerit, cum vadat ad predicandum etc. etiam 
sit assignatus Lesine. Datum Rome, 15 septembris 1477. [f. 217v] 
306. Frater Cornelius de Ragusio 1 0 5 fuit assignatus i n conventu Perusino. 
Datum Rome, 19 septembris. 
307. Frater Georgius Sci lov ich conventus Sibenicensis fuit factus prior 
conventus Pagensis cum solita potestate. E t pr imo sit absolutus frater Johan-
nes Glagogla, qu i dicebatur Novit ius et omnino ineptus. Datum Rome, 20 
septembris. 
308. Magistro Petro de Sancto Cantiano, vicario provincie, datur facultas 
quod sororem Helisabeth, f i l i am domine Dorothee de Zumzedicoar, educat 
de monasterio Jadrensi et mittat ad monasterium Montis Grecensis, ut patet 
supra, folio 113. i n fine. Datum Rome, 20 septembris. 
309. Magister Stephanus de Avel lanis de Sibenico 1 0 6 habet l icentiam 
standi extra ordinem apud reverendissimum dominum Nicolaum Prot inum, 
archiepiscopum Athenarum et Lepanti, et sequi eum quocumque ierit et 
officiare ecclesias suas extra urbes, presert im Venetiarum et Padue. E t si 
archiepiscopus moreretur ve l eo non indigerit, potest toto triennio stare 
extra ordinem ubique, preterquam in civitat ibus et locis ubi sunt conventus 
ordinis et officiare, docere et elemosinas recipere, bis i n anno confiteri. Et 
nul lus inferior. Nul l is obstantibus et derogando omnibus contrariis. Datum 
Rome, 27 octobris. 
310. Magister Stephanus predictus habuit concessionem scilicet camere 
in suo conventu versus mare in dormitorio infer ior i a latere sinistro intrando 
dormitorium. E t sit cum studio et ali is pertinentiis ad usum toto tempore 
vite sue, sine inferioris molestia. Insuper, ubicumque aliquis prior voluerit 
eum retinere, possit manere et per priorem assignari. Datum Rome, 5 novem-
bris. 
311. Frater Nicolaus et frater Ph i l ippus de Ragusio fuerunt assignati 
i n conventu Theatino. Datum Rome, 8 novembris. 
312. Frater Matheus B las i i de Sibenico de conventu Esino, provincie 
Romane, habuit l icentiam standi extra ordinem ubique et officiandi et bis 
i n anno confitendi. Nul lus inferior etc. Da tum Rome, 13 novembris. 
[1478] 
313. Frater Andreas Helye de Ragusio fuit assignatus in suo conventu 
Sancti Domin ic i de Ragusio cum precepto, quod recipiatur et tractatur tam-
qum fil ius conventus. Datum Rome, 22 ianuar i i . 
314. Frater Jacobus Nico la i Scirch de Ragusio habuit dispensationem ad 
sacerdotium i n 22 anno completo. Datum, ut supra. 
315. F r a t r i Vincentio de Jadra et omnibus fratribus et sororibus ordinis 
significatur de plenaria remissione semel i n v i ta et semel in morte data in 
capitulo generali Romano 1474, ut in actis apparet. Datum Rome, 26 ianuari i . 
1 0 5 Cornelius Creglich de Ragusio. Usp. b i l j . 53 i regeste 99, 163, 613, 704, 705, 708, 
826, 1005. 
1 0 6 Brotto G. — Zonta G., La facoltà, str. 69, 250; M O P H V n i , 354; Gargan L., Lo 
studio teologico e la biblioteca dei Domenicani a Padova nel Tre e Quattrocento, i s t i -
tuto per la storia dell'Università di Padova, Padova, Editrice Antenore, 1971, str. 135—136; 
usp. regeste 310, 453, 455, 536, 537, 540, 758, 814. 
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316. Frater Nicolaus de Ragusio 1 0 7 habuit l icentiam standi extra ordinem 
donec recuperit sanitatem. E t potest recipere elemosinas pro suis necessita-
tibus. Datum Rome, 13 februaru. 
317. Frater Hieronymus Nico la i de Mart in is de Ragusio fuit restitutus 
ad vocem, officium et omnes gratias ordinis, quibus dicebatur privatus. Nul l i s 
obstantibus. Datum Rome, 22 februaru 1478 a Nativitate. [f. 218r] 
318. Frater Hieronymus predictus assignatur in conventu Sancti Dominic i 
de Ragusio a quo non potest ab inferiore ammoveri. Mandatur quod recipia-
tur et provideatur sibi sicut ali is fratribus. Datum Rome, 23 februaru. 
319. Frater Blasius de Ragusio dispensatur ad sacerdotium in 22 anno, 
si f ratr i Francisco de Catharo, novo vicario observantie, secundum suam 
gravatam conscientiam videatur. Datum Rome, 23 februaru. 
320. Magister Petrus de Sancto Cantiano, conventus Sanctorum Johannis 
et Pau l i de Venetiis, qui de mense novembris fuit Tragur i i unanimiter 
electus, fuit confirmatus in provincialem Dalmatie cum solita potestate. Datum 
Rome, 24 februaru. 
321. Magister Petrus predictus fuit factus vicarius super conventibus 
Tragur i i et Lesine reformatorum cum plenaria potestate. Datum Rome, 25 
februaru. Item die 20 mai i fuit confirmatus et factus vicarius etiam super 
conventu Cathari . 
322. Frater Petrus de Jadra habet litteras absolutionis a prioratu T r a -
guriensi ad suum beneplacitum. Datum Rome, 24 februaru. 
323. Frater Petrus de Jadra fuit assignatus i n conventu Anconitano, s i 
et quando erit absolutus a pr ioratu Tragur i i . Datum, ut supra. 
324. Frater Paulus Georgi i de Ragusio habuit l icentiam eundi Venetias et 
i b i morandi per 3 menses. E t rogatur prior Sanctorum Johannis et Pau l i , 
ut eum retineant (!) usque saltem dum redeant fratres a capitulo generali. 
Datum Perusi i , 13 april is. 
325. Frater Phi l ippus de Ragusio fuit assignatus i n conventu Sancti Do -
min ic i de Rechanato. Datum Perusi i , 13 mai i . 
326. P r i o r i conventus Sanct i Dominic i de Ragusio precipitur sub pena 
excomunicationis late sententie, quod restituat magistro Donato unum duca-
tum cum dimidio quem solvit f ratr i Nicoiao de Ragusio, qui debet habere 
provisionem a conventu, si i ta sit etc. Datum Perusi i , 20 mai i . 
327. Frater Nicolaus de Settimis de Jadra potest tenere socium et mutare, 
et i n suo conventu Jadrensi tenere locum super omnes graduatos. 20 mai i . 
328. Frater Helias de Ragusio potest tenere bona et pecunias et elemosi-
nas pro l ibr is et ali is necessitatibus suis, sine inferioris molestia. Nul l i s 
obstantibus. 20 mai i . 
329. F ra t r i Georgio Al legrett i , pr ior i conventus Jadrensis, precipitur sub 
pena absolutionis et excomunicationis late sententie, quod infra 4 dies restituat 
f ra t r i Gregorio de Sibenico suum missale. 20 mai i . 
330. Frater Hieronymus et frater Ambrosius de Ragusio restituuntur 
ad suum conventum et ad omnes gratias ordinis. E t removetur eis omnis 
pena, quia longe fecerunt penitentiam de excessu perpetrato i n pr iorem G r a -
vosinum. Et mandatur, quod recipiantur. Nul l i s obstantibus. Datum Perusi i , 
20 ma i i 1478. [f. 218v] 
331. Pro magistro Donato de Ragusio, o l im provincial i , confirmatur assig-
natio facta per magistrum Pe t rum de Sancto Cantiano de 60 ducatis sibi 
S» Nicolaus de Stagno de Ragusio. Usp. regeste 136, 255, 311, 326. 
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debitis a provincia et precipitur pr io r i conventus, quod singulis annis solvat 
contributionem conventus Ragusini. 20 mai i . 
332. Soror Dominica de Ragusio remanere potest extra monasterium, sicut 
antea fuit, et confiteri fratribus ordinis etc. 20 mai i . 
333. Pr io r i conventus Segniensis precipitur sub pena excomunicationis 
late sententie, quod infra 30 dies satisfaciat f ratr i Paulo de Ragusio de l ibris 
23 et solidis 16 i l l ius monete et reddat magistro Donato res suas. 20 maii . 
334. Frater Gregorius de Ragusio fuit assignatus in conventu Ragusino. 
20 mai i . 
335. Magister Donatus de Ragusio assignatur cum suo socio fratre Paulo 
i n conventu Ragusino et fit iubi lar ius et potest bis i n anno plenarie confiteri. 
20 mai i . 
336. Frater Johannes de Ragusio propter inf irmitatem potest stare extra 
ordinem. 20 mai i . 
337. Magister Donatus potest recipere legatum domini Nicolai de Geor­
g io 1 0 8 et Stephani, eius f i l i i , et super hiis pacisci et facere omnia oportuna. 
20 mai i . 
338. Frater Sebastianus de Ragusio 1 0 9 habuit dispensationem ad sacerdoti-
u m i n 22 anno completo. Datum 20 mai i . 
339. Frater Franciscus de Catharo fuit factus vicarius super conventibus 
Sanct i Dominici de Ragusio et Sancte Crucis de Gravosio et super monasterio 
Sancte Marie de Angelis cum pienissima potestate absolvendi omnem al ium 
v icar ium. Et potest mutare fratres. Non obstantibus etc. 21 mai i . 
340. Frater Christoforus de Ragusio, conventus Gravosini, habet l icentiam 
revertendi ad Urbem pro quondam voto. Datum Perusi i , 22 mai i . 
341. Frater Tadeus Michael is de Ragusio habuit remissionem pecatorum 
et fuit plenarie restitutus ad vocem et gratias ordinis, si privatus quomodolibet 
detenetur. Datum Perusi i , 22 mai i . 
342. Frater Matheus Nicola i de Bonia (!) de Ragusio potest tenere ele­
mosinas pro intui tu persone sue. Nul l i s obstantibus. 25 mai i . 
343. Frater Georgius de Jadra potest ire et cantare missam in conventu 
Jadrensi et recipere elemosinas sine cuiusque molestia. 25 mai i . 
344. Frater Adam de Ragusio, conversus, suit assignatus in conventu 
Chiensi , provincie Grecie. 1 1 0 Da tum Rome, 15 iu l i i . 
Dispensati ad sacerdotium in 22 anno completo 
345. Die 4 iun i i 1474 frater Matheus Johannis de Jadra fuit dispensatus, 
ut i n 22 anno completo possit ad sacerdotium promoveri. [f. 244r] 
346. Frater Paulus de Ragusio 1 1 1 fuit dispensatus ad sacerdotium in anno 
22 completo. 
347. Frater Matheus de Ragusio 1 1 2 habuit dispensationem ad sacerdotium 
i n 22 anno completo. 30 iuni i <1474> [f. 244v] 
348. Frater Hieronymus 1 1 3 de conventu Sancti Dominici de Ragusio habuit 
dispensationem sacerdotii i n 22 anno completo. Bononiae, 6 septembris. 
1 0» Nicolaus de Georgio, otac Donata de Georgio (Đurđevića). Usp. Cerva S., Icono-
theca, str. 90. 
1 0 9 V. H A D , Distr. test. 30, f. 276r. 
1 1 0 Otok Chios u Egejskom moru. 
i " Vjerojatno Paulus Milissich de Ragusio. Usp. bilj. 50. 
m Matthaeus Nicolai de Bona de Ragusio. Usp. bilj. 61. 
in vjerojatno Hieronymus de Naie de Ragusio: H A D , ibid. 22, f. 209r; 23, f. 247r. 
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Provincia Lombardiae inferioris 
349. Frater Helyas de Ragusio conventus F i rman i fuit assignatus in con­
ventu Sancti Dominic i de Ragusio. Datum Rome, 25 ianuari i 1475 [f. 46v] 
350. Magister Cherubinus de Fabiano fuit assignatus i n predicatorem 
in conventu Ragusino Provincie Dalmatie. Datum Rome, 8 i u l i i (1475). 
[f. 50r] 
351. Frater Stephanus de Ganzigno de A r b i conventus Portuensis habuit 
l icentiam ire in provinciam Dalmatie, ub i habet parentes, et i b i morandi 
quamdiu voluerit et propterea et standi extra ordinem ubique. E t potest i b i 
recipere domum pro hospitio i n A rb i . E t potest recipere elemosinam, bis i n 
anno confiteri et summere duos socios voluntarios. E t nullus inferior. Datum 
Venetiis 19 mai i <1477>. [f. 334r] 
352. Frater Lucas Spadarich de conventu Jadrensi potest, ub i vocatus 
fuerit, exire ad celebrandum, predicandum et confessiones audire. 19 ma i i 
<1478>. [f. 342v] 
Provincia Romana 
353. Frater Johannes Franciscus Cosme de Casinis de Florent ia habuit 
preceptum sub pena excomunicationis late sententie a qua non potest absolvi, 
n is i satisfaciat, quod infra sex dies reddat et solvat f ratr i Stephano de Ragusio 
ducatum unum auri in quo sibi teneatur, ve l saltern cum eo concorde! Datum 
Perusi i , die 5 ianuari i 1475. [f. 63r] 
354. F ra t r i Stephano de Sibinico precipitur, quod infra 15 dies satisfaciat 
reditibus de debitis quesitis i n conventu Ca l l i ens i 1 1 4 aut componat cum eis, 
alias puniatur velut i transgressor precepti a priore Cal l iensi et bona sua 
vendantur et de eorum pretio fiat satisfactio. Datum Rome, 10 februaru 1475. 
[f. 64v] 
355. Frater Johannes B l a x i i de Segno de Dalmat ia conventus Sancti 
Dominic i de Fesul is 1 1 5 habuit l icentiam stare in quocumque conventu voluerit 
ve l extra ordinem ubicumque, et recipiendi elemosinas et pecunias pro sua 
arte l ignaminis, et potest confiteri cui f ratr i ordinis vult et bis i n anno. 
Nul lus inferior. Datum Janue, 1 augusti <1476>. [f. 296v] 
Provincia Regni Neapolis 
356. Frater Franciscus de Ragus io " 8 conventus Fundensis 1 1 7 fuit assigna­
tus in suo conventu Fundensi et fuit mandatum presidenti, quod recipiat. 
Datum Rome, 6 februaru (1475). [f. 74v] 
357. Frater Tadeus Johannis de Ragusio conventus Adr iens is 1 1 8 habuit 
l icentiam recipere pro hospitio ordinis locum et ecclesiam confratrum Sancte 
Crucis de Yse rn ia 1 1 9 et i b i morar i cum duobus sociis ve l quotquot erunt 
necessarii, et i b i celebrandi et confessando Datum Rome, 18 februaru 1475. 
[f. 75r] 
1 1 4 Calliano u Piemontu. 
us Fiesole kođ Firenze u Italiji. 
116 vjerojatno Franciscus de Resti de Ragusio. Usp. regeste 356, 842. 
i» Fondi , mjesto između R ima i Napulja. 
1 1 8 A t r i kod Pescare u Italiji. 
"» Isernia u pokraj ini Basilicata u Italiji. 
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358. Frater Johannes de Schuris de Dyrachio conventus Sancti Pe t r i 
Mar ty r i s de Neapoli habuit l icentiam ire ad per querendum germanum cap-
t imi a Turchis et adoperandum ei aux i l ium quod potest. Et assumat socium 
de l icentia presidentis sui socii. Nul lus inferior etc. Datum Rome, 5 mart i i 
1475. [f. 75v] 
Provincia Lombardiae superioris 
359. Frater Vincentius de Bel lo Gratt is de B r i x i o et frater Vincentius de 
Barbobus de Suriano fuerunt assignati in conventu Sancti Dominic i de 
Ragusio provincie Dalmatie mandando eis, quod vadant. Datum Rome, 21 
mensis novembris 1475. [f. 204v] 
Provincia Hungariae 
[1474] 
360. Frater Laurentius Georgii de Possega, conversus, fuit translatus de 
suo conventu Pestensi ad Conventum Zagrabiensem, petente hoc fratre A u g u -
stino, priore, et toto conventu Zagrabiensi, et ib i factus fi l ius nativus, si 
maior pars fratrum et pr ior consenserint; et similiter, si pr ior i et patribus de 
Consilio videbitur, potest mutare scapulare n igrum in album et transire ad 
ordinem clericalem et, exigentibus mult is , promoveri ad ordines de Consilio 
prioris et patrum de Consilio, quo casu potest querere elemosinas pro uno 
biennario. Datum Rome, 9 mai i . [f. 109r] 
[1475] 
361. Frater Augustinus de Zagrabia, prior conventus Zagrabiensis, habuit 
l i cent iam tenere unum socium fratrem ordinis voluntarium et l icentiam 
habentem a prelato suo, qui sibi serviat et observatur. Sine inferioris mole-
st ia. Datum Rome, 13 mai i . 
362. Frater Augustinus de conventu Zagrabiensi, quia antiquus est, h a -
bui t l icentiam tenendi unum socium sibi gratum et retinendi brev iar ium et 
l ibros suos omnes et de ipsis ac de al i is bonis ab ordine sibi concessis dispo-
nendi intra ordinem et eligendi confessorem electumque mutandi, qui absolvat 
ab omnibus peccatis et censuris et super irregularitatibus dispensandi, quan-
t u m potest reverendissimus magister ordinis. Nul lus inferior molestet. Nul l i s 
obstantibus. Datum Rome, 6 iun i i . [f. 109v] 
363. Frater Emericus Valent in i de Rassina conventus Sancte Catherine de 
Zagrabia habuit l icentiam eundi ad v icar ium Terre Labor is , 1 2 0 qui eum assignet 
i n conventu Sancti Dominic i ve l Sanct i Petr i Mar t i r i s de Neapoli ve l a l ib i , 
u b i expedire videbitur. Datum Rome, die 31 mai i . 
364. Frater Emericus Va lent in i de conventu Zagrabiensi fuit assignatus 
i n conventu Sancti Marc i de F lorent ia reliquendo eum sub dispositione v icar i i 
Lombard ie ve l eius substituti. Rome, die 20 novembris. [f. HOr] 
[1476] 
365. Frater Emericus de Zagrabia fuit assignatus i n studentem theologie 
pro rata provincie sue i n conventu Paduano, et potest u t i patrociniis procu-
ro Terra di Lavoro, pokrajina oko grada Casserte u Italiji. 
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ratis ab amicis et parentibus pro l ibr is et vestibus et pro subsidio studii. Sine 
impedimento inferioris. Datum Florentie, 2 iun i i . [f. l l l r ] 
366. Frater Antonius de Zagrabia fuit assignatus i n studentem theologie 
i n conventu Paduano pro rata Provincie sue cum gratiis consuetis. Datum 
Florentie, 3 iun i i . 
[1477] 
367. Frater Dominicus de Gara de Hungaria habuit l icentiam, propter 
suas infirmitates, standi extra ordinem ubique et officiandi et recipiendi 
elemosinas et bis i n anno confitendi. Nul lus inferior. Datum Vi terb i , 25 ianuar i i 
1476.1 2 1 [f. 112r] 
368. Frater Gregorius de Ragusio habuit l icentiam retinere pecunias, 
quas lucrabitur de opere manuum suarum, maxime transcribendo, pro l ibr is 
et ali is necessitatibus suis. Sine inferioris molestia. Datum Viterbi , 25 ianuar i i . 
Nul l i s obstantibus. 
369. Frater Mathyas de Zagrabia fuit assignatus i n studentem ar t ium 
in conventu Budensi. Datum Rome, 4 februaru. 
370. Frater Laurent ius de Posegavar conventus Pestiensis habuit ( l i cen-
tiam), quod possit stare in omni conventu Provincie reformato et i b i assigna-
r i a priore, si voluerit eum recipere. Absque impedimento inferioris. Datum 
Rome, 12 februaru. 
371. F ra t r i Dominico de Gara precipitur sub pena privationis omnium 
grat iarum et excomunicationis late sententie ipso facto, quod solvat infra 
sex dies fratr i Emerico Nicolai de Zagabria ducatos sex, quos sibi donavit 
frater Jacobus de Posegavar, cui obligabatur dictus frater Dominicus, si i t a 
est, ve l se componat. Datum Rome, 10 februaru. 
372. Frater Emericus Nicola i et frater Antonius de Zagrabia habuerunt 
l icentiam veniendi Romam et ib i morar i propter Studium cum personis hone-
stis, et petendi et retinendi elemosinas et pecunias pro usu, l ibr is et vestibus 
et ali is necessitatibus vestris. Nul lus inferior. Datum Rome, 12 februaru 1476."* 
[f. 112v] 
373. Frater Gregorius, sacerdos, et frater Henricus, diaconus, de conventu 
de Posega habuerunt l icentiam standi in quocumque conventu observantie 
Lombardie ve l a l ib i , ub i poterint invenire locum, ub i ex nunc assignantur. 
Datum Ar im in i , 1 ma i i 1477. [f. 113r] 
374. Frater Emericus Valent in i de Rassina conventus Sancte Caterine de 
Zagrabia fuit assignatus in conventu Ma io r i ca rum 1 2 3 Provincie Aragonie et 
habuit dispensationem ad sacerdotium in 22 anno completo. Datum Perusi i , 
19 augusti. [f. 113v] 
375. Frater Antonius de J a d r a 1 2 4 conventus Zagrabiensis, baccalarius, 
habet l icentiam summendi insignia magistralia i n universitate Budensi eo 
modo, quo a Sede Apostol ica ordinabitur et ipsius assumptio gaudet privi legi is 
magistrorum. Datum Rome, 8 septembris. 
376. Frater Antonius de Jadra predictus, confessor regine Hungarie, cu i 
provincial is concessit socium cum quo possit ire ad civitatem et ad al ia loca 
1 2 1 Odgovara g. 1477, jer se radi o »stilu Incarnationis«. 
m Odgovara g. 1477, jer se radi o istom »stilu«. 
m Mal lorca na Balearskim otocima u Španjolskoj. 
1 2 4 B a n l i F., Antonio da Zara O. P., confessore della regina Beatrice d'Ungheria* 
Archiv io storico per la Dalmazia, X X V I (1938), 1—23. 
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habuit confirmationem et dermo concessionem. Item quod possit petere elemo­
sinas, retinere cameram suam in conventu Budensi et confiteri cuicumqe 
f ra t r i etc., et bis i n anno. E l nul lus omnino impediat. Datum Rome, 9 sep­
tembris. 
377. Frater Augustinus de Zagrabia fuit factus vicarius super novo 
monasterio sororum construendo i n civitate Montis Grecensis, cum auctori-
tate et aliis, prout hinc i n copia signata C N . Datum Rome, 20 septembris. 
378. Magistro Lice de Wacia, pr ior i conventus Budensis, f ratr i Marco de 
Debreczen, p r io r i conventus A lbe Regalis, et f ra t r i Antonio de Jadra, baccala-
r io Budensi, et duobus i n concordia committitur et precipitur, quod iudicent 
inter fratrem Dominicum de Gara et patres conventus Garensis de pecuniis 
s ibi ablatis et damnis i l lat is et faciant iust i t iam, appellatione remota etiam 
per censuras, quarum absolutio magistro reveredissimo reservatur. Datum 
Rome, 21 septembris 1477. [f. 114r] 
379. Frater Johannes de Segna conventus Segniensis declaratur f i l ius dicti 
conventus, quamvis fecerit professionem in conventu Sanctorum Johannis et 
Pau l i de Veneti is. Datum Rome, 22 septembris. 
380. Frater Nicolaus de J a d r a 1 2 5 fuit assignatus i n studentem theologie 
i n conventu Paris iensi cum gratiis consuetis pro rata provincie sue. Datum 
Rome, 22 septembris. 
381. Frater Matheus Stephani de Zagrabia habuit l icentiam standi extra 
ordinem et off iciandi et utendi dispensationibus propter suas infirmitates et 
bis i n anno confiteri potest etc. Nul lus inferior, quamdiu etc. Datum Rome, 
8 novembris. 
[1478] 
382. Frater Antonius de Jadra , baccalarius, conventus Zagrabiensis potest 
eligere socium propter obsequium regine Hungar ie . 1 2 9 Datum Perusi i , 26 maii . 
[f. 115r] 
383. Frater Antonius de Jadra conventus Budensis, baccalarius, confessor 
regine Hungarie, habet l icentiam acceptandi dignitatem episcopalem, si a rege 
et a regina s ib i conferatur, et habet gratias et suffragium ordinis i n vita et 
i n morte. Da tum Rome, 10 iun i i . [f. 115v] 
Provincia Graeciae 
383 a. Magister Andreas Jamome 1 2 7 de Dalmat ia conventus Utinensis, pro­
vincie Sancti Dominic i (de Veneti is) fuit auctoritate priv i legiorum ordinis per 
reveredissimum magistrum ordinis electus et confirmatus i n provincialem pro­
vincie Grecie cum auctoritate solita i n presentia magistri Joannis de Curte 
de Papia et mei, fratris Leonardi de Florentia. Datum Rome 19 iu l i i 1475. 
[f. 140v] 
383b. Die 8 augusti (1475). C u m il le diferret ire et provincia desolata 
remaneret et sepius monitus procrastinaret, fuit dictus magister Andreas abso-
lutus a dicto officio provincialatus. Rome, i n sala reverendissimi magistri. 
125 vjerojatno Nicolaus Rosae de Jadra. Usp. bi l j . 103. 
1 2 6 Kra l j ica Ugarske i žena kralja Matije Ko rv ina bila je Beatrice, kći napuljskog 
kralja Ferdinanda Aragonskog (Berzeviczy A., Beatrice d'Aragona, Milano 1931). 
1 2 7 Andri ja Jamometić: Schlecht J . , Andreas Zamometić und der Basler Koncilsver-
such vom Jahre 1482, i Band, Padeborn 1900; Burckhardt J . , Erzbischof Andreas von 




384. Frater Georgius de Sibenico, baccalarius, potest per totam His t r iam 
accipere domos pro hospitio f ratrum ordinis et disponere pro loco et conventu 
suo tempore. Sine inferioris molestia. Datum Perusi i , 20 mai i . [4, f. 247r] 
385. Frater Georgius junior de Dalmatia conventus Sanctorum Johannis 
et Pau l i de Venetiis potest tenere scapulare album et facere clericum. Datum, 
ut supra. E t fit clericus. 
386. Frater Valentinus de Modrusio habet l icentiam standi i n civitate 
Insulana et a l ib i extra ordinem. Datum 25 mai i . 
387. Frater Georgius de Jadra, qui percussit et vulneravit fratrem N ico la -
um de Jadra, citatur ut infra t r iduum recedat et compareat, al ioquin omnia 
sua bona conventui applicantur. Datum Rome, 10 novembris. Et pr ior i prec ip i -
tur sub pena absolutionis, quod exequatur predicta. 
[1479] 
388. Frater Stephanus Johannis de Ragusio, baccalarius, qui fecit cursum 
suum et actu legit Sententias, habet l icentiam quod, completa lectura Senten-
t iarum, possit ubique suscipere insignia magistralia. Datum Rome, 9 februaru 
1479 a Nativitate. 
389. Frater Helyas fuit assignatus in suo conventu Sancti Dominic i de 
Ragusio. Datum Rome, 13 februaru. 
390. Frater Stephanus Radi de Jadra, conversus, fuit assignatus i n con-
ventu Sanctorum Johannis et Pau l i de Venetiis. Datum Rome, 14 april is 1479. 
391. Magister Donatus de Ragusio potest tenere socium et mutare sine 
inferioris molestia. Datum Rome, 22 aprilis. 
392. Frater Matheus de Serpentinis de Jadra potest stare ad serviendum 
dominis et magistris et laboratoribus miner iarum al luminis i n terris ecclesie 
i n missis, confessionibus et aliis, sine inferioris molestia. Datum Rome, 27 
apri l is. 
393. Frater Franciscus de Catharo, vicarius conventuum et monasterii 
Ragusini, habuit literas sue gratiose absolutionis ad beneplacitum et fuit 
factus vicarius frater Vincentius de Jadra cum plenaria potestate, etiam absol-
vendi priores et priorissam. Datum Rome, 4 mai i . 
394. Frater Valentinus de Modrusio habet l icentiam standi extra ordinem 
ubique, nisi i n civitate et diocesi Asculana, 1 2 8 usque ad capitulum generale. 
Sed propter debitum vel delictum etc. Datum Rome, 8 iuni i . 
395. Domino archipresbytero Pagensi et vicario archiepiscopi Jadre ac 
pr ior i nostri conventus Jadrensis comittitur causa fratris Nicolai adversus 
fratrem Georgium de Jadra, qui noluit comparere et vexavit fratrem Nico-
laum in expensis eum expectando. Et possunt assumere quartum per se 
ve l a partibus eligendum. Et datur eis plena auctoritas iudicandi. De contu-
macia autem et contemptu fratris Georgii iudicabit magister. Datum Rome, 
12 iun i i . 
396. Magister Petrus de Sancto Cantiano, provincialis, habuit testimonium 
quod hucusque non sunt querele de eo. E t mandatur omnibus, ut adiuvetur 
contra calumniatores. Datum Rome, 5 iu l i i 1479. [f. 247v] 
1 2 8 Ascoli Piceno u Italiji. 
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397. Magistro Petro prefato datur facultas quod i n Veteri Civitate de 
Lesina possit capere locum pro conventu, si papa annuat etc. Datum ut 
supra. 
398. Magister Donatus de Ragusio fuit factus vicarius generalis conven-
tuum Segniensis, Modrusiensis et Eychadiensis (!), qui conventus removentur 
a cura provincialis, quia sunt i n regno Ungar ie , 1 2 9 sed reservantur provincial i 
contributiones. E t datur vicario plena auctoritas etiam substituendi a l ium 
v icar ium et alios, et reformandi conventus etc. Datum Rome, 10 iu l i i . 
399. Frater Petrus de Jadra potest tenere socium et de bonis suis dare 
tertiam partem parentibus indigentibus et confiteri quatuor i n anno, sine 
impedimento inferioris. Datum Rome, 12 iu l i i . 
400. Frater Jacobus conversus potest remanere in habitu albo in quo est 
et tenere usque ad 20 ducatos pro suis necessitatibus et quatuor i n anno 
confiteri. Sine molestia etc. Datum, ut supra. 
401. Frater Stephanus de Jadra potest de bonis suis dare tertiam partem 
parentibus indigentibus et confiteri quatuor in anno. Datum, ut supra. 
402. Frater Lucas de Ragusio fuit assignatus i n magistrum studentium 
in conventu Budensi provincie Ungarie pro presenti anno et i n b ib l icum pro 
sequenti anno. Datum, ut supra. 
403. Frater Paulus de Ragusio fuit translatus de conventu Jadrensi ad 
conventum Segniensem. Datum Rome, 12 iu l i i . 
404. Frater Mart inus Nico la i de Bona de Ragusio assignatur i n studentem 
theologie pro rata provincie sue i n conventu Budensi cum precepto quod 
vadat. Datum, ut supra. 
405. Magister Donatus de Ragusio, qu i exposuit i n conventu Jadrensi i n 
una cella ducatos aur i 14 et l ibras 4 et nunc non potest gaudere dicta cella, 
declaratur quod rehabeat dictam pecuniam et teneat unam bib l iam monasterii 
Sancti Demetr i i donee sit ei satisfactum. E t precipitur sororibus quod de 
pecuniis, quas debent dare conventui, debent dare dicto magistro Donato 
dictam summam. Datum Rome, 13 iu l i i . 
406. Frater Raymundus de Catharo propter suas infirmitates habet l i cen-
t iam morandi extra ordinem per quatuor annos incohandos (!) a die quo locum 
invenerit. Interim potest manere in omni conventu, ubi prior voluerit eum 
retinere. Datum Rome, 2 septembris. 
407. Magister Seraphinus de Ragusio, postulatus a maiori parte, fuit 
factus vicarius et confirmatus conventuum et monasterii Ragusinorum cum 
solita potestate. E t quia est absens, inter im gerat officium vicariatus prior 
conventus Ragusini . Datum Suesse, die 29 novembris 1479. [f. 248r] 
408. Frater Thomas Donato de Venetiis fuit factus visitator conventuum 
reformatorum Dalmatie sub dominio Venetorum cum pienissima potestate, 
etiam absolvendi v icar ium magistrum Pet rum Cant ianum et a l ium instituendi. 
Insuper habet commissionem inquirendi de regimine et religione totius pro-
vincie et referendi que invenerit. E t precipitur omnibus quod sibi obediant 
et non contradicant. Datum Rome, 8 decembris. 
409. Frater Baptista Johannis de Ragusio habet l icentiam standi extra 
ordinem per tres annos initiando a die quo inceperit stare extra ordinem. 
Datum Rome, 22 decembris. 
il» xreba bit i : »quia sunt in regno Croatiae«. 
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[1480] 
410. Conventus Dyrachi i , qui propter paupertatem habuit a predecessori-
bus remissionem t r ium ducatorum de contributionibus provincial is et solum 
taxatus fuit i n quatuor ducatos, habuit confirmationem diete grafie. E t nul lus 
sub pena suspensionis potest ul tra gravare. Datum Rome, 8 ianuari i . 
411. Priorisse et sororibus Sanct i Demetri i de Jadra precipitur sub pena 
absolutionis et exeomunicationis quod infra tres dies restituant conventui 
<et> dominabus unam bibl iam, quam habuit in pignus magister Nicolaus de 
Jadra, si verum est quod ipsi magistro Nicoiao dictus conventus satisfecerit. 
Datum, ut supra. 
412. Magistro Donato de Ragusio precipitur sub pena exeomunicationis 
quod infra tres dies restituat conventui Dyrachini quartam partem Mi l l e l o -
qu i i , 1 3 0 s i verum est quod sibi sit satisfactum de contributionibus, pro quibus 
l ib rum aeeepit i n pignum. Datum, ut supra. 
413. Frater Simeon de Jadra habuit l icentiam standi extra ordinem. 
Datum Rome, 11 februaru 1480. 
414. Frater Dominicus de Ragusio habuit l icentiam ire ad Sanctum Jaco-
bum <de Compostel la) 1 3 1 et assumere socium sine gravamine alieuius conven-
tus. Et potest recipere elemosinas pro itinere et ambo possunt semel plenarie 
confiteri, ali is totiens quotiens. Datum Rome, 13 februaru. 
415. Frater Petrus de Dyrachio habuit l icentiam standi extra ordinem in 
ecclesia Sancte Mar ie de Caneto diocesis Tr ivent ine 1 3 2 ve l a l ib i usque ad 
capitulum generale, i n locis ub i non sunt conventus ordinis. Datum Rome, die 
7 mart i i . 
416. Frater Christoforus de Ragusio fuit assignatus in conventu Gravo-
sino. Da tum Rome, 22 mart i i . 
417. Frater Blasius de Ragusio fuit assignatus i n suo conventu Sancti 
Dominic i de Ragusio. Datum, ut supra. 
418. Frater Hieronymus Nicola i de Mart in is de Ragusio fuit assignatus 
in suo conventu Sancti Dominic i de Ragusio. E t mandatur pr ior i sub pena 
absolutionis quod infra unum diem naturalem faciat sibi restituì cellam, quam 
prius tenebat, scilicet earn quam inhabitabat frater Thomas Cossevich. E t 
occupanti cellam prefatam precipitur sub pena exeomunicationis late sententie 
quod infra diem naturalem restituat integram, non distruetam nec diminutam. 
Et nullus impediat ve l interpretetur has literas. Datum Rome, 22 mart i i 1480. 
[f. 248v] 
419. Frater Hieronymus prefatus potest retinere pecunias usque ad sum-
mam sex ducatorum aur i pro uno breviario, pro Anton ina 1 3 3 et pro l ibr is ad 
usum. Datum, ut supra. 
420. Frater Vincentius de T ragur i o 1 3 3 a fuit assignatus in conventu Tragu-
r i i et habuit dispensationem ad sacerdotium in 22 anno completo. Datum 
Rome, die 19 april is. 
i » »Milleloquium Sancti Augustini«, djelo koje je napisao Bartholomaeus de Urbino 
(t 1350). 
»i Compostella u španjolskoj pokrajini Galici j i . Usp. regeste 1224, 1270, 1363. 
132 Tr ivento kod grada Campobasso u južnoj Italiji. 
1 3 3 V . bil j . 85. 
i33a v i n c e n t i u s de Andreis de Tragurio. Usp. regeste 487, 518, 535, 551, 552, 554, 575, 
583, 584, 609, 700. 
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421. Frater Antonius de Tragurio fuit assignatus in conventu Spalatino 
et prohibitur celebrare donee per magistrum ordinis aliter fuerit ordinatum. 
Datum, ut supra. 
422. F ra t r i Jacobo Chanachi confirmatur et de novo conceditur camera, 
quam edificavit de l icentia provincialis et patrum in suo conventu Spalatino. 
Datum Rome, 21 aprilis. 
423. Frater Tadeus Johannis de Ragusio potest pecunias, quas habet et 
habebit ex Ragusio et provincia Dalmatie a parentibus, consanguineis et 
amicis, tenere pro studio et ali is necessitatibus, i n contrarium non obstante. 
E t nihi lominus conventus, quibus serviret, provideant sibi sicut ceteris f ra ­
tribus. Datum Reate, 4 mai i . 
424. Frater Tadeus prefatus assignatur i n conventu Sanct i Spiritus de 
Senis. 1 3 4 Datum, ut supra. 
425. Frater Cornelius Vochassini de Ragusio habet l icentiam standi in 
castro Vas t i 1 3 5 prope Orthonam M a r i s 1 3 6 ad audiendum confessiones Sclavorum 
i l l i c degentium et al iorum, quorum linguas novit, et officiandi et recipiendi 
elemosinas etc., sicut extra ordinem. Datum Rome, 26 iuni i . 
426. Frater Paulus Mathe i fuit assignatus in suo conventu Sancte Crucis 
de Tragurio. Datum Rome, 29 iuni i . 
427. Franciscus de Resti de Ragusio, qui venit de congregatione Regni, 
habet l icentiam visitare parentes et, si vult remanere, assignatur in conventu 
Sanct i Dominic i de Ragusio. Et nullus inferior. Datum Rome, 7 iu l i i . 
428. Frater Matheus Nicola i de Bona de Ragusio fuit assignatus ad legen-
dum Sententias extraordinarie pro forma et gradu in conventu Perusino; et 
quia nunc i b i est presens potest incipere et facere pr inc ip ium et prosequi 
lecturam Sententiarum Rome in Minerva, donec aliter ordinemur. Datum 
Rome, 7 i u l i i . 
429. Idem habuit l icentiam prosequendi lecturam Sententiarum, qua 
f inita potest ubique sumere insignia magistralia. Datum Rome, 13 iu l i i . 
Provincia Regni seu Siciliae citra Pharum 
430. Frater Vincentius de Jadra fuit institutus vicarius super conven-
tibus Sancti Dominic i de Ragusio, Sancti Nicolai de Catharo, Sancte Crucis 
et monasterii Sancti Michael is de Ragusio cum plenaria potestate omnem 
a l ium v icar ium absolvendi. Datum, ut supra, 26 novembris 1479 [f, 114v] 
Provincia Hungariae 
1478 
431. Frater Emericus Nicolai de Zagrabia fuit assignatus i n studentem 
theologie honoris pro rata sue Provincie i n conventu Patavino cum mandato 
quod omnino recipiatur. Datum Rome, 25 septembris 1478, indictione 12. 
[f. 168v] 
1479 
432. Magister Seraphinus et magister Thomas de Ragusio fuerunt remoti 
a provincia Hungarie et assignati ad provinciam Dalmatie. Et precipitur eis 
1 3 4 Siena u Italiji. 
1 3 5 Vasto, gradić u Italiji, južno od Pescare. 
1 3 6 Ortona a Mare, nedaleko od Vasta. 
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quod quam pr imum, relieta provincia Hungarie, redeant ad provinciam suam. 
Da tum Rome, 26 mart i i . [f. 169r] 
433. Frater Antonius de Jadra, baccalarius, conventus Zagrabiensis ad 
instantiam regis et regine fuit factus vicarius super conventu Budensi, qui 
removetur a cura provincial is. Datum Rome, 26 april is, sicut piane in copiis 
l i terarum patentium et regium Signatur. V ide plenius contractum. 
434. Precipitur presidentibus et fratribus universis totius ordinis sub 
pena exeomunicationis late sententie ipso facto, quod quicumque habet ve l 
seit a l iquid de pecuniis, l ibris et rebus fratris Pau l i de Transi lvania, defuncti 
in conventu Sanctorum Johannis et Pau l i de Venetiis, quern rex Hungarie 
miserat ad Ital iani ad studendum cum multis pecuniis, totum restituat vel 
revelet f ratr i Emerico Nicola i de Zagrabia infra tres dies vel cum eo compo-
nat, recepto prius cyrographo de manu fratris Emer ic i de eo quod sibi debeat. 
Datum Rome, 26 apri l is. 
435. Frater Emericus Nico la i de Zagrabia fuit assignatus i n magistrum 
studentium in conventu Budensi cum gratiis consuetis. Datum Rome 26 april is. 
[f. 169v] 
436. Frater Matheus Clementis de Zagrabia, subdyaconus, assignatur i n 
conventu Perusino ad prosequendum. Datum Rome, 17 mai i . 
437. Reverendo provincial i subiicitur conventus Budensis a cuius v i car i -
atu absolvitur frater Antonius de Jadra, confessor regine, que eum petierat 
i n v icar ium. Et ipse frater Antonius subiicitur provincial i et declaratur non 
habere vocem activam vel passivam atque pertinere ad conventum Budensem 
sed solum ib i habere mansionem. Et potest provincialis removere quos vul t 
de conventu Budensi et sibi subiiciuntur omnes v icar i i quandocumque i n 
provincia instituti . Subi ic i tur item monasterium Insule Leporum, ut sibi 
provideat et de eo disponat, ut oportet. E t potest 10 fratres promovere ad 
sacerdotium in 22 anno. Datum Rome, 15 septembris. [f. 170r] 
438. Frater Michae l fuit factus vicarius super suo conventu Chasmensi 
cum plenaria potestate etiam absolvendi priorem, sed sit sub disposinone 
provincial is hoc excepto, quod non possit eum absolvere a vicariatu nec 
removere a conventu. E t sit iudex inter fratrem Dominicum de Posega et 
fratrem Jacobum de Posega cum plenaria auctoritate. Datum Rome, 23 
septembris. 
439. Frater Mathyas conventus Chasmensis et frater Dominicus de Po-
sega, si non poterunt redire ad conventum suum propter Turchos, habent 
l icentiam standi i n omni (conventu) ub i pr ior voluerit eos retinere, qui etiam 
possit eos assignare. E t cum redierint ad conventum suum, possit quilibet 
retinere 10 ducatos pro usu et necessitatibus suis. N u l l i obstantibus. Datum 
Rome, 23 septembris 1479. [f. 170v] 
[1480] 
440. Frater Bartholomeus Danielis de Corona, qui per provincialem fuerat 
assignatus in b ib l icum conventui Budensi, fuit confirmatus et de novo ibidem 
assignatus pro forma et gradu magisterii, non obstante revocatione fratris 
Anton i i de Jadra. E t nul l is obstantibus. Datum Rome, 8 ianuari i 1480. 
441. Precipi tur omnibus sub pena privationis omnium gratiarum ordinis 
et sub pena sententie, quas penas ipso facto quilibet incurrat, quatenus qu i -
cumque habet vel seit de rebus fratris Emer ic i Nicola i de Zagrabia, instituat 
ve l revelet infra quinque dies. Datum Rome, 10 mart i i . 
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442. Frater Emericus Nicola i de Zagrabia potest, sicut sibi nuper factum 
fuit, pro comuni bono studii sue provincie portare ex Venetiis libros impressos 
et vendere et accipere pret ium et expensas sine molestia alicuius. Datum, 
Rome, 10 mart i i 1480. [f. 171r] 
443. Frater Nicolaus conventus Sancte Mar ie de Possega habet l icentiam 
eundi ad congregationem Lombardie et ad conventum et recipi poterit. Datum 
Rome, 7 aprilis. 
444. Frater Antonius de Jadra, confessor serenissime regine Ungarie, po-
test assumere i n socios fratrem Thomam Ba tka de Seghedino et unum con-
versum. Et ex imitur a iurisdictione provincial is et omnis alterius inferioris 
magistro ordinis, dummodo et ipsi nu l lam habeant in ordine potestatem et se 
non intromittant de negociis ordinis neque ordinem aut fratres molestent 
al ioquin presentes littere nul l ius sint roboris vel momenti. Datum Reate, 
die 30 aprilis. [f. 171v] 
Salvus Casetta (1481—83) 
Prov inc ia Dalmatiae 
[1481] 
445. Magister Matheus de Bona de Ragusio fuit factus vicarius generalis 
super conventibus Sancti Dominic i et Sancte Crucis de Gravosio et mona-
steri i Sancte Mar ie de Angelis i n districtu Ragusino cum plenaria potestate. 
Et nul lus inferior. Datum Rome, die 19 mensis iun i i 1481. [6, f. 207r] 
446. Magister Theodorus de Dyrachio fuit factus vicarius generalis su -
per conventibus reformatis in dominio Venetorum et provincia Dalmatie, v i -
delicet super conventibus Cathari , Lesine, Sancte Crucis et Sancti Dominic i 
de Tragurio nec non loci Sancte Mar ie de Grat ia insule Brachie ac loci 
Sanct i Petr i Martyr is de Les ina i n Civitate Veter i cum plenaria auctoritate. 
E t nullus inferior. Datum Rome, 17 iun i i . 
447. Frater Lucas J u n i i de Ragusio fuit assignatus pro duobus proximis 
annis in conventu Sancti Dominic i de Neapoli ad legendum Sententias extra-
ordinarie pro forma et gradu magisterii, et pro tertio anno in eodem conventu. 
Datum Rome, 19 iuni i . 
448. Frater Matheus conventus Farensis habuit dispensationem ad sacer-
dot ium i n 22 anno completo. Datum Rome 19 iun i i . 
449. Frater Johannes de Dyrachio habet l icentiam ire in Hierusalem et 
potest confiteri etiam extra ordinem et petere elemosinas. E t nullus inferior. 
Datum Rome, 19 iun i i . 
450. Frater Bernardus de Ragusio habuit dispensationem ad sacerdotium 
i n 22 anno completo. Datum Rome, 19 iun i i . 
451. Frater Marcus de Ragusio assignatur i n conventu Sancti Dominic i de 
Ragusio, 20 iun i i . 
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452. Frater Angelus et frater Augustinus de Ragusio 1 3 7 assignantur in 
conventu Sancti Dominic i de Neapoli. Datum 19 iun i i . 
453. Magistro Stephano de Sibenico confirmatur camera alias sibi con-
cessa, que est quinta i n ordine in dormitorio Sibenicensi versus mare a s in i -
stris. E t nullus inferior, 21 mai i . 
454. Frater Theodorus de Dyrachio habuit confirmationem gratiarum sibi 
concessarum a magistro Leonardo i n l itera registrata folio 217 l ibro pr imo. 1 3 8  
Datum Rome, 20 iun i i . 
455. Magister Stephanus de Sibenico non potest absolvi a prioratu con-
ventus Sibenicensis. E t si tamen esset absolutus, declaratur male absolutus 
ve l saltern inst i tuitur vicarius conventus cum auctoritate prioris conventualis. 
E t potest putare expensas, quas fecit ut diff initor veniendo ad capitulum 
generale ab omnibus conventibus pro portione sua. Datum Rome, 27 iun i i . 
456. Frater Georgius i n suo conventu Sibenicensi et frater Nicolaus et 
frater Lucas assignantur in suo conventu Jadrensi cum gratiis baccalariorum, 
quia baccalari i sunt. Datum, ut supra. 
457. Magister Petrus de Sancto Cantiano fuit absolutus a provincialatu 
et institutus vicarius Provincie usque ad futuram electionem et presentiam 
alterius provincial is magister Theodorus de Dyrachio cum plenaria potestate, 
etiam celebrandi capitulum ad cogendi omnes ad restitutionem etc., c i tra 
absolutionem prioris. Datum Rome, 7 iu l i i . 
458. Iterum diete litere confirmantur et i terum absolvitur provincial is 
et instituitur Theodorus ut supra. Datum Rome, 22 iu l i i . 
459. Frater Albertus Georgi i de Spalato, aliter de Nomacia, fuit translatus 
de provincia Regni et de conventu Baro l i tano 1 3 9 ad provinciam Dalmatie et 
ad conventum Spalatensem et i b i factus f i l ius nativus, si nat iv i i l l ius con-
ventus fuerint contenti. Datum Rome, 12 i u l i i 1481. [f. 207v] 
460. Idem fuit assignatus in conventu Spalatensi et sibi data fuit cella 
i n qua multa reposuit, que est u l t ima supra sacristiam ad occidentem. 
461. Frater Bernardus M a r c i de Ragusio habuit dispensationem ad sacer-
dotium in 22 anno completo et fuit assignatus i n studentem theologie pro 
rata sue Provincie i n conventu Perusino. Datum Rome, 23 iu l i i . 
462. Frater Germanus de Placentia habuit l icentiam quod, si papa 
concesserit, locum ordini i n Veter i Civitate Lesine, possit i l i um pro ordine 
recipere et disponere pro conventu et ib i tenere fratres. E t cura sibi totalis 
comittitur, donec aliter ordinetur. Datum Rome, 29 iu l i i . 
463. Frater Thadeus Michael is de Ragusio fuit assignatus i n studentem 
theologie pro rata sue Provincie per acta capitul i i n conventu .Sancte Mar ie 
Novelle. P r i m a m assignationem magister ordinis confirmavit, i ta quod nemo 
inferior possit eum amovere. Da tum Rome, 3 die augusti 1481. 
w Augustinus de Naie de Ragusio: Razzi S., Istoria de gli huomini illustri, str. 98; 
Fontana V., Sacrum Theatrum Dominicanum, str. 234; Isti, De Romana provincia Ordinis 
Praedicatorum, Romae 1670, str. 98—99; Piò M. , Delle vite de gli huomini i l lustri, II, 
l iber IV, str. 194; Rovetta A., Bibllotheca chronologica i l lustr ium virorum congregationis 
Lombardiae sacri Ordinis Praedicatorum, Bononiae 1691, str. 103; A l tamura A., B ib l io -
t e c a Dominlcana, Romae 1677, str. 252; Far lat i D., Illyricum sacrum, VI, str. 304; 
Pandžić B., De dioecesi Tribunensi et Mercanensi, Romae 1959, str. 92; Krasić S., Con­
gregano Ragusina, str. 168—171; Cerva S., Iconotheca, str. 110—122; Isti, Bibliotheca 
Ragusina I, str. 127—138; H A D , Catalogo delle famiglie cittadine di Ragusa, f. 32v; 
Genealogia di alcune famiglie della confraternita di S. Antonio di Ragusa, f. 139v. 
138 v. regest 305. 
«39 Barletta u Apul i j i . 
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464. Frater Donatus de Umbla de Ragusio habuit l icentiam posse rec i ­
pere ordinem sacerdotalem completo vigesimo secundo anno. Datum Rome, 
pr imo septembris 1481. 
465. Frater Blasius de Ragusio fuit assignatus i n conventualem Sancte 
Crucis de Trano provincie Regni . 1 4 0 In contrarium etc. Datum Rome, die 11 
septembris. 
466. Fratres Christoforus 1 4 1 et Jeronimus de Ragusio habuerunt l icentiam 
veniendi ad reverendissimum magistrum, quando indicabunt et eis v isum 
fuerit, absque contradictione etc. Datum Rome, die 11 septembris. 
467. Frater Jacobus de Ragusio fuit assignatus i n conventu Sanct i Nico­
la i de Kataro provincie Dalmatie. In contrarium etc. Datum Rome, die 11 
septembris 1481. 
468. Frater Petrus iunior de Ragusio fuit assignatus in conventualem 
conventus Sancti Nico la i de Chataro. Datum Rome, die 11 septembris 1481. 
469. Frater Petrus senior de Ragusio fuit assignatus in conventualem 
conventus Theat in i 1 4 2 provincie Regni. In contrar ium etc. Datum Rome, 12 
mensis septembris 1481. 
470. Frater Simon de Ragusio 1 4 3 fuit restitutus audientie confessionum, 
quia privatus fuerat. In contrarium etc. Datum Rome, die 11 septembris 1481. 
471. Frater Sebastianus de Ragusio habuit l icentiam eundi ad fratrem 
suum et cum eo per dies aliquot morar i et postmodum Ragusium redire. 
Absque contradictione. Datum Rome, die 11 septembris 1481. [f. 208r] 
472. Frater Johannes Tribenensis (!), subprior conventus Ragusini, habuit 
l icentiam posse venire ad reverendissimum magistrum quando iudicabit opor-
tunum ac expediens ubicumque fuerit. Absque contradictione etc. Datum 
Rome, die 11 septembris. 
473. Magister Donatus de Ragusio, qui debet promoveri ad episcopalem 
dignitatem, habuit l icentiam quod etiam cum gratia ordinis acceptet. E t con-
cedunt sibi ad usum domus, l i b r i et bona omnia, dummodo resignet bonis 
in manibus ordinis et sancte promittat, quod post mortem eius omnia redeant 
ad ordinem et i n usu dictorum bonorum. Nul lus inferior molestet. Datum 
Rome, 15 septembris. 
474. Magistro Theodoro de Dyrachio, v icario generali provincie, et fratri 
Mart ino de Sybenico, pr io r i conventus Traguri i , facta fuit commissio genera­
lis, etiam cum invocatione aux i l i i brachi i secularis, ut iustit iam administrent 
f ratr i Mar ino de Spaleto contra fratrem Jacobum de Jadra, priorem con­
ventus Spalatensis, et fratrem Georgium de Clissa, qu i i n multis eum offen-
derunt, scilicet in bonis, i n fama et multas expensas eum facere fecerunt. 
Simi l i ter ut corrigant eos, qui fuerunt causa mortis fratris Johannis de 
Tragurio secundum quod nomine constitutionis mandat et sub precepto datur 
tal i commissio etc. Datum Rome, die 6 decembris 1481. Quibus etiam facta fuit 
commissio super infamatione conventus Spalat i cum plenitudine potestatis 
etiam cum invocatione aux i l i i brachi i secularis, i ta quod possit priorem 
absolvere et fratres repellere ac novum priorem et fratres reos instituere 
undecumque voluerit recipere pro ta l i informatione. E t mandatur sub pena 
excomunicationis late sententie omnibus fratribus per dictos commissarios 
scandalosos expulsos a dicto conventu, quatenus infra tres dies debeant 
i « T ran i kod Barlette u Apul i j i . 
1 4 1 Christopherus de Menze de Ragusio. Usp. bilj. 66. 
1 4 2 Chieti, gradić južno od Pescare u Italiji. 
5 4 3 O njemu: H A D , Distr. test. 26, f. 71r; 27, f. 90r. 
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recessisse a dicto conventu et comitatu; qui, si noluerint obedire, sint ipso 
facto excomunicati et carceribus mancipar i possunt. In contrarium etc. Datum 
Rome, ut supra. 
475. Frater Thomas de Ottoth conventus Zagrabiensis fuit assignatus in 
conventu supradicto et hortatur provincial is et eum inde non removeat. E t 
potest elemosinas petere et retinere pro suis necessitatibus et bis plenarie 
confiteri et visitare sanctorum l imina apostolorum. etc. Datum Rome, 8 
decembris 1481. 
476. Frater Antonius de Czasma potest pro l ibr is emendis gratia predi-
cando elemosinas recipere et ab amicis petere et i l l i s l ibris u t i tempore 
vite sue, salva proprietate conventui. E t nemo inferior etc. Datum Rome, 8 
decembris 1481. 
477. Conventus Sancti Nicola i de Segnia propter eius paupertatem fuit 
alleviatus a solutione contributionum ita quod unde primo solvebat ducatos 
quatuor, nunc non nis i duos. E t mandatur sub pena exeomunicationis late 
sententie provincial i et cuicumque presidenti, quod nul lo modo cogat ad solu-
tionem dictum conventum, etiam si quos duos ducatos distribuat solvendos per 
alios conventus fertiliores, ne provincia suis defraudetur contributionibus. 
Et talis distributio seu gravamen dictorum ducatorum fuit commissa vicario 
Provincie et provncial i , qui pro tempore erit. Et mandatur i l l is conventibus, 
quibus hoc honus (!) fuerit impositum, ut simpliciter obediant. Datum Rome, 
in contrar ium etc., die 17 decembris 1481. [1 208v] 
478. Fra t r i Jacobo de Jadra mandatur sub pena exeomunicationis late 
sententie, quatenus, si i ta est, quod infra tres dies a not i t ia presentium debeat 
restituisse magistro Donato ducatos quinque, quos dicit se eidem mutuasse. 
Al ias etc. In contrarium etc. Datum Rome, 17 decembris 1481. 
[1482] 
479. Magistro Joachino de Venetiis, provincial i Provincie Sancti Dominic i , 
fuit facta commissio exigendi ducatos 30 nomine magistr i Barnabe o l im 
procuratoris ordinis, quos ducatos dictus magister Barnabas dicit se debere 
recipere a dicto magistro Petro Cantiano, qui sic se obligavit tempore sui 
provincialatus et in hoc potest reverendissimus magister committere predicto 
magistro Joachino suas vices etiam cum invocatione aux i l i i brachi i secularis. 
E t si dictus magister Petrus diceret non se recepisse a provincia, datur 
facultas dicto magistro Joachino cum censuris etc. a dieta provincia ve l con-
ventibus, quos ipse magister Petrus nominaverit, exigendi multam, tamen 
dictos ducatos 30, ut prefertur, omnino recipiat a dicto magistro Petro etc. 
In contrar ium etc. Da tum Rome, die 2 mensis ianuari i 1482. 
480. Prioribus, videlicet conventus Bichagensis et conventus Modrusiensis 
facta fuit commissio super iniur i is i l lat is domino Donato, episcopo T r ybun i -
ensi et Mercanensi, tunc in capitulo general i 1 4 4 diete Provincie a fratre V i to 
de Ragusio, priore conventus Segniensis, et possint eum a dicto officio ab-
solvere et omnia al ia facere, que reverendissimus (magister generalis) potest 
pro administratione iustitie. Datum Rome, 26 ianuari i 1482, 
481. Frater Albertus de Ragusio, pr ior conventus Bichagensis, propter 
bona mul ta que fecit i n dicto conventu et gratiam quam habet cum civibus, 
fuit factus f i l ius d ic t i conventus et confirmatus i n officio prioratus nec 
w Treba bit i : provincial i . 
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potest amoveri seu absolvi sine speciali mandato reverendissimi magistri. In 
contrarium etc. Datum Rome, 26 ianuar i i 1482. 
482. Frater Ambrosius de Ragusio fuit ammotus a conventu Segniensi 
et assignatus i n conventu Sancte Crucis de Tragurio. E t mandatur sibi , ut a 
notitia presentium infra tres dies debeat se conferri ad dictum conventum. 
In quorum etc. Datum Rome, 26 ianuari i . 
483. Frater Paulus de Ragusio fuit factus vicarius reverendissimi magistri 
i n natione Segniensi, scilicet super conventu Segniensi, Modrussiensi et B i cha -
chiensi cum plenitudine potestatis; et hoc quia provincial is i l luc raro ve l 
nunquam vaddit (!) etc. Da tum Rome, 26 ianuar i i 1482. 
484. Frater Paulus S t inar i i (?) de Segnia potest stare extra ordinem etc. 
et habet concessionem cammere, quam o l im inhabitavit dominus magister 
Donatus et talis concessio intel l igitur dum stabit in ordine et fuit facta ad 
instantiam dict i domini episcopi Donati. In contrarium etc. Datum Rome, 24 
decembris 1481. Iste littere debent stare i n folio precedenti. 
485. F ra t r i Paulo de Ragusio, v icario horum t r ium conventuum, scilicet 
Segniensis, Modrusiensis et Bichagiensis mandatur, ut solvat magistro B a r n a -
be, o l im procuratori ordinis, suas contributiones i n quibus provincialis o l im 
diete provincie, scilicet magister Petrus Cantianus i l l i tenebatur, qui a dictis 
tribus conventibus debet recipere quandam summam pecuniarum, de qua 
solvat dicto magistro Barnabe, ut prefertur. E t habet auctoritatem cum cen-
suris i l l am exigere. In quorum etc. Datum Rome, 1 februaru 1482. [f. 209r] 
486. Frater Thomas Catharensis, cum quo papa Sixtus quartus dispen-
sava oraculo v ive vocis facto domino protectori, ut possit de habitu mona-
chali, ad quem etiam auctoritate predicti sancti domini nostri de ordine fuerat 
translatus, (potest) ad ordinem nostrum transire et eligere sibi conventum 
cui mandatur, ut ipsum recipiat cum omnibus gratiis, quas prius habebat i n 
ordine antequam habitum predictum mutaret et simil iter i n suo primo con-
ventu, ub i habi tum primo susceperat i n ordine. In contrar ium etc. Datum 
Rome, i l apri l is 1482. 
487. Frater Vincentius de Andreis de Tragurio habuit l icentiam eundi 
ad conventum suum et postea redire expeditis suis negociis infra duos menses 
nec inter im potest aliquis impedire, sed l ibere accedere ad conventum Pe ru -
sinum, ub i fuit assignatus. Datum Rome, 16 madi i . 
488. Magister frater Matheus de Bona de Ragusio habuit preceptum et 
simil i ter omnes al i i , ut debeant restituere l ibros et res pertinentes fratr i 
Bernardo M a r c i de Ragusio et hoc sub pena excomunicationis late sententie 
infra tres dies ve l a quo mandavimus. Da tum Rome, 18 madi i . 
489. Frater Andreas Helye de Ragusio potest servire matr i sue et omnia 
eius negotia facere i n quantum sue professionis honestati permictitur. E t 
potest semel ire in Serv iam ad vis i tandum germanum suum et inde reverti 
Ragusium ad suum conventum. Datum Rome, ut supra. 
490. Frater Lucas de Jadra, baccalarius, conventus Yadrensis potest u b i -
cumque fuerit i n confinis predictis et iam extra suam provinciam et secum 
unum socium assumere. E t potest sibi eligere confessorem ordinis, qu i alias 
auctoritate reverendissimi magistri eum absolveret ter i n anno plenarie, 
etiam elemosinas retinere et cum parentibus suis morar i per dies aliquot. 
E t nemo inferior etc. Da tum Rome, die 5 iun i i 1482. 
491. F r a t r i Georgio de Sybinico, baccalario, fuit facta commissio, ut 
cogat il los qu i dicuntur obligati f ratr i Luce predicto i n quandam pecunie 
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quantitate, ut per cedulas ipse ostendit et in hac commissione potest etiam 
cum censuris partes cogere. Datum, ut supra. 
492. Conventui Jadrensi mandatur sub pena privationis vocis active et 
passive patribus antiquioribus, quatenus non nis i semel i n <h> ebdomada v a -
dant ad monasterium Sancti Demetri i ordinis nostri, et hoc ratione celebratio-
nis missarum vel audientia confessionum. Iunioribus autem sub pena p r i -
vationis conventualitatis et infra t r iduum expulsionis a conventu, quas penas 
ipso facto incurrant, oppositum facientes. E t sub eisdem penis mandatur, ne 
quis frater, cuiuscumque fuerit conditionis, audeat portare sotulares alterius 
coloris quam albi. In quorum etc. Datum Rome, 11 iun i i 1482. E t sub eisdem 
penis mandatur, ne aliquis portet arma seu retineat in conventu ad inva -
dendum vel defendendum. 
493. Magister Theodorus de Dyragio (!) fuit confirmatus in priorem pro-
vincialem cum omnibus gratiis huiusmodi provincialibus dari solitis. Datum 
Spoleti, 7 i u l i i 1482. [f. 209v] 
494. Fratr ibus, scilicet Mar ino et Georgio de Spaleto mandatur sub pena 
exeomunicationis late sententie, quatenus infra X V dies quilibet debeat e l i -
gere unum iudicem; et si i l l i duo non concordaverint, eligant tert ium. Et 
quidquid duo iudicaverint de differentiis, que sunt inter eos circa infamiam 
quam dictus frater Mar inus imposuit dicto fratr i Georgio, unde bona sua 
amisit et i l l ud sit ratum et f i rmum. Datum Venetiis, 28 augusti 1482. 
495. Fratres, scilicet Michael de Sybinico et Johannes de Jadra, sunt 
effecti predicatores generates cum gratiis talibus dari consuetis. Datum 
Venetiis, 29 augusti. 
496. Frater Georgius de Spaleto fuit assignatus in conventu Sybinicensi. 
Datum, ut supra. 
[1483] 
497. Magister Matheus Nicolai de Bona fuit absolutus a v icariatu con-
ventuum Sancti Dominic i et Sancte Crucis de Ragusio et monasterii Sancte 
Mar ie de Angelis. E t fuit institutus pro vicario frater Franciscus de Catharo, 
quousque novus vicarius fuerit electus et confirmatus et presens i n congrega-
ticne, qui potest cum Consilio patrum assignare congregationem et procedere 
ad electionem novi v icar i i . E t mandatur fratribus, ut obediant. Datum Mèdio-
lani , die pr ima mai i 1483. 
498. P r i o r i provincial i mandatur in virtute Spiritus Sancti et sancte 
obedientie ac sub pena absolutionis ab officio, quam contrafaciendo incurrat, 
et sub pena exeomunicationis late sententie et pena gravioris culpe, quatenus 
restituat bona et res fratr i Georgio de Spaleto. In contrarium facientibus. 
Non obstantibus quibuscumque. Datum Bononie, die 29 1483. 
Provincia Regni 
499. Frater Petrus de Ragusio conventus Sancti Petr i Martyr is de Neapoli 
habet l icentiam eundi Ragusium et visitandi parentes ibique morandi per 
tres menses ac inde redeundi. E t mülus impediat. Datum Rome, 19 iun i i 1481. 
[f. 88v] 
500. Frater Vincentius de Bona de Ragusio fuit assignatus in conventu 
Gaietano. In contrarium etc. Datum Rome, 16 februaru 1482. [f. 93r] 
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501. Frater Michae l de Sybinico conventus Liciensis potest ordinare in 
sacerdotem et primit ias suas cantare i n dicto conventu et pro usu et suis 
necessitatibus assumere elemosinas. In quorum etc. Datum Rome, 21 februaru 
1482. 
502. Frater Silvester conventus Sanct i Dominic i de Ragusio provincie 
Dalmatie fuit assignatus i n conventu Sancti Dominic i de Neapoli. E t manda-
tur presidenti, ut ipsum recipiat. Datum Mediolani , die secunda ma i i 1483. 
[f. 94v] 
Provincia Sancti Dominic i de Venetiis 
503. Magistro Petro Cantiano, provincia l i Dalmatie, et magistro Bene-
dicto de Camareno, p r io r i Esculano, mandatur quod vadant Anchonam et 
magistrum Andream Valent inum cogant ad redendum que habet de conventu 
Anconitano. Datum Rome, 13 iun i i <1481>. [f. 33v] 
504. Frater Nicolaus de Jadra fuit factus iubi lar ius predicator genera-
l is et habuit confirmationem camere sibi concesse a prioribus i n conventu 
suo. Datum Rome 19 iun i i 1481. 
Provincia Romana 
505. Frater Bernardus de Ragusio fuit remotus a conventu Perusino et 
assignatus in conventu Senensi pro studente theologie. E t mandatur sibi quod 
infra t r iduum debeat recedere a dicto conventu Perusino. Datum Rome, die 
4 mensis iun i i 1482. [f. 75v] 
Provincia Lombardie superioris 
506. Frater Gregorius de Dalmatia, provincie Dalmatie, fuit assignatus 
studens i n eodem conventu Papiensi pro rata provincie sue cum omnibus 
gratiis. Et mandatur presidenti conventus, quatenus ipsum recipiat. Datum 
Florentie, die 9 augusti 1483. [f. 201r] 
Provincia Hungariae 
507. Frater Emericus Nicolai conventus Zagrabiensis habuit l icentiam 
recipiendi elemosinas pro fabrica et reparatione conventus Chasmensis et 
u t i pro suis necessitatibus. Item quod possit i n predicto conventu stare et 
ipsum gubernare, ut prefertur, sine contradictione ve l molestia alicuius vicari i , 
sed subiicitur provincial i . E t quod possit absolvi ab omnibus plenarie ter i n 
anno. Datum 3 augusti 1481. [f. 141v] 
508. E idem concessum fuit, ut bona sibi debita qualitercumque a f ra tr i -
bus, sibi restituant sub penis, videlicet privationis omnium bonorum et 
graduum et excomunicationis late sententie, et quod infra terminum tr ium 
dierum habentes restituant. Datum, ut supra. 
509. Commissa fuit l icentia predicto et f ratr i Petro N ig r i vendendi 
libros impressos, qui Clipeus Thomis tarum 1 4 5 vocantur, absque contradictione 
1 4 5 Clypeus Thomistarum In quoscumque adversos per venerabilem v i rum fratrem 
Petrum Nigr i ex ordine predicatorum sacre theologie professore nuprime editus. Vene-
tiis, per magistrum raynaldum de nouimago theuthonicum. A nno Domini 1481 (Hain L., 
Repertorium bibliographicum in quo omnes libri ab arte typographica inventa usque 
ad annum MD. Milano, Görlich Editore, 1948, br. 11187, 11188). 
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cuiusque inferioris, et eorum pretio ut i possint pro eorum necessitatibus. 
Datum, ut supra. 
510. Episcopus Modrusensis dominus Antonius de Jadra potest retinere 
duos fratres, unum cler icum et a l ium conversum, cum ipse sit ab ordine 
assumptus. E t nemo inferior etc. Datum Rome, die 10 apri l is 1482. [f. 144v] 
511. Frater Marcus, conversus, de Crovacia potest visitare corpus beate 
Mar ie Magdalene ac deinde redire ad provinciam et conventum suum. Et 
nul lus audeat impedire. Datum Florencie, die ul t imo iu l i i 1483. [f. 145v] 
Bartholomaeus Comatius (1484—85)1 4 5 a  
Provincia Dalmatiae 
1484 
512. Magister Theodorus, provincialis, inst i tuitur vicarius generalis super 
conventibus provinciae Dalmatiae reformatis et praesertim super conventi-
bus et monasteriis, quae sunt i n districtu Ragusino, cum plena potestate i n 
temporalibus et spiritualibus, in capitibus et membris, omnia faciendi, quae 
magister generalis facere posset, si praesens esset; et mandatur fratribus 
et sororibus, ut i l l i oboediant sub poena excommunicationis, et consuetas 
contributiones i l l i solvant. Romae, 16 octobris 1484. [p. 55, n. 105] 
513. Magister Lucas de Ragusio instituitur vicarius generalis super con-
ventibus, locis et monasteriis reformatis districtus Ragusini cum potestate 
omnia faciendi, quae magister ordinis posset. Romae, 24 octobris 1484, 
[p. 56, n. 106] 
Provincia Regni 
514. Reverendus dominus Blasius, episcopus Lis iensis , 1 4 6 potest tenere 
secum fratrem Georgium Epirotam, conversum, et duos alios fratres etc.; et 
mandatur omnibus praesidentibus, ut eum cum comitativa recipiant cum 
honore. Romae, 29 ianuar i i 1485. [pp.46—47, n. 64] 
MS. ovaj registar je objavljen u M O P H X X I , str. 33—59. Usp. bilj. 23. 
' « Eubel C , ibid. II, str. 179, 229. 
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Barnabas Sansoni (1486) 
Provincia Dalmatiae 
[1486] 
515. Magister Theodorus de Dirachio, provincialis, instituitur vicarius 
generalis super omnibus conventibus reformatis Provincie Dalmatie cum 
auctoritate omnia faciendi, que magister ordinis posset pro conservatione vite 
regularis. E t mandatur omnibus presidentibus ac fratribus et sororibus u n i -
versis sub excomunicatione late sententie, ut omnes contributiones iuxta 
antiquam consuetudinem dicto provincial i solvant. E t nullus etc. U l l i s non 
obstantibus. Venetiis, die 4 i u l i i 1486. [7, f. 156r] 
516. Frater Nicolaus de Lex ina conventus Sancti Marc i assignatur stu-
dens theologie Senis. Venetiis, ut supra. 
517. Frater Johannes de Jadra assignatur Ferrarie baccalarius pro tertio 
anno. Venetiis, ut supra. 
518. Frater Vincentius de Andreis de Tragurio absolvitur a v icariatu 
conventuum reformatorum Provincie Dalmatie, non obstante brevi apostolico 
sibi concesso, quia omnia ponit in potestate magistri ordinis. Venetiis, ut 
supra. 
519. Moniales Sancte Mar i e de Angel is de Ragusio possunt sibi eligere 
confessorem de ordine, qui eas auctoritate magistri ordinis audiat et absolvat 
quotiens etc. Venetiis, ut supra. 
520. Eedem possunt tempore pestis exire monasterium, quod est intra 
civitatem et habitare i n monasterio, quod est extra sub clausura, quousque 
monasterium interius dilatetur. Et nul lus etc. U t supra. 
521. Conventus Ragusinus, quia non admititur i n capitulis provincialibus 
Provincie, l iberatur ab omni onere contributionum Provincie et tantum tres 
ducatos annuatim pro contributionibus magistri ordinis, procuratoris et pro-
vincial is solvere obligatur, secundum quod cum provincial i convenit, que 
etiam conventio confirmatur. E t nullus etc. Non obstantibus. Venetiis, ut 
supra. 
522. Frater Johannes de Pago conventus Sancti Anton i i potest cum uno 
socio accedere ad predicandum ubicumque fuerit requisitus et stare i n con-
ventibus nostri ordinis. E t nullus etc. Non obstantibus etc. Ut supra. 
523. Frater Franciscus de Spaleto assignatur i n conventu Esinensi et 
potest celebrare extra conventum in Sancto Rocho; et i n casu quo conventus 
gravaretur, possit idem extra conventum sibi providere, nec prior possit eum 
molestare. E t potest confessiones audire, elemosinas petere etc. Venetiis, ut 
supra. 
524. Frater Petrus Radonic i potest stare extra ordinem et omnia facere, 
que honestati etc., et ecclesias etc., et bis i n anno absolvi plenarie a f ratr i -
bus ordinis etc. E t nul lus etc. Non obstantibus etc. Venetiis, ut supra. 
525. F ra t r i Mart ino de Sibinico mandatur sub excomunicatione late sen-
tentie, ut in fra tres dies a notitia pecunias, quas debet fratr i Jacobo de 
Tragurio et expensas, pro i l l i s factas ab i l io, eidem solvat, alias ex nunc 
denuntiatur excomunicatus et nullus potest eum absolvere. Et mandatur p r i -
o r i conventus, ub i fuerit, sub absolutione, quam ipso facto contrafaciens i n -
currat, ut ipsum ad solvendum cogat ve l ad componendum inter se. Venetiis, 
u t supra. 
526. Frater Nicolaus de Brachia fit f i l ius nativus conventus Sibenici. Non 
obstantibus etc. U t supra. 
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527. Frater Jacobus de Tragurio potest cantare missam et ante suscipere 
sacerdotium, cum habeat tempus et elemosinas, quas ex pr ima missa receperit 
i n suos usus pro profectu studii , retinere et ipsam missam cantare in aliquo 
conventu, qu i sit Tragur i i . Venetiis, 7 i u l i i 1486. 
528. Magister Matheus habet literas sue absolutionis a prioratu Sancte 
Crucis de Ragusio ad plac i tum suum legendas et i n tal i casu fit v icar ius 
conventus et electionis i l le, qui tunc erit vicarius conventus, quousque pr ior 
fuerit electus et confirmatus et presens i n conventu. Venetiis, 9 iu l i i 1486. 
529. Idem potest ad Ital iani accedere et ibidem i n quocumque conventu 
sibi placido morari . E t nul lus etc. Non potest cogi ad al iquam prelaturam ve l 
off icium. E t potest secum ducere socium. Non obstantibus etc. U t supra. 
530. Magister Thomas de Ragusio fit vicarius generalis super conventi-
bus, locis et monasterio i n distr ictu Ragusino nostri ordinis cum potestate 
omnia faciendi que magister ordinis potest, etiam si mandatum etc. Absque 
impedimento alicuius inferioris etc. Non obstantibus etc. Venetiis, 10 iu l i i 1486. 
E t absolvitur omnis alius vicarius et subicitur immediate magistro ordinis etc. 
[f. 156v] 
531. F ra t r i Matheo de Lesina commititur cura omnis loci ordinis in insula 
Torcule, Pharensis diocesis, 1 4 7 cum auctoritate ib i cum sociis habitandi, que-
stuandi de l icentia provincial is etc. E t auctoritas in temporalibus et spir i tua-
l ibus commictitur provincial i . E t nul lus etc. Non obstantibus etc. Venetiis, 
ut supra. 
532. Frater Albertus de Ragusio transfertur de conventu Ragusino ad 
conventum Sancte Mar ie de Bichacz eiusdem Provincie. Venetiis, 13 i u l i i 
M C C C C L X X X V X 
533. Frater Petrus Radonic i de Sib inico potest investigare et perquirere 
super furtis perpetratis i n provincia Dalmatie et procedere adversus quoscum-
que fratres ordinis ob causam, cum invocato etiam brachio seculari. E t nul lus 
etc. Non obstantibus etc. Venetiis, 13 i u l i i 1486. 
534. Universis et singulis prioribus et presidentibus conventuum Dalmatie 
mandatur sub excomunicatione late sententie et absolutionis, a qua nul lus 
inferior etc., mortis articulo dumtaxat excepto, quatenus omnes s imul pro 
rata suorum conventuum solvant prov inc ia l i ul tra contributiones i l l i debitas 
X X I dicatos pro contributionibus ordinis tempore magistri Pe t r i Cant iani 
debitis infra terminum a dicto provincia l i constituendum. Et nullus etc. N o n 
obstantibus etc. Venetiis, 12 i u l i i 1486. 
535. In conventu Spalatensi declaratus frater Andreas Hectoris de Les ina 
non esse absolutus nec fratrem V incent ium potuisse eum absolvere et per 
consequens a l ium ab i l io inst i tutum non esse priorem. Et mandatur omnibus 
sub exeomunicationis pena et transgressionis precepti, quas incurrant, ut dicto 
f ratr i Andree tamquam eorum pr ior i obediant. Ut supra. 
536. F r a t r i Nicoiao de Brach ia mandatur sub excomunicatione lete sen­
tentie, ut literas patentes, quas contra magistrum Stefanum habet, in f ra 
unum diem naturalem dicto magistro Stefano consignet nec quacumque 
vigore i l l a rum l i terarum contra dictum temptare presumat. Non obstantibus 
etc. Venetiis, 13 i u l i i 1486. 
537. Frater Nicolaus de Brach ia declaratur per provincialem suum fuisse 
absolutum a prioratu Sibenicensi. E t mandatur eidem sub gravior i culpa, 
ne se intromictat de pr ioratu amplius et f i t vicarius conventus et electionis, 
1 4 7 Krasić S., Congregano Ragusina, str. 65. 
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quousque pr ior fuerit presens magister Stephanus de Sibinico. Non obstanti-
bus etc. Venetiis, ut supra. 
538. Frater Marcus de Spaleto assignatur i n conventu Sancte Catherine 
de Spaleto. Venetiis, ut supra. 
539. Frater Jacobus Jadrensis assignatur i n conventu Sancti Johannis 
civitatis Nonensis. Non obstantibus etc. 17 iu l i i 1486. 
Provincia Sancti Dominici de Venetiis 
540. Frater Nicolaus de Braza, prior conventus Sibinicensis, fit iudex 
et commissarius. E t mandatur ei sub pena transgressionis precepti, ut recipiat 
unum de lectis magistri Stefani de Sibinico ad instantiam in f i rmar i i conventus 
Veneti et apud se teneat dandum inf irmarle predicte ve l nuntio fidelì pro 
duobus l ibr is dicti conventus, quorum unum dic i tur perdidisse et alterum 
penes se habere, super quibus etiam diligenter inquirat per penas et censuras 
usque etiam ad carceres inclusive, cum invocatione brachi i secularis. Non 
obstantibus etc. U t supra, Venetiis, 7 iu l i i 1486. [f. 31v] 
541. Frater Dominicus de B rach i a 1 4 8 transfertur de conventu Sancte 
Crucis de Tragurio ad conventum Sancte Marie de Brachia et potest assumere 
ecclesiam Sancti Johannis, eiusdem ecclesie Sancte Mar ie contiguam, et rec i -
pere reditus et elemosinas pro conventu, se et fratribus sibi subditis, et i b i -
dem sacramenta et al ia d iv ina secundum sacros canones ministrare, nec 
propterea intel l igatur privatus voce i n ordine. Venetiis, ut supra. 
Provincia Hungariae 
542. Frater Zacharias de Posega et frater Michae l de Posega et frater 
Petrus Baburs, sacerdotes, et frater Antonius, conversus, assignantur Zaga-
brie. Venetiis, 8 i u l i i 1486. [f. 80r] 
Joachim Tur r i an i (1487—1500) 
Provincia Dalmatiae 
1487 
543. Magister Theodorus de Dirachio, provincialis, fit vicarius generalis 
super conventibus in tota provincia sua et super conventibus Ragusinis, et 
potest omnia, que magister ordinis. E t mandatur omnibus sub excomunicatione 
late sententie etc., ut integre solvant i l l i contributiones iuxta morem antiquum 
Provincie. E t nullus etc. Non obstantibus etc. Venetiis, 9 iun i i 1487. 
[9, f. 276r] 
544. Frater Dominicus de Segna declaratur f i l ius nativus conventus Seg-
nie. E t nul lus etc. Non obstantibus etc. 10 iun i i . E idem conceditur, ut debet 
conventus pro subsidio studii sui annuatim duos sibi ducatos solvere incipendo 
1 4 8 Dominicus Predirti de Brachia . V . bil j . 51. 
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a mense septembris proxime futuro, sub pena privationis officii et dignitatis. 
E t nul lus etc. 
545. Universis presidentibus conventuum Dalmatie mandatur sub exco-
municatione late sententie, a qua non possit nisi per magistrum ordinis et 
mortis articulo etc., ut infra terminum a provincial i constituendum solvant 
proportionaliter usque ad summam X X I ducatorum, quos provincia debet 
ord in i pro tempore magistri Pe t r i Cantiani , i ta quod dieta quantitas non 
computetur inter contributiones prov inc ia l i presenti debitas. E t nullus etc. 
Non obstantibus etc. Venetiis, i l iun i i . 
546. Priorisse monasterii Sancti Demetr i i de Jadra mandatur sub pena 
exeomunicationis late sententie, ut sororem Margar i tam cogat ad restituen-
dum, quecumque furata est, infra duos menses. E t s i noluerit dormire i n 
dormitorio cum ali is et obedire ordinationibus provincialium, incarceretur per 
mensem; que, si adhuc i n protervia permanserit, de monasterio expellatur. 
Omnia tamen predicta fiant de Consilio prioris conventus et confessoris 
monasterii, cum invocatione etiam brachi i secularis. Venetiis, 12 iun i i . 
547. Soror Margar i ta predicta l icentiatur a dicto monasterio pro pace 
sororum etc. E t nul lus etc. Venetiis, ut supra. 
548. F ra t r i Georgio de Cl issa mandatur sub exeomunicationis late sen-
tentie pena etc., ut infra mensem satisfaciat fratr i Mar ino de Spaleto super 
omni debito iudicato iam etc. E t pr ior i conventus, i n quo dictus frater Georgi-
us morat, sub suspensionis pena mandatur, ut i l l um parere negligentem cogat 
per alias penas usque ad confiscationem bonorum etc. inclusive. Non obstanti-
bus etc. Venetiis, ut supra. 
549. Frater Mart inus predictus potest stare extra ordinem etc. E t nullus 
etc. Non obstantibus etc. Venetiis, ut supra. 
550. Frater Jacobus de Gandino mict i tur sub precepto cum provincial i 
Dalmatie pro reparandis 'bonis conventus Dulc in i i et datur in socium domino 
episcopo B ias io 1 4 9 ex ordine nostro assumpto, quousque provincial i placuerit, 
non tamen propterea alienatur a congregatione Lombardie, quin quotiens 
a prov inc ia l i remissus fuerit, possit ad congregationem redire etc. Venetiis, 
21 iun i i . 
551. Frater Vincentius de Andreis de Tragurio absolvitur a graviori 
culpa s ibi per capitulum generale inf l ieta et restituitur gratiis ordinis. E t 
nul lus potest eum super iis amplius molestare. E t fit predicator generalis. 
Non obstantibus etc. Venetiis, 27 iun i i . 
552. P r i o r Traguriensis absolvitur et dictus frater Vincentius auctoritate 
N ico la i V fit pr ior i n dicto conventu cum potestate etc. E t mandatur omnibus, 
et iam fratr i Mar ino de Spaleto et f ratr i Marco de Tragurio, qui stant extra 
ordinem, sub excomunicatione late sententie etc., ut dicto fratr i Vincentio 
tamquam pr ior i obediant. Non obstantibus etc. E t s i de verbo etc. Venetiis, 
28 iun i i . 
553. Revocatur quantum ad dictos duos fratres, qui subiciuntur prov in-
cia l i , et eorum litere confirmantur. Non obstantibus etc. Venetiis, 2 iu l i i . 
554. Frater Vincentius predictus habet gratias baccalariorum i n sua pro-
v inc ia et fit predicator generalis et habet ubique locum baccalariorum; et 
nul lus prior non graduatus in sua provincia extra locum sui prioratus debet 
eum precedere. E t nul lus etc. Non obstantibus etc. Venetiis. 
1 4 9 Usp. regeste 168 i 514. 
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555. Frater Blasius de Scutar i conventus Scodrensis fit vicarius gene-
ral is nationis Dirachiensis cum potestate omnia faciendi, que huiusmodi 
v icar i i facere idem consueverunt etc., i ta tamen sub priore provincia l i rema-
neat, nec tamen ab i l io absolvi possit. E t potest paupertatem nationis liberare 
a contributionibus provincia l i solvendis. Non obstantibus etc. Venetiis, 3 iu l i i . 
556. Magister Thomas de Ragusio de Basi l l i s (!) fit vicarius generalis in 
districtu Ragusino cum auctoritate omnia faciendi, que magister ordinis etc., 
etiam si mandatum etc. E t absolvitur omnis alius vicarius. Non obstantibus 
etc. Venetiis, 4 iu l i i . 
557. Conventio facta inter provincialem et conventus Ragusinos de sol-
vendis tribus ducatis et non amplius annuatim confirmata per magistrum 
(generalem) Barnabam i terum confirmatur et diete litere magistri Barnabe 
desuper confirmantur. E t ex imuntur dict i conventus et loca a potestate cu iu-
scumque alterius, i ta ut ipsa et eorum vicarius sint tantum magistro ordinis 
subditi et non alteri. Non obstantibus etc. E t si de verbo etc., quibus derogatur 
quoddam predicta etc., alias i n suo robore permanserit etc. Venetiis, ut supra. 
558. Magister Thomas de Ragusio habet literas absolutionis a suo v icar i -
atu ad sui placitum legendas. E t potest v i car ium postulatum confirmare cum 
omni auctoritate huiusmodi vicari is, et maxime sibi per magistrum ordinis 
concessa. Venetiis, 5 iu l i i . [f. 276v] 
559. Frater Cherubinus de Ragusio 1 5 0 assignatur Vicenne. E t nullus etc. 
Non obstantibus etc., etiam si de verbo etc. Venetiis, 6 iu l i i . 
560. Frater Jacobus de Ragusio, conversus, potest bona materna per se 
ve l procuratores a se instituendos et mutandos ad placitum in quacumque 
curia ecclesiastica vel seculari exigere, componere, et quitare. E t nullus etc. 
Non obstantibus etc. Et mandatur universis presidentibus etc. sub pena trans-
gressoribus precepti debita, ne i l i um contra voluntatem suam retineant, sed 
libere abire permitant. Non obstantibus etc. Venetiis, 7 iu l i i . 
561. Idem potest bona suo labore et industr ia acquisita et acquirenda 
retinere et in usus suos exponere absque alicuius etc. Venetiis, ut supra. 
562. Frater Augustinus de Ragusio assignatur studens Bononie pro rata 
Provincie sue etc. Venetiis, 8 iu l i i . 
563. F ra t r i Luce de Spingarolis, pr ior i conventus Jadrensis, mandatur, 
ut personaliter accedat ad monasterium Sancti Demetr i i et inquirat adversus 
sororem Margar i tam de Begna. E t si earn ream invenerit, puniat usque 
etiam ad expulsionem a monasterio. E t potest omnia i n dicto casu tantum 
que magistro ordinis, invocato etiam auxi l io seculari. E t mandatur omnibus 
monialibus, ut i l l i i n casu predicto obediant. Non obstantibus etc. Venetiis, 
24 i u l i i 1487. 
564. Frater Mar inus Jacobi de Cozo de Corzula potest stare extra ord i -
nem et omnia que honestati etc., ecclesias etc., et ter in anno absolvi plenarie. 
Venetiis, 25 iu l i i . 
565. Frater Nicolaus de Spaleto assignatur i n conventu Segnie. Non 
obstantibus etc. Venetiis, 27 augusti. 
566. Frater Marcus de Tragurio assignatur in conventu Sancte Crucis 
de Tragurio. E t nullus potest eum inde amovere, nis i propter scandalum. 
Non obstantibus etc. Venetiis, 23 octobris. 
, s 0 Cherubinus de Lucharis de Ragusio: H A D , Distr. test. 14, f. I22r; 15, ff. 49r, 
195r; 21, ff. lOv, 230v; 22, ff. 62v, 186r, 274v; 23, ff. 8r, 164v; 30, f. 109v. 
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567. Frater Johannes de Jadra assignatur pro rata sue Provincie studens 
Papié et Ferrarle. 2 novembris. 
568. Frater Thadeus de Ragusio potest stare extra ordinem etc. et omnia 
que honestati etc., alias etc. E t potest ire ad partes orientales, videlicet 
Burs ie , 1 5 1 Uschopgle 1 5 2 et Drienopol is 1 5 3 et ali is demorari. Et assignatur i n 
capellanum Bursie et omnis alius capellanus inde removetur. E t potest 
quotiens etc. plenarie absolvi. E t nullus etc. Non obstantibus etc. Senis, 20 
novembris. 
1488 
569. Frater Andreas iuvenis potest redire ad provinciam Dalmatie et tarn 
in conventibus reformatis, quam non reformatis de beneplacito prioris recipi 
et ibidem assignatur. Rome, 10 ianuari i . 
570. Frater Vincentius de Ragusio 1 5 4 assignatur i n conventu Sancti Marc i 
de Florentia et ad proficiendum in moribus et doctrina etc. Omnes etc. Rome, 
24 april is 1488. 
571. Frater Simon de Jadra assignatur i n conventu Anconitano etc. Or ans 
etc. Rome, 16 mai i 1488. 
572. Frater Salvator conventus Pharensis potest cum uno converso sibi 
grato habitare i n insula Sancti Michae l is 1 5 5 pro reparatione hospiti i ordinis 
i n dicta insula et ib i morar i cum fratre Mar ino de Spalato, absque alicuius 
etc. Non obstantibus etc. Rome, 19 mai i . 
573. Frater Matheus de Lesina habet literas per omnia similes uteris 
registratis in registro magistr i Barnabe I folio 156. 1 5 6 Rome, 21 mai i . 
574. Conceditur l icentia pr ior i Ragusino, quod cogat fratrem Antonium 
de Restis de Ragusio ad solvendum domino Jannino Nicx ich, plebano Nov i 
Montis Servie et beneficiato Sancte Mar ie Maioris ve l eius procuratori etc., 
i n termino dierum tr ium. Non obstantibus etc. Rome, die 5 iun i i 1488. 
575. Frater Vincentius de Tragurio absolvitur a prioratu conventus T r a ­
gur i i et mandatur eidem sub precepto sancte obedientie i n spatio dierum 
t r ium a receptione presentium, ut compareat coram me. Et frater Thomas de 
Catharo fit pr ior i l l ius loc i cum potestate etc. Rome, die 12 iuni i . 
576. Frater Nicolaus, 1 5 7 frater Thomas, frater Arsenius, omnes de Catharo, 
frater Silvester et frater Dionisius, ambo de Lesina, f iunt fratres et f i l i i nat iv i 
conventus Spalat ini etc., nolens quod aliquis inferior etc. Rome, 12 iun i i 1488. 
577. Frater Hieronimus de Sibinico absolvitur ab officio prioratus conven­
tus Sibinicensis et frater Nicolaus de Sibenico fit v icarius electionis. Rome, 
12 iun i i 1488. [f. 277r] 
578. Frater Theodorus de Durachio, sarce theologie professor, fuit ab­
solutus a provincialatu Dalmatie et ab officio vicariatus congregationis conve­
ntuum reformatorum et fuit institutus i n v icar ium Provincie et congregationis 
frater Georgius de Sibinicho, bacchalarius formatus, quousque provincia h a -
buerit provincialem confirmatum et presentem. Perusi i , 28 i u l i i 1488. 
579. F r a t r i Paulo de Ragusio fuerunt confirmate litere magistri Sa lv i 
o l im generalis posse stare extra ordinem et de novo posse inhabitare locum 
1 5 1 Brussa u Maloj Az i j i . 
» Skopje. 
i « Nekadašnji Hađrianopolis, danas Edr ine u Turskoj . 
i » Vincentius de Bona de Ragusio: H A D , Distr. test. 30, ff. 140v, 230v, 249v; 31, ff. 
6v, 17r, 70r; 32, f. 203v. Usp. regeste 500, 884, 1166, 1437. 
1 5 5 Otok Ugl jan se u srednjovjekovnim dokumentima ponekad naziva »insula S. M i ­
chaelis« (usp. Ostojić I., Benediktinci u Hrvatskoj, sv. II, Split 1964, str. 62—«4). 
1S* Usp. regest 531. 
a» Nicolaus Mar in i An tonu de Catharo. V . regest 123. 
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Sanct Pe t r i de Me[...] et quod possit ire Segniam totiens quotiens sibi p l a -
cuerit, mandando pr ior i Sibenicensi, ut eum non molestet. 
580. Frater Stephanus de Jadra fuit assignatus i n conventu Jadrensi. 
Perusii , die 3 augusti 1488. 
581. Fratres Nicolaus de Tragurio, Jacobus de Lesina, Thomas junior 
de Jadra, fratres Augustinus de Modrusia, Antonius de Sclavonia, conversi 
congregationis Lombardie, fuerunt assignati in conventu Sancti Dominic i de 
Tragurio. Pr imis tribus fuit factum preceptum in forma, quod infra terminum 
quindecim dierum debeant se i l luc conferre. A l i i vero due fuerunt assignati 
ad sui beneplacitum. Die 25 septembris 1488. 
582. Directa est l i tera conventui Sancti Dominic i de Tragurio i n qua 
absolvitur frater Thomas de Catharo et declaratur quod frater Marcus de 
Tragurio, qui fuit electus prior et confirmatus per provincialem, existente 
adhuc fratre Thoma priore, non fr.it nec est verus prior. Et fuit institutus 
vicarius electionis et conventus quousque prior fit electus et confirmatus 
et presens i n provincia frater Arsenius de Catharo. E t factum fuit preceptum 
in forma sub pena transgressoribus precepti debita pr ior i sive fratribus 
conventus Sancte Crucis de insula Bue, quod, quando vsdunt ad civitatem, 
non possint commorari extra dictum conventum Sancti Dominic i de Tragurio. 
E t sub eodem precepto et pena quod teneantur dare de suis proventibus 
conventui Sancti Dominic i prefato, quoniam sufficerent ad v ic tum recipi-
endorum i n conventui Sancti Dominic i . Die, qua supra. 
583. D i r ig i tur l i tera vicario generali et presidentibus cum precepto et 
sub pena suspensionis ab officiis suis quod, si casu contingat, quod frater 
Vincentius de Andreis declinet ad conventus suos, faciant eum capi et i n 
presentia notar i i cum duobus testibus exuant eum habitu nostri ordinis, 
propter mul ta scandala que perpetrava; i n provincia invocato, si opus fuerit, 
auxi l io brachi i secularis. Die, qua supra. 
584. Directa est l i tera vicario generali et prioribus cum precepto i n 
forma quod, si casu contigat, quod frater Vincentius de Andreis de Tragurio, 
quod capiant eum et faciant ei restituere bona ablata a conventu procedendo 
contra eum usque ad carceres inclusive etc. Die 26 mensis septembris 1488. 
585. Concessa est l icentia f ratr i Francisco conventus Spalatr ini , quod 
possit commorari Pa tav i i 1 5 8 cum personis honestis et quod possit celebrare 
missas etc. Mediolani, die 16 octobris 1488. 
586. Concessa est l icentia f ratr i Johanni de Jadra, studenti Papiensi, 
quod tempore Quadragesime possit ire ad predicandum ubique sine contradic-
tione etc., et quod ter i n anno possint eligere confessorem. Papié, die 16 
novembris etc. 
587. Frater Salvator de Les ina fit et confirmatur vicarius generalis 
conventuum reformatorum. Alexandrie, die 22 decembris. [f. 277v] 
588. Abso lv i tur frater Mart inus de Scebenico ab officio prioratus Sancte 
Crucis de Tragurio et inst i tuitur vicarius electionis et conventus frater 
Bartholomeus de Tragurio. Alexandrie, eodem die. 
589. D i r i g i tur l i tera cum sententia exeomunicationis pr ior i et fratribus 
predicti conventus, quod non possint vendere bona immobi l ia fratris Mar t in i 
de Scebenico sine consensu totius capitul i et commutando pecunias in al ia 
bona. Eodem die. 
1 M Padova u Italiji. 
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1489 
590. Frater Georgius de Scebenico, bachalarius, l i t provincialis eiusdem 
Provincie etc. Parme, 23 ianuari i . 
591. Conceditur eidem facultas suspendendi et moderandi literas generalis 
magistri fratribus sue Provincie datas, quousque etc. Eodem die etc. 
592. Subic i tur eidem vicarius quorundam conventuum Albanie, videlicet 
frater Blasius de Scutero cum conventibus civitatis Traguriensis et Segniensis 
etc. Eodem die. 
593. Comict i tur magistro Luce de J a d r a 1 5 9 et f ratr i Nicoiao de Scebe­
nico 1 6 0 quod debeant inquirere utrum frater Salvator de Lesina fuerit canonice 
electus in v icar ium. Et si fuerit canonice electus, dimictant eum suum exercere 
officium. S in autem declarent ipsum non esse vicarium et ne provincia capite 
careat, commictitur cura i l lorum conventuum prior i provincialis, quousque 
etc. Eodem die, Parme. 
594. P r i o r provincial is predictus fit v icar ius conventus Spalatini quou­
sque aliter fuerit ordinatum. Et mandatur sibi , quod reformet conventum in 
capite et membris. Venetiis, 3 die februaru 1489. 
595. Commict i tur eidem causa vertente inter quemdam dominum Stepha­
num de Scebenico, magistrum Theodorum de Durachio et fratrem Nicolaum. 
Et mandatur sibi quod se conferat Les inam et determinet earn iuridice etc. 
Venetiis, 14 februaru. 
596. Conceditur l icentia fratr i Johanni de Arbe conventus Spalatr ini , 
quod inchoante 23 anno possit promoveri ad ordinem sacerdotii. Venetiis, 15 
februaru. 
597. Frater Michae l de Tragurio assignatur in conventu Sancti Dominic i 
de Tragurio. Venetiis, eodem die. 
598. D i r ig i tur l i tera prioribus sive presidentibus conventuum cum pre­
cepto et sententia exeomunicationis, quod nul lus reeipiat fratrem Georgium 
conversum conventus Tragur i i et quoscumque alios brevia apostolica obtinen-
tes extra ordinem commorari. Venetiis, 19 februaru. 
599. Frater Antonius de Ragusio 1 6 1 f i t vicarius generalis conventuum 
Segnensis, Modrusiensis et Bichaciensis cum plenaria potestate etc., dummodo 
contributiones i l l o rum conventuum pr ior i provincial i tribuat. Venetiis, 28 
februaru. 
600. Comict i tur eidem auctoritas, quod cogat fratrem A lber tum de 
Ragusio ad reddendum ratiocinia tempore sui prioratus conventus Bichaciensis 
sibique bona oblata restituere conventui faciat etc. Eodem die. 
601. Frater Luchas de Hungaria absolvitur ab officio prioratus conventus 
Segniensis et mandatur sibi sub pena privationis omnium gratiarum ordinis, 
quod infra tres dies post redditam rationem sui prioratus debeat de provincia 
et conventu predictis recessisse etc. E x Venetiis, 28 februaru. [f. 278r] 
602. Conceditur domino episcopo Cephalonie et Zant is , 1 6 2 quod possit 
tenere in servit ium suum duos vel tres fratres, i l l isque deficientibus, alios 
eorum loco subrogandi. Venetiis, 16 mart i i . 
>s» Lucas Spadarich i l l Spatarius de Jadra. Usp. regeste 150, 214, 263, 352, 490, 647, 
651, 682, 683, 689, 709, 721, 742, 743, 744, 866, 869, 874, 876, 893, 895, 927, 957. 
i « vjerojatno istovetan s N iko lom s Brača i l i iz Splita (regesti 260, 284) koj i je 
malo prije toga postao »filius conventus Sibenici« (regest 526). 
»« Antonius de Restis de Ragusio. Usp. regeste 574, 626, 637, 1157. 
W2 otoci Kefal l inia i Zäkynthos u Jonskom moru . 
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603. Mandatur pr io r i sive presidenti pro tempore conventus Jadrensis 
sub pena gravioris culpe et pena absolutionis ab officio, quod ad expensas 
et requisitionem monia l ium monasterii Sancte Clare Nonensis civitatis faciat 
f ieri transsumptum per manum notari i cuisdam pr iv i leg i i dicti monasterii, 
quod habetur i n prefato conventu Jadrensi . Venetiis, eodem die. 
604. Conceditur vicario et patribus conventuum reformatorum, quod 
singulis annis possint congregare fratres et facere capitulum ibique ordinatio-
nes instituere, quemadmodum i n capitulis provincial ibus fit; et quod vagi 
fratrum discursus ammoveant, eis precipitur; et conceditur eis, ymmo manda-
tur, quod graduati insufficientes et per saltum non recipiantur pro graduatis; 
et conceditur eis, quod possint interpretari literas magistrorum generalium 
fratribus sibi subditis concessas in detrimentum et dampnum congregationis; 
et precipitur eis quod i n quolibet conventu instituant magistrum grammatice, 
qui iuvenes aptos instruere debet; et quod nul lus promoveatur ad sacros 
ordines nis i primo grammaticam sciverit etc. Rome, 15 apr i l is . 1 6 8 
605. Conceditur priorisse et monialibus monasterii Sancti Michaelis de 
Ragusio, quod singulis annis tempore extivo possint se transferre ad mona-
sterium sive domum Sancte Mar ie de Malfo, quousque de il io monasterio eis 
pro v isum fuerit; et quod possint eligere confessores ad l ib i tum sine con-
tradictione etc; et quod nullus se intromictere possit de rebus suis tempo-
ralibus sine earum consensu; et quod nul lus priorissam sine mea licentia 
absolvere possit etc. Eodem die. 
606. Conceditur f ratr i Johanni de Maleda, quod possit extra ordinem 
commorari etc., et servire ecclesiis etc. Rome, 17 apri l is. 
607. Frater Danie l conventus Jadrensis legiptimatur et habi l i tatur ad 
gradus et officia. Rome, 28 mai i . 
608. D i r ig i tur l i tera pr ior i provincia l i i n qua absolvuntur omnes v icar i i 
nationum sive quorumcumque conventuum per magistrum reverendissimum 
istituti et facti et confirmantur omnia gesta per commissarios magistri reve-
rendissimi circa v icar iatum conventuum vite regularis; et tota provincia 
subicitur provincia l i hac lege, ut conventus vite regularis in eodem rigore 
observantie conserventur. Rome, 29 mai i . 
609. D i r ig i tur l i tera pr ior i provincia l i et presidentibus ceteris Provincie 
i n qua frater Vincentius de Andreis de Tragurio rest ituitur ad gratias ordinis 
et conceditur s ibi quod possit ut i omnibus privi legi is a magistro generali sibi 
indultis ex eo, quod purgavit se de infamia. Non obstantibus etc. Rome, 
30 mai i . 
610. Frater Salvator de Lesina fit v icarius generalis conventus Lesine, 
(Sancte) Crucis de Tragurio, Sancti Nico la i de Catharo et super i l i u m qui 
noviter hedificatur, hac lege, ut contributiones prov incia l i pro tempore solvant 
et recipiant cum honore apud se declinantem. Rome, 5 iun i i . 
611. Frater Paulus conventus Spalatini assignatur i n quocumque conventu 
sibi grato, dummodo pr ior i l l ius conventus, quem duxerit eligendum, eum 
recipere voluerit. Rome, 9 iun i i . 
»63 o v o pismo u cjelosti donosi S. Cerva, Monumenta congregationis S. Dominici 
de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum (rukopis u knjižnici dominikanskog samo-
stana u Dubrovniku) , III, str. 100. 
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612. Frater Franciscus 1 8 4 et frater Seraphynus 1 8 5 conventus Ragusini as-
signantur studentes theologie pro rata Provincie Grecie in conventu Neapol i ­
tano cum gratiis etc. Neapoli, 26 iu l i i . 
613. Frater Cornelius de Ragusio 1 6 6 fit bachalarius in conventu Neapol i ­
tano et potest legere Sententias i n quocumque conventu s ib i grato cum gra­
t i is etc. Neapoli, 27 iu l i i . 
614. Frater Reginaldus de Catharo assignatur in quocumque conventu 
etc. E t potest promoveri ad sacerdotium. Neapoli, 17 augusti. [f. 278v] 
615. Frater Helyas de Ragusio potest ire ad visitandum dominum episco-
pum Modrusiensem 1 6 7 et apud eum, quantum sib i placuerit, morar i et redire 
ad conventum sibi assignatum. Neapoli, 19 augusti. 
616. Frater Johannes de Jadra fit magister studentium pro anno i m ­
mediate sequente et pro secundo biblicus i n conventu Ferraiensi. Cum gratiis. 
Florentie, 19 septembris. 
617. Frater Johannes Danielis assignatur studens theologie in conventu 
Ferrar iensi cum gratiis etc. Florentie, eodem die. 
618. Frater Nicolaus conventus Erfordensis 1 8 8 potest morar i extra ordinem 
et servire ecclesias. Florentie, 20 septembris. 
1490 
619. Frater Mattheus de Scebenico potest morar i extra ordinem et servire 
ecclesias. Rome, 14 ianuar i i 1490. 
620. Frater Lucas de Quinque Ecclesi is, 1 6 8 pr ior conventus Segniensis, 
declaratur versus eiusdem conventus prior nec unquam a dicto prioratus off i­
cio fuisse absolutus. E t submictitur iurisdict ioni reverendi provincialis. Rome, 
26 februaru 1490. 
621. Idem potest pro eodem conventu comparere coram quocumque iudice 
et exigere a quibuscumque bona conventus. Rome, eodem die. 
622. Frater Marcus de Ragusio fit vicarius domus Annunciate de Doun-
dula cum remotione cuiuscumque alterius. Rome, 5 aprilis. 
623. Frater Lucas de Quinque Ecclesiis absolvitur ab officio prioratus 
conventus Segniensis et mandatur sibi sub pena exeomunicationis late senten­
tie, quod infra t r iduum a notitia, post redditam rationem, debeat de conventu 
suo discessisse et ire ad provinciam suam. Rome, 12 april is 1490. 
624. Frater Albertus de Ragusio, pr ior conventus Bichagensis, transfertur 
ad eumdem conventum et non potest sine l icentia magistri amoveri a con­
ventu et prioratu eiusdem. Rome, 12 april is. 
625. Magister Lucas de Ragusio 1 7 0 habet determinare causam inter fratrem 
Raymundum de Catharo et dominum Triphonem de Bisantis. E t annulatur 
1 6 4 Franciscus de Poza (Puteus) de Ragusio. Usp. regeste 1004 i 1007; Cavalieri G - M. , 
Galleria de' Sommi Pontefici, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi dell'Ordine de'Predica-
tori, I, Benevento 1696, str. 350; Razzi S., Istoria de gli huomini i l lustri , str. 98; Dolc i S., 
Fasti litterario-ragusini, sive virorum litteratorum prospectus, Venetiis 1767, str. 81; F a r -
lati D., I l lyr icum sacrum, VI, str. 305; Pandžić B., De dioecesi Tribunensi et Mercanensi, 
str. 93; Tadić J . , Grada o slikarskoj školi u Dubrovniku XIII—XVI v., Beograd 1952, str. 
22—23; Krasić S., Congfregratio Ragusina, str. 124—125. 
i « seraphinus de Bona de Ragusio iunior : Cerva S. , Iconotheca, str. 129—130; K r a ­
sić S., ibid. str. 94, 121. 
i<* Cornelius Creglich de Ragusio. V . bilj. 53. 
•« T u to vrijeme modruški biskup bio je Antonius de Jadra. V . regest 510. 
1 6 8 Erfurt u Njemačkoj. 
im pečuh u Madžarskoj. 
i™ Lucas Juni i de Martinussio de Ragusio. V . bilj. 62. 
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quidquid per v icar ium generalem i n premissis actum extiterit, Rome, 13 
apri l is. 
626. Precipi tur provincial i ceterisque presidentibus Provincie sub pena 
suspensionis ab officiis suis quod, si casu contingat, quod frater Antonius de 
Ragusio declinet ad ipsos, quod ponant eum ad carceres cogantque ad rest i -
tuendum pecunias ablatas fratr i Alberto de Ragusio, nec a carceribus eum 
liberare possint absque l icentia magistri (generalis). Rome, 13 april is. 
627. Precipi tur provincial i ceterisque presidentibus Provincie sub pena 
suspensionis ab officiis, quod cogant cum censuris et penis fratrem Marcum 
de Tragurio ad restituendum 13 ducatos cum dimidio et 10 solidis, quos a 
sorore Agnesina tert i i habitus de penitentia beati Dominic i sub mutuo accepit 
etc., invocato auxil io, si opus erit, brachi i secularis. Rome, 30 april is. 
628. Frater Matheus de Lesina assignatur i n conventu Aqui lano. 1 7 1 Rome, 
4 mai i . 
629. Frater Stephanus de Catharo potest morar i in quocumque conventu 
sibi grato. E t potest morar i extra ordinem et servire ecclesiis. Rome, 10 mai i . 
630. Frater Raymundus conventus Catharensis assignatur i n eodem con-
ventu nec inde sine rationabil i causa potest amoveri. Rome, 12 mai i . 
631. Frater Danie l de Jadra dispensatur super defectu natalium. Rome, 
eodem die. 
632. D i r i g i tur l itera omnibus presidentibus Dalmatie i n qua precipitur 
eis sub pena suspensionis et exeomunicationis late sententie, quod infra 
mensem novembris debeant contributiones omnes debendas reverendo pro-
v inc ia l i solvisse. Rome, eodem die. 
, 633. Mandatur pr ior i provincial i , quod accipiat curam omnium conven-
tuum vite regularis eiusdem Provincie, qui sub cura reverendi provincialis 
morar i voluerint, et ex nunc amoventur ab omni iurisdictione cuiuscumque 
alterius; et habet super eos eandem auctoritatem, quam super ceteros con-
ventus, cum conditione quod manuteneat i n eis rigorem observantie. Rome, 
13 mai i . [f. 279r] 
634. Frater Mart inus de Scebenico, prior, declaratur verus prior con-
ventus Sancte Crucis de Tragurio, non obstante absolutione facta per fratrem 
Salvatorem de Lesine eo quod habeat literas magistr i quod non posset absolvi. 
Rome, 13 mai i . 
635. Commict i tur f ratr i Luce de Jadra, quod conferat se ad conventum 
Sancte Crucis de Tragurio et videat omnia ratiocinia fratris Mar t in i de 
Scebenico super administratione sui prioratus tempore quo erat prior dict i 
conventus Tragur i i et quam pr imum mictat informationem de omnibus gene-
ra l i magistro Venetias. Rome, 23 mai i . 
636. Frater Lucas de Lesina potest ire ad v is i tandum affines et consan-
guineos suos, demum ad conventum sibi assignatum redire. Rome, 26 mai i . 
637. Precipi tur omnibus presidentibus conventuum pro tempore existenti-
bus sub pena suspensionis a divinis. quod non recipiant amplius in conventi-
bus nec morar i permictant i n provincia fratrem Anton ium de Ragusio. Et fit 
exul a provincia 25 annis. Rome, 30 mai i . 
638. Revocate fuerunt litere date presbitero Andree Belemo, quibus man -
dabatur presidentibus Dalmacie et Grecie, quod commendarent eum in pred i -
cationibus. Rome, die 7 iun i i . 
1 7 1 Aqui la u pokrajini Abruzzo u Italiji. 
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639. Fratres Petrus et Nicolaus de Les ina assignantur in conventu Nea-
politano. Rome, 16 iun i i . 
640. Magister Mattheus de Ragusio 1 7 2 fit regens conventus Minerve cum 
gratiis. Rome, 22 iun i i . 
641. Frater Johannes de Jadra potest morar i cum fratribus Sancti H iero -
nymi eisque legere. Ferrarie, 6 augusti. 
642. Idem prorogatur i n b ib l icum ad a l ium annum et in tertio fit bacha-
larius i n eodem conventu Ferrariensi . Venetiis, 9 augusti. 
643. Precipi tur fratr i Ambrosio de Ragusio quod infra quindenam a not i -
t ia debeat discedere de Ragusio et se ad conventum Scebenicensem, i n quo 
assignatur, se conferre. Padue, 4 septembris. 
644. Frater Hieoronymus de Ragusio 1 7 3 assignatur studens art ium i n 
conventu Perusino. Eodem die. 
[1491] 
645. Frater Lucas Spingarol ichi conventus Sancti Dominic i de Jadra 
fit confessor sororum Sancti Demetri i de Jadra quousque per reverendissimum 
(magistrum generalem) ve l priorem provincialem aliter fuerit ordinatum. 
Cenomani, 20 mai i . 
646. Approbatur et confirmatur emptio nonnul larum petiarum terrarum 
per ser Jacobum Costrich civitatis Sibenicensem (!) a fratre Mart ino de Sebe-
nico factam. Eodem die. 
647. Precipi tur pr io r i provincial i sub pena suspensionis a divinis, ut 
ministret iustit iam magistro Luce de Jadra contra fratrem Georgium A l l e g -
reti de in iur ia sibi per eum i l lata et pecuniis quibusdam sibi debendis. E t hoc 
cum censuris et penis. Eodem die. 
648. Prec ip i tur omnibus presidentibus ordinis sub pena suspensionis ab 
officiis suis, ut cogant fratrem Anton ium Subasich conventus Ragusini cum 
censuris et penis ad solvendum 18 ducatos f ratr i Alberto de Ragusio, pr ior i 
Sancte Mar ie de Bichachio ratione cuiusdam obligationis per eundem fratrem 
Antonium eidem pr ior i facte. Eodem die. 
649. Magistro Theodoro de Durachio precipitur sub pena exeomunicatio-
nis late sententie, ut in f ra decern dies ab harum notitia debeat consignasse 
s ig i l lum Provincie et ratiocinia sui provincialatus coram provincial i reddidis-
se. Eodem die. 
650. Precipitur omnibus presidentibus Provincie pro tempore existentibus 
sub pena exeomunicationis late sententie, ut collectas integras iuxta antiquam 
consuetudinem reverendo provincial i pro tempore ad omnem sui requisitionem 
solvant. E t mandatur sub eisdem censuris conventuum novorum presidentibus, 
ut eodem modo suas collectas solvant, que quidem per generalem magistrum 
i n hunc taxantur modum, videlicet quod conventus Sancte Crucis de T r a -
gurio tres ducatos, conventus Sancti Petr i Mar t i r i s de Les ina Vecchia unum 
ducatum, conventus Brachiensis unum, conventus Tersaz pariter unum. Et 
absolvuntur omnes v icar i i quorumeumque conventuum in provincia, v icario 
Ragusini conventus excepto. 20 maii , Cenomanis. [f. 279v] 
651. Confirmatur et de novo conceditur magistro Luce de Jadra camera 
o l im magistri Nicolai Johannis de Jadra. Non obstantibus etc. Eodem die. 
1 7 2 Matthaeus Nicolai de Bona de Ragusio. V . bil j . 61. 




652. Frater Gregorius de Gara assignatur Padue pro rata sue Provincie. 
Venetiis, 12 iun i i . [f. 155v] 
653. In conventu Garensi omnes fratres, qui hactenus inde sine l icentia 
discesserunt et reversi i n provinciam, non recusarunt, absolvuntur ab omni 
pena et censura et restituuntur omnibus gratiis ordinis et voci active et 
passive. E t nul lus. Non obstantibus. E t de consensu maioris partis patrum 
possunt quatuor iuvenes dict i conventus i n 22 anno ordinari sacerdotes. 
Venetiis, 17 iun i i . 
[1488] 
654. Frater Gregorius de Gara assignatur studens theologie pro rata 
Provincie i n conventu Perusino cum omnibus gratiis. Et mandatur presidenti, 
ut benigne etc. Rome 18 mart i i . [f. 156v] 
655. Frater Vincentius de Terra F lumin is assignatur i n conventu Budensi 
in studentem i n artibus etc., cum gratiis etc. ordinis ac mandans etc. Rome, 
5 april is 1488. 
656. Frater Lucas de Costaniza ad preces regis Ungarie instituitur prior 
auctoritate Nico la i quint i etc. i n conventu Segnensi et absolvitur ab officio 
prioratus frater Ambrosius de Ragusio. E t idem frater Ambrosius et frater 
Paulus de Ragusio debent recedere a conventu et confinibus infra spatium 
unius diei a notit ia etc. sub penis carceris etc. E t i n eodem conventu Segnensi 
assignatus frater Albertus de Zrinio, frater Gregorius de Septem Castris, 
frater Franciscus de Bichachio et frater Vincentius et frater Nicolaus de 
Terra F lumin is etc. Et fratres venientes potest recipere et assignare etc., 
dummodo non sint fugit ivi etc. Al ios autem discholos et in pena gravioris 
culpe incidentes etc. expellere etc. Et mandatur omnibus fratribus presentibus 
et futuris, ut eidem pr ior i obediant etc., nec potest absolvi ab officio prioratus 
ab aliquo inferiore etc., nec potest impedir i etc. E t recipitur conventus predi -
ctus et fratres eiusdem sub immediata cura et gubernatione generalis etc. E t 
tamen possunt accedere ad capitulum et congregationem etc. In contrarium 
etc. Rome, 5 apri l is. 
657. Frater Matheus conventus Budensis potest stare cum comitibus 
Frangipanibus ac extra nostrum ordinem cum quibuscumque etc., elemosinas 
recipere etc., ter a reservatis absolvi etc. et quando non habuerit copiam 
confessoris ex ordine, a sacerdotibus secularibus potest absolvi etc., et dum 
honeste etc. Nul lus provincial is ve l aliquis inferior potest eum molestare etc. 
In contrar ium nis i etc., n is i de persona et de verbo ad verbum facta fuerit 
mentio etc. Rome, 15 mai i 1488. 
658. Frater Gregorius conventus Garensis fit biblicus in conventu Pe ru -
sino pro secundo anno cum gratiis et exemptionibus etc. Mediolani, die 28 
octobris 1488. [f. 158r] 
[1489] 
659. D i r ig i tur l i tera fratr i Emerico conventus Zagabriensis, pr ior i et 
vicario nationis Sclavonie, i n qua ordinatur quod fratres, qui de prefata 
natione sine l icentia exierunt, non possint recipi i n eadem sine penitentia 
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taxata i n actis capitul i generalis. E t precipitur prioribus conventuum Seg-
niensis, Modrusensis et Bichatiensis sub pena absolutionis ab officiis, quod 
non recipiant fratres Provincie sine l icentia provincialis ve l v i car i i etc. E t 
conceditur vicario eiusdem nationis, videlicet fratr i Emerico, quod possit 
restituere 20 fratres ad vocem etc., qui earn propter penam carceris ve l 
gravioris culpe amiserunt, et quod possit recipere fratres alterius Provincie. 
Rome, die 12 mai i . [f. 158v] 
660. Frater Franciscus conventus Garensis habet l icentiam eundi ad 
v is i tandum parentes etc. et quod ter in anno possit absolvi etc. Rome, 8 iun i i . 
661. Frater Gregorius Garensis fit bachalarius in conventu Perusino pro 
duobus annis immediate sequentibus cum gratiis etc. (Rome 8 iuni i ) . 
662. Fratres Gregorius Garensis bachalarius et Benedictus lector possunt 
ire ad vis i tandum affines et consanguineos, deinde ad conventum sibi assig-
natum redire. F lor iani , 7 septembris. 
663. Frater Johannes conversus conventus Chiasmensis potest redire i n 
prov inc iam et morar i i n quocumque conventu etc. Prat i , 4 octobris, 
[f. 159r] 
664. Frater Johannes de Saxonia conventus Zagrabiensis assignatur i n 
quocumque conventu sibi grato etc. Rome, 3 decembris. [f. 159v] 
665. Conceditur l icentia pr io r i et patribus conventus Zagrabiensis, quod 
possint recipere a domino Paulo, canonico ecclesie cathedralis, centum duca-
tos cum certis pactis et conventionibus inter conventum et ipsum factis de 
quibusdam missis singulis (h)ebdomadibus dicendis. Rome, 8 decembris. 
[1490] 
666. Frater Georgius, bachalarius, conventus Garensis habet l icentiam 
suscipiendi insignia magistral ia i n universitate Sacr i Palat i i , dummodo sibi 
de iuramento etc. Rome, 6 februaru 1490. 
667. Frater Abraham de Posegavar potest redire i n patr iam et approbatur 
v ia eius qua venit ad generalem. Non obstantibus etc. Rome, 11 mart i i . 
668. Frater Vincentius de Posegavar assignatur i n conventu de A l b a 
Gh iu l i a . 1 7 4 E t approbatur eodem modo v ia eius. Non obstantibus. Rome, 
eodem die. 
669. Frater Benedictus conventus Zagrabiensis assignatur i n conventu 
Zeghediensis. 1 7 5 Rome, 13 apri l is. 
670. Conceditur conventui Garens! quod ter i n (h) ebdomada vesci possint 
carnibus. Rome, 12 mai i . [f. 160r] 
671. Frater Vincentius de Veroza et frater Johannes de Posegavar, con-
versus, assignantur i n conventu Posegavarensi. Venetiis, 11 augusti. 
672. Fratres Valentinus, Franciscus, Stephanus, Michae l et Benedictus de 
Posegavar assignantur i n conventu Posegavar. Venetiis, 11 augusti. 
673. Fratres Johannes de Carnio la et Georgius conventus Zagrabiensis 
assignantur studentes art ium i n conventu Budensi. Venetiis, 12 augusti. 
674. Frater Gregorius de conventu Zagrabiensi assignatur i n conventu 
A lbens i . 1 7 6 Eodem die. 
1 7 4 A l ba Iulia u Rumunjskoj. 
1 7 5 Szeged u Madžarskoj. 
1 7 6 A l ba Iulia u Rumunjskoj. 
|5 A rh i v sk i vjesnik 
675. Dir ig i tur l itera fratribus omnibus conventus Zagrabiensis i n qua 
confirmatur absolutio prioris facta per fratrem Emericum, generalem v ica-
r i u m nationis, et mandatur eis, quod, visis presentibus, debeant omnia bona 
ad ipsum fratrem Emer icum pertinentia restituisse. Venetiis, eodem die. 
676. Frater Emericus prefatus potest morar i in quocumque conventu Pro-
vincie et subicitur immediate provincial i et potest equitare et retinere elemo-
sinas pro l ibr is aliisque necessitatibus suis. Venetiis, eodem die. 
677. Precipi tur pr ior i provincia l i in virtute sancte obedientie, ut adhibitis 
secum magistrum Georgium de Quinque Ecclesiis et magistrum Jacobum, 
regentem Budensem, debeant ministrare iustit iam fratr i Emerico, vicario 
Sclavonic, super iniuri is sibi i l lat is per fratres conventus Zagrabiensis. Venet i-
is, eodem die. 
[1491] 
678. Dir ig i tur l itera presidenti et patribus conventus Posegavar i n qua 
reasignantur fratres conventus prefati a l ib i assignati. Non obstantibus etc. 
Cenomanis. Et fratres extranei ab eodem amoventur. Cenomanis, 20 mai i . 
[f. 160v] 
679. Precipi tur fratribus Johanni, doctori de Zagrabia, Bartholomeo Conti 
et Benedicto de Besenie sub pena exeomunicationis late sententie, ut infra 
quindenam a notit ia presentium debeatis satisfacere fratr i Dominico de Gara 
de sex ducatis de quibus sibi tenentur. Eodem die. 
Provincia Dalmatiae 
680. Frater Thomas Ba tka conventus Zeghediensis transfertur de prov in-
cia Hungaria ad provinciam Dalmatie et fit nativus Sancti Antoni i de Mo-
drusia fitque predicator generalis. Cenomanis, die 29 mai i 1491. [10, f. 275r] 
681. Precipi tur omnibus presidentibus ordinis sub pena absolutionis ab 
officiis et exeomunicationis late sententie, ut fratrem Lucam de Quinque 
Ecclesiis de Hungaria, si casu ad eorum conventus declinaverit, quod faciant 
ipsum capi et maneipari carceribus a quibus l iberari non possit n is i per 
reverendissimum (magistrum generalem). Eodem die. 
682. Precipi tur priorisse monasterii Sancti Demetri i de Jadra sub pena 
exeomunicationis et suspensionis ab officio, quod infra sex dies a notitia 
presentium tradat processum contra quandam sororem eiusdem monasterii, 
per manum magistri Luce de Jadra faciendum, eidem magistro Luce. Eodem 
die. 
683. Conceditur auctoritas magistro Luce de Jadra , 1 7 7 quod possit cum 
censuris et penis compellere fratrem Gul i e lmum de Sancto Maximino, ut 
redeat ad provinciam et conventum suum. Eodem die. 
684. Magister Lucas de Jadra potest ubique predicare, tenere duos socios, 
qui immediate sint in conventu assignati, recipere et retinere elemosinas et 
semel i n mense plenarie absolvi etc. E t eamdem gratiam absolutionis, qua-
tenus i n animo decern personis utiusque sexus, concedere potest. Eodem die. 
1 7 7 Lucas Spadarich (Spatarius) de Jadra. 
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[1492] 
685. Frater Jacobus de Ragusio 1 7 8 habet l icentiam vis i tandi Domini se-
pulcrum, interveniente tamen dispensatane apostolica. Die 25 april is. 
686. Frater Marcus de Ragusio dispensatur ad sacerdotium, quia trasacto 
22 anno etc. Die 4 mai i . 
687. Mandatur pr ior i Segne sub pena transgressoribus precepti debita, 
quod debeant dare fratr i Dominico de Segna ducatos quatuor omni anno, 
usquequo cursum sui studii compleverit. Die 10 mai i . 
688. Frater Johannes de J a d r a 1 7 9 conventus Jadrensis potest manere cum 
monacis ad legendum etc. et tempore Quadragesime ire ad predicandum, 
elemosinas sibi datas retinere et egentibus parentibus dare absque solucione 
al iqua et contradictione al iquorum. E t potest absolvi a pecatis etc. Die 15 mai i , 
Veneciis. 
689. Frater Georgius de Sibinico, bachallarius, absolvitur a<b) officio 
provincialatus et inst i tuitur vicarius Provincie magister Lucas Spatharius. 
Die 14 mai i , Venetiis. 
690. Frater Marcus de Ragusio assignatur Neapolis i n conventualem tan-
tum. Die 18 mai i , Venetiis. 
691. Precipi tur pr ior i conventus Sancti Dominic i de Ragusio sub exeomu-
nicationis pena etc., quod solvat provincial i suas contributiones integre secu-
ndum taxam antiquam ve l cum eo componat. Simil i ter alios conventus huic 
precepto subicio, qui non solverunt. Presidentibus vero novorum conventuum 
pariter ut supra mandatur, ut contributiones solvant, precipue conventus 
Sancte Crucis de B u a de Tragurio, Sanct i Petr i Mart i r is Civitatis Veteris 
Lesine, Brachiensis, Curzulensis. 
692. Frater Georgius Aleggreti de J a d r a 1 8 0 potest legare tarn i n vita quam 
in morte medietatem omnium bonorum suorum in ordine, solutis p r imi debitis 
et expensis funeralium. Die eodem, Venetiis. 
693. Frater Nicolaus de Durachio fit prior Durachi i auctoritate reveren-
dissimi (magistri generalis) eo quia tempus electionis fuit devoluta ad reve-
rendissimum aut ad provincialem. Et exortatus a provincia l i fecit prefatum 
in priorem. Die eodem, Venetiis. 
694. Frater Mart inus de Sibinico absolvitur a prioratu conventus T r a -
gurini et fit vicarius conventus et electionis frater Bartholomeus de Tragurio. 
Die 26 mai i , Venetiis. [f. 275v] 
695. Frater Mar inus de Spaleto et frater Lucas de Jadra fiunt visitatores 
ac iudices ad v idendum ratiocinia conventuum Tragur i i cum auctoritate 
plenaria etc. et complendi eum ad satisfactionem in quibus conventus i l los 
defraudavit. Die eodem. 
696. Frater Lucas de Jadra habet comissionem gubernandi monasterium 
Sancti Demetri i de Jadra et ex imitur a potestate provincial is i l l ius gubernatio. 
Die eodem. 
697. Mandatur presidenti conventus Farensis, ut S imoni quondam Antonu 
de Les ina habitum tert i i ordinis de penitentia tribuant et assignatur in loco 
nuper reeepto Sancte Mar ie de Torcula commendaturque locus i l le f ratr i 
17» vjerojatno Jacobus Nicola i Scir ich de Ragusio. Usp. regeste 266, 314. 
1 7 9 Johannes Corona de Jadra. Usp. regeste 567, 586, 616, 641, 642, 725, 821, 845, 874, 
875, 876, 885, 886, 919, 927, 950, 956, 964, 987, 988, 993, 996, 998. 
IM Treba bit i : Georgius Allegretti de Sibenico. Usp. bil j . 100. 
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Salvatori de Lesina, ut predicationibus et elemosinis i l l i monasterio foveat, 
quem in oportunitatibus gubernet. Die 26 iuni i , Rome. 
698. Soror Dominica de Antibaro potest stare absque contradictione a l i -
cuius inferioris i n Ant ibaro cum presbytero Paulo Bincovich, eius consangui-
neo. Die i u l i i primo. 
699. Comitt i tur reverendo provincial i , ut omnia bona fratris Francisci 
de Ravenna, que reperiuntur i n provincia, debeat per inventarium penes se 
custodire usquequo fuerit aliter per reverendissimum magistrum determina-
tum. Die 2 iu l i i . 
700. Comitt i tur f ratr i Luce Spingarolich, ut cognoscat causam inter re-
verendum provincialem et fratrem Vincent ium de Andreis et faciat iustit iam. 
Die eodem. 
701. Comitt i tur etiam fratr i Marco de Tragurio, ut cogat fratrem Jaco-
bum Marcovich, ut restituat bona sibi data a presbitero Francisco ad consi-
gnandum Tragur i i , si i ta fuerit. Die eodem. 
702. Prec ip i tur pr ior i et presidenti conventus Corzulani sub pena abso-
lutionis ab officiis et exeomunicationis, ut non possit questuare i n territorio 
et distr ictu Ragusino etc. Die 4 iu l i i , Rome. 
703. Comitt i tur f ratr i Paulo de Ragusio, vicario generali i n districtu 
Ragusino, et qui pro tempore fuerit, ut i n conventu Sancti Nicola i de Media 
Insula possit instituere pro nunc priorem de facto cum Consilio discretorum 
et de cetero aligantur et confirmentur secundum formam constitutionum. Die 
eodem. 
704. Frater Cornel ius 1 8 1 de conventu Sancte Crucis de Ragusio potest 
recipere insignia magistral ia completa lectura i n universitate Neapolitana. 
Die eodem. Non obstantibus ordinationibus conventus Ragusini, quibus pro 
hac vice derogatur. 
705. Mandatur vicario generali, prioribus et patribus conventuum distric-
tus Ragusini sub exeomunicationis pena, ut quandocumque frater Cornelius 
insignia magistral ia receperit, eum ut i magistrum merito i n theologia rec i -
piant etc. Non obstantibus eorum ordinationibus etc. Die 7 iu l i i , Rome. 
[f. 276r] 
706. Frater Jordanis de Ragusio assignatur i n conventu Sancti Dominici 
de Neapoli et quod non molestetur ex perdicione actarum l i terarum, quas 
reverendissimo magistro ordinis portabat. Die 9 iu l i i , Rome. 
707. Frater Augustinus de Ragusio fit magister studentium in conventu 
Sanct i Dominic i de Neapoli pro secundo anno et pro tertio i n bibl icum. E t 
precipitur sibi, ut ad dictum conventum se conferat. Die 18 iu l i i , Rome. 
708. F ra t r i Cornelio de Ragusio mandatur, ut vadat ad legendum Senten-
tias pro gradu et forma magisteri i i n conventu Sancti Dominic i de Neapoli. 
Die eodem. 
709. Iterum reficitur l i tera absolutionis provincial is fratris Georgii de 
Sibinico, bachal lar i i , et f it vicarius magister Lucas de Jadra, ut etiam patet 
i n Uteris predictis. Die 23 iu l i i . 
710. Frater Dionisius assignatur i n conventu Spalatino et potest absolvi 
a peccatis suis ter i n anno et habet socium. 3 augusti. 
711. Frater Nicolaus Mathana fit pr ior conventus None et absolvitur 
quiscumque alius interea institutus, cum auctoritate etc. Die 13 augusti. 
« " Cornelius Cregl ich de Ragusio. V . bil j . 53, 105. 
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712. Frater Jacobus de Jadra conventus Spalat ini fit pr ior predicti con-
ventus et absolvitur quicumque alius interea institutus. Die 26 iu l i i . 
713. Idem potest absolvi a suis peccatis quatuor in anno et de bonis 
suis potest dispenssare i n ordine, quibus sibi placuerit. E t conceditur sibi in 
socium frater Andreas de Tragurio etc. Die eodem. 
714. Frater Albertus de Ragusio fit prior B ichachi i et absolvitur omnis 
alius interea factus. Die eodem. 
715. Frater Danie l de Jadra, pro nunc prior conventus Jadre, absolvitur 
a pr ioratu et fit v icarius electionis frater Georgius bachallarius et i n defe-
ctum frater Lucas Spingarolich, ambo de Jadra Die eodem. 
716. Frater Nicolaus de Catharo, conversus, potest stare i n observantia 
Lombardie, si eum i l l i patres recipere voluerint. Die 17 septembris. 
[1493] 
717. Mandatur pr ior i et patribus conventus Jadre sub (pena) suspensionis 
ab officiis eorum et a divinis, quatenus in termino t r ium dierum debeant 
satisfecisse fratr i V i to de Jadra de expensis factis pro medicinis et aliis etc. 
Die 15 ianuari i 1493, Venetiis. 
718. Conceditur prefato fratr i Vito, ut possit petere elemosinas etc. Die 
eadem. 
719. Frater Donatus de Jadra assignatur i n conventu Sancte Crucis de 
Tragurio. Die eadem. 
720. Mandatur priorisse monasterii Sancti Demetr i i de Jadra, ut non 
permittat sorori Margarite de Begna loqui cum al iqua persona ordini non 
subiecta nec cum fratre carnal i sine socia; et sibi precipitur sub pena car-
ceris, ut non vadat ad gradam absque l icentia priorisse et cum socia sibi data. 
Contrafaciendo carceribus deputetur et l iberar i non possit sine consensu reve-
rendissimi magistri ordinis. Die februaru (!) 
721. Magister Lucas de Jadra fuit per magistrum ordinis Venetias voca-
tus pro disposicione capituli provincial is. Et potest moderare acta capituli 
generalis Cenomanis celebrati de ingressu feminarum ad monasterium, pro 
cribracione etc. E t potest interpretare literas etc. Die 8 februaru, Venetiis. 
722. Frater Nicolaus de Novo confirmatur in priorem conventus Dyrach i -
ensi cum auctoritate plenaria. E t precipitur fratribus, ut sibi obediant sub 
pena exeomunicationis etc. Die eadem. 
723. Frater Johannes Corpojolo de Jadra restituitur ad gratias ordinis. 
Die eadem. 
724. Mandatur magistro Theodoro sub exeomunicationis et privationis 
grat iarum ordinis ac vocis active et passive, ut solvat contributiones vicario 
generali et fratr i Georgio de Sibinico, o l im provincial i . Die eadem. 
725. Frater Johannes de Jadra, bachallarius, l icentiatur ad magisterium. 
Die eadem. 
726. Frater Mart inus de Jadra habet l icentiam standi extra ordinem. Die 
8 marci i , Venetiis. 
727. F ra t r i Luce Spingarolich de Jadra precipitur, ut audiat confessiones 
sororum monasterii Sancti Demetri i de Jadra. Die eadem. 
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728. Mandatur fratr i Paulo Mi l i ss ich sub exeomunicationis pena, ut rest i -
tuat magistro Va le r i o 1 8 2 ducatos 4, quos, si aeeepit, si ita est, quod teneatur. 
11 marci i . 
729. Frater Thomas de Jadra assignatur Ferrar ie ad studendum in a r t i -
bus et potest suseipere ordines sacerdoeii. 18 marci i , Venetiis. 
730. Frater Marcus de Ragusio assignatur i n conventu Paduano i n studen-
tem theologie etc. Die 23 apri l l is , Venetiis. 
731. Frater Va lent inus 1 8 3 restituitur ad gratias ordinis propter apostasiam. 
M a i i die 3, Venetiis. 
732. Magister Valerius de Novo Monte habet l icentiam morandi i n par-
tibus Rasie. E t potest edificare hospicium ordinis et ibidem celebrare et 
predicare et fit v icarius generalis in i l l i s part ibus; et potest retinere fratres 
ad se venientes. Die 18 mai i , Venetiis. 
733. Magister Johannes de Jadra assignatur i n predicatorem conventus 
Anchone pro futura Quadragesima 1494 cum salario etc. Die 19 maii , Venetiis. 
734. Dir ig i tur l i tera patribus congregationis Dalmatie quibus ordinatur, 
quod de cetero vicarius congregationis fiat de biennio in biennium et abso-
lutus vicarius confirmet novum v icar ium electum. Die 22 mai i , Veneti is. 1 8 4 
735. Frater Johannes de S ib in ico 1 8 5 potest suseipere sacros sacerdotii 
ordines. Die eadem. 
736. Idem debet habere pro subsidio studii sui omni anno a suo conventu 
ducatos tres. Die primo iun i i , Venetiis. 
737. Frater B lax ius de Ragusio 1 8 6 assignatur Florentie i n conventu Sancti 
Marc i et nemo potest eum inde removere etc. Die ult imo iun i i , Venetiis. 
738. Magister Theodorus de Durachio potest predicare verbum Dei in 
terris adiacentibus Dirachi i , et hoc auctoritate apostolica conventui Di rach i i 
concessa. Die 10 iu l i i , Venetiis. [f. 277r] 
739. Frater Nicolaus Spagna absolvitur a pr ioratu conventus Dirachi i et 
frater Petrus Sgur i confirmatur in priorem prefati conventus cum plena 
potestate etc. Die eadem. 
740. Magister Theodorus fit v icarius generalis conventus D i rach i i tarn 
in capitibus quam in membris, salva provincial is auctoritate. Die eadem. 
741. Soror Dominica terci i ordinis potest stare Ant ibar i et cohabitare 
cum presbytero Paulo Ant ibar iensi . Die eadem. 
742. Magister Lucas de J a d r a 1 8 7 confirmatur i n provincialem Provincie 
Dalmacie cum plenitudine potestatis. Die 18 iu l i i , Venetiis. 
743. Idem habet auetoritatem super conventus fratrum et superiorum vite 
regularis, dummodo v i ta regularis servetur etc. Die 19 eiusdem. 
744. Idem potest interpretare, glosare et moderare ac suspendere omnes 
literas magistrorum generalium et moderni, usquequo fuerit reverendissimus 
magister avisatus. Die eadem. 
745. Soror C lara de Cedulinis, priorissa monasterii Sancti Demetr i i de 
Jadra, potest de bonis suis hereditario iure aquisitis dare personis ordinis 
et precipue duabus nutrit is suis sororibus ordinis ipsius monasterii i n v i ta 
182 Valerius de Novo Monte. Usp. regeste 90, 94, 732. 
183 valentinus de Modrusio. Usp. regest 757. 
1 8 4 Cijelo pismo donosi S. Cerva, Monumenta congregationis, III, str. 110—111. 
1 8 5 Johannes Policarpus Barbeta (Barbula) de Sibenico. Usp. regeste 930, 986, 1148. 
1 8 6 Vjerojatno Blasius Petr i de Gradiš de Ragusio. V . bilj. 69. 
1 8 7 Lucas Spadarich de Jadra. V . bil j . 159. 
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sua donare quidquid voluerit, servata monasterii portione. Et potest bis 
i n anno solempniter confiteri. Die eadem. 
746. Soror Helisabet de Francapanibus potest bis in anno absolvi a suis 
peccatis. Die eadem. 
747. Frater Petrus de Dulchinio, prior Dulchiniensis, non potest absolvi 
ab aliquo inferiore reverendissimi magistri, excepto provincial i . Die 24 iu l i i , 
Venetiis. 
748. Frater Dionisius de Lesina assignatur Spalati. Die 12 augusti, Ve -
netiis. 
749. Frater Ludovicus de Jadra potest ordines sacerdotii recipere. Die 
25 augusti. 
750. Approbatur electio et confirmacio magistri Luce de Ragusio i n v i ca -
r ium districtus Ragusini, et de novo confirmatur cum potestate etc., et de 
cetero vicarius absolutus potest confirmare vicarius electum, qui habet om-
nem auctoritatem etc. Die 4 septembris, Venetiis. 
751. Frater Ambrox ius potest visitare Dominicum sepulcrum habita apo-
stolica l icentia. Eadem die. 
752. Frater Ludovicus de Jadra potest bis i n anno Venetias venire ad 
v is i tandum parentes suos, l icentia a suis superioribus petita et non obtenta 
etc. In contrarium etc. Die 14 septembris, Venetiis. [f. 277v] 
753. Frater Desiderius de Jadra novicius assignatur Munc i e 1 8 8 Provincie 
Sanct i Pe t r i Mart i r is usque ad probationem professionis. E t potest ac debeat 
recipi ad professionem nomine conventus Jadrensis. Die ult imo octobris, 
Ferrane. 
[1494] 
754. Frater Matheus de Lesina potest recipere sacerdotii ordines eo 
quod est perfecte etatis et doctus. Die 8 ianuari i , Rome. 
755. Frater Andreas 1 8 9 potest stare extra ordinem. Die 15 ianuari i . 
756. Frater Jacobus, 1 9 0 prior Lesine, non potest absolvi ante capitulum 
generale ab aliquo inferiore. Die eadem. 
757. Frater Valentinus conventus Modrusiensis restituitur ad gratias ord i -
nis propter apostasiam incurrsam. Die 10 februaru. 
758. Comitt i tur magistro Stephano de Sibinico, 1 9 1 ut possit astri<n)gere 
ad solvendum quemdam presbiterum Jacobum Bartor de Tragurio residuum 
duorum ducatorum, quos tenetur quondam fratr i Georgio de Spaleto, ut in 
suo cirographo tenetur etc. Die 15 marci i , Rome. 
759. Frater Nicolaus de Tragurio potest ducere ad partes Italie sotium 
fratrem Dominicum de Tragurio ad perficiendum in moribus etc. Die 18 
marci i , Ferrarie. 
760. Frater Gregorius de J a d r a 1 9 2 assignatur Padue. Die 11 mai i . 
761. Frater Salvator de Lesina assignatur ad legendum Sententias pro 
gradu et forma magisterii. 
i«« Monza u Italiji. 
1 8 9 Može biti Andreas de Dalmatia (v. regest 569), A . Hectoris de Lesina (v. regest 
535), A . Heliae de Ragusio (v. regeste 104, 149, 313, 489) i A . de Tragurio (v. regest 713). 
1 9 0 Usp. regest 936. 
1 9 1 Stephanus de Avel lanis de Sibenico. V . bilj. 106. 
1 9 2 Gregorius Letus de Jadra. Usp. regeste 506, 934, 1014, 1147, 1201, 1202. 
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762. Frater Johannes de S ib in ico 1 9 3 assignatur Ferrane pro studente i n 
artibus. Die 22 mai i , Ferrarie. 
763. Frater Vincentius Sadertino assignatur in conventu Papiensi. Die 
21 maii , Ferrarie. 
764. Frater Bartolomeus de Ragusio 1 9 4 assignatur in conventu Perusino in 
studentem theologie. Die 23 mai i , Ferrarie. 
765. Frater Benedictus de Ragusio 1 9 5 transfertur de conventu Ragusino 
ad coventum Farensem. Die 28 mai i , Ferrarie. 
766. Frater Paulus Conutesus de Jadra absolvitur a pena gravioris culpe 
et restituitur gratiis ordinis. Die 28 maii , Ferrarie. 
767. Dispensantur omnes fratres congregationis Ragusine pro fr actione 
si lenti i propter parvitatem loci et prior potest eos absolvere. Die 28 maii , 
Ferrarie. 
768. Frater Salvator de Ragusio 1 9 6 assignatur Neapoli pro rata Provincie 
Grecie in studentem theologie. Die eadem, Ferrar ie . 
Provincia Sancti Dominici de Venetiis 
769. Die 10 mai i <1492> Padue. Frater Johannes de Ragusio fit biblicus 
bachallarius extraordinarius. [f. 60v] 
Provincia Lombardiae superioris 
770. Frater Germanus de Placentia fit vicarius conventus Sancti Petr i 
Mart i r is Pharensis diocesis i n Civitate Veter i Provincie Dalmatie cum aucto­
ritate etc., et quod possit tenere fratres sibi gratos illosque mutare; et quod 
possit eligere confessorem etc.; et quod non possit absolvi ab aliquo inferiori 
etc. Papié, 4 april is 1492. [f. 240r] 
Provincia Hungariae 
[1491] 
771. Frater Sebastianus de Chasina assignatur studens theologie in con­
ventu Paduano. Cenomanis, 31 mai i . [f. 160r] 
772. Frater Zacharias fit vicarius Posegavar quousque prior fuerit electus. 
Eodem die. 
773. Fratres conventus Posegavar, qu i fuerunt superioribus mensibus 
incarcerati, quia recesserunt de provincia, restituuntur ad omnes gratias ord i ­
nis. Eodem die. 
774. Fratres Sebastianus de Chasina, Bernardus de Posegavar, Ambro ­
sius, Leonardus et Blasius de A l b a Regali possunt ad l ib i tum visitare notos 
et amicos. Eodem die. 
[1492] 
775. Frater B lax ius de conventu Casnensi assignatur in quocumque con­
ventu, ub i benevolos repererit receptores. E t mandatur provincia l i diete 
1 9 3 Johannes Policarpus Barbeta de Sibenico. V . bilj. 185. 
194 vjerojatno Bartholomaeus Bogissich de Ragusio o kojemu v. Cerva S., Icono­
theca, str. 125—126; Krasić S., Congregatio Ragusina, str. 115, 122, 138—139. 
1 9 5 Benedictus Paul i Johannis de Poza de Ragusio. V. bilj. 37. 
196 O njemu: H A D , Distr. test. 14, f. 88v; 17, f. 135v; 24, ff. 16r, 124v, 173r; 25, f. 70r. 
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Provincie, ut vel l i t sibi ministrare iustit iam contra fratres Georgium de con-
ventu Verocensi et Vincent ium de conventu Posegavenssi, qui eum furati 
sunt, scilicet fratrem B l a x i u m supradictum etc. Datum die 16 apri l l is 1492. 
776. Fratres Emericus et Nicolaus conventus Garensis assignantur i n 
eodem suo conventu qui, si incurrissent i n al iquam censuram propter reces-
sum a sua provincia absque superiorum suorum licentia, sint absoluti. Die 
27 apri l l is. 
777. Frater Lucas de Quinque Ecclesiis assignatur i n conventu Posega-
varensi et, absoluto priore prefati conventus magistro Gregorio de Gara, 
potest eum sequi et assignatus esse declaratur i n conventu i n quo et prefatus 
magister fuerit assignatus. Die 27 augusti. [f. 160v] 
778. Magister Gregorius de Gara, prior conventus Posegavarensis, potest 
visitare magistrum (generalem ordinis), providendo conventui predicto de 
vicario sibi grato. Die eadem. 
779. Frater Bernardus conventus Posegavarensis assignatur in conventu 
Segniensi Provincie Dalmatie. Die eadem. 
780. Frater Dominicus de Gara, frater Georgius Pradello, frater Mart inus 
de Veroza, conversus, assignantur in conventu Nemeth. Die eadem. 
781. Frater Matheus, prior conventus Zagabriensis, potest visitare l imina 
apostolorum Petr i et Pau l i pro anima patris sui nuper defuncti et dimittendo 
in conventu unum v icar ium sibi gratum. Die eadem. 
782. Frater Petrus Babich et frater Joannes conversus assignantur i n 
conventu Za<ga>briensi. Die eadem. 
783. Frater Dominicus de Gara propter antiquitatem suam fit iubilarius, 
quia complevit annum quinquagesimum in ordine. Die eadem. 
[1493] 
784. Frater Innocentius conventus Pos(e)gavarensis potest stare in quo-
cumque conventu et specialiter assignatur Rechaneti, Die 25 iuni i , Venetiis. 
[f. 162r] 
785. Magister Gregorius de Gara fit vicarius nationis Sclavonie et non 
potest removeri usque ad capitulum generale cum potestate plenaria. E t 
potest venire ad generalem ad placitum. Die 23 iu l i i . 
786. Dir ig i tur l i tera pr ior i provincial i et pr ior i Budensi, Sexiensi, A lbensi 
et Garensi, quibus committitur ut sint iudices i n quibusdam articulis contra 
conventum Xegedienssem et nationem Sclavonie ac magistrum Gregorium 
de Gara datis, cum potestate iust i t iam ministrandi et precipue si magister 
Gregorius si<t> repertus infamus, fur, latro, conventuum dilapidator, meretr i -
carius, punir i debeat et expel l i a provincia, ea tamen lege, quod s imul omnes 
iudices fuerint Concordes. Die 22 septembris, Venetiis. [f. 162v] 
787. Frater Mathias assignatur i n conventu Pos<e)gavarenssi. Die pr ima 
octobris, Venetiis. 
788. Dir ig i tur l i tera vicario provincial i et di f f initori eiusdem, quatenus 
debeant audire magistrum Paul inum, quondam provincialem; qui si probaverit 
magistrum Gregorium de Gara reum in articulis m ih i missis, quod puniatur 
aut iustificetur secundum tenorem constitutionum. Die eadem. 
789. Frater Michae l de Gara et frater Franciscus de Pos<e>gavar as-
signantur i n conventu Garenssi et litere non possunt gloxari. Die 13 octobris, 
Venetiis. 
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790. Frater Petrus de Gara assignatur ad conventum Pos<e)gavarensem. 
Die 15 octobris. 
791. Frater Franciscus de Pos<e>gavar potest visitare Sanctam Mar iam 
de <L>oreto. Die eadem. 
[1494] 
792. Frater Franciscus conventus Schasmensis potest visitare suos pa-
rentes Bichachi i , Provincie Dalmatie. Die 28 marci i , Rome. [f. 163v] 
793. Frater Nicolaus de F lumine assignatur Bude i n studentem et potest 
retinere pecunias pro studio. Die 26 maii , Ferrarie. [f. 164r] 
794. Frater Emericus de Garra assignatur Paris ius (!) per duos annos sub 
cura magistri novit iorum. Die 25 mai i . 
795. Comitt i tur magistro Gregorio de Garra, presenti capitul i diff initori, 
ut possit dare habitum fratr i Sebastiano de Va l tanarum (?) Provincie Theu-
tonie. Die 26 mai i . 
Provincia Dalmatiae 
1494 
796. Prov inc ia Dalmatie absolvitur ab omni debito quod generali obl i -
gatur et procuratori ordinis pro toto 1494. Die 12 iu l i i , Venetiis. 
[11, f. 155r] 
797. Comit i tur provincial i , ut instituat unum v icar ium vite regularis 
usque ad capitulum provinciale et tunc per fratres vite regularis eligatur unus 
vicarius generalis, qui per provincialem habeat confirmari et postea de biennio 
in biennium eligatur vicarius etc. E t priores non possint stare ul tra biennium; 
et capitulum provinciale prolugnatur usque ad annum 1496. Die eadem. 
798. Frater Germanus de Placentia absolvitur a prioratu conventus Sancti 
Petr i Mart i r i s Lesine Veteris, non obstantibus Uteris. Die 19 iu l i i , Venetiis. 
799. Conceditur vicario generali conventus Ragusini et a l iorum conven-
tuum, ut curam gerat monasterii monia l ium civitatis, revocando quasdam 
gratias monialibus concessas. Die 6 septembris, Venetiis. 
800. Monial ibus conventus Sancti Demetr i i de Hiadra confirmata fuit 
quedam conventio etiam per magistrum Bartholomeum Texeri i generalem 
inter ipsas sorores et fratres conventus Sancti Platonis de Jadra . Die 10 
octobris, Venetiis. 
801. Eisdem monialibus conceditur i n minente periculo pestis posse se 
transferre ad quandam suam insulam. Die eadem. 
802. Frater Desiderius 1 9 7 assignatur i n conventu Sibenicensi et eidem 
conceditur posse promoveri ad sacros ordines. Die 15 octobris, Venetiis. 
803. Datur l icentia profitendi f ratr i Dominico de Tragurio sive pro 
suo conventu, sive i n quocumque fuerit receptus. Die 20 octobris, Venetiis. 
804. Precipi tur pr ior i Traguriensi, ut solvat rassiam fratris Ph i l ipp i de 
Spalato ordinis Minorum, quem fratres Tragurienses furati sunt. Die 7 novem-
bris, Venetiis. 
805. Precipi tur pr ior i et patribus conventus Sibinicensis, ut singulo anno 
dent pro subsidio studii f ratr i Johanni eiusdem conventus. Die 18 decembris, 
Venetiis. 
1 9 7 Desiderius de Jadra. Usp. regeste 753, 1026, 1038, 1041. 
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806. Condemnatur frater Marcus de Tragurio eo quod non servaverit quod 
per cyrographum suum promiserat sorori Agnesine solvere singulo anno, ut 
a notit ia l i terarum infra terminum 15 dierum debeat dare eidem creditrici 
ducatos duos et deinde omni anno solvere unum ducatum usque ad comple-
mentum sui debit i ; quod si secus fecerit totum, tunc solvat sub censuris etc. 
Die 7 februaru, Venetiis. 
807. F ra t r i Jachobo de Tragur io 1 9 8 datur l icentia predicandi ubi requisitus 
fuerit sine calumnia reverendissimi et inferioris, elemosynas accipiendi, r e t i -
nendi et expendendi, et absolvendi a quibuscumque ter i n anno, et cum 
aliquo sacerdoti (!), cum def fecerit frater ordinis. Die eadem. 
808. Conf irmatur quidquid factum fuit per provincialem in conventu 
Sancti Pe t r i Martyr is (Civitatis Veteris) c irca remotionem prioris et confir-
mationem, cassando omnia in contrarium facientia. Die 9 februaru, Venetiis. 
809. Suspenditur l i tera concessa f ratr i Dominico de Segnia, qua ei de-
putabantur quatuor ducati pro studio suo. Nunc vero propter inopiam con­
ventus est suspensa, quousque conventus respiraverit. Die 6 aprilis, Venetiis. 
810. Frater Lucas Spingarol ich absolvitur a prioratu Hiadre eo quod fuit 
electus vicarius reformatorum. E t fit vicarius i n eodem conventu frater Step­
hanus Belcanich ad tenendam electionem et conventus. Die 4 iuni i , Venetiis. 
[f. 155v] 
811. Frater August inus 1 9 9 assignatur i n suo conventu Catarensi. Die 5 
iun i i , Venetiis. 
812. Frater Petrus de Les ina et frater Dominicus Venetus de conventu 
Sancte Crucis de Tragurio habuerunt l icentiam standi i n insula Sancti A r chan -
ge l i 2 0 0 et officiare. Die eadem. 
813. Priorisse Sancti Demetri i de H iadra conceditur una cum ant iquior i -
bus, quod possit eligere unum aut plures confessores, qui audiant eas i n 
confessione, quos per eas ellectos consignantur eis absque inferioris contra­
dictione. Die ult imo iuni i , Venetiis. 
814. Frater Albertus de Fr iguio factus est f i l ius nativus et pater conven­
tus Sebenicensis cum consensu omnium et eidem concessa est camera o l im 
magistr i Stephani; et conceditur ut i pecuniis suis. Die 8 iu l i i , Venetiis. 
815. F ra t r i Mattheo, pr ior i Sebenicensis, confirmatur concessio camere 
o l im fratris Georgi!, baccalarii, eiusdem conventus. Die eadem. 
816. Precipi tur provincial i et omnibus presidentibus Provincie Dalmatie, 
ut frater Thomas Varadinensis Provincie non teneatur i n dieta provincia; et 
si non obediverit, incarceretur, quoniam infamavit comitem Bernard inum. 2 0 1 
Die 20 augusti. 
817. Comitt i tur provincia l i Provincie Dalmatie, ut possit vendere terras 
et possessiones conventuum parv i valoris pro edificatione ecclesie vel con­
ventus. Die eadem. Venetiis. 
818. Cassata est confirmatio et electio fratris Luce Spingarolichi i n v i ca ­
r ium conventuum reformatorum Dalmatie. Die eadem. 
819. Frater Innocentius assignatur i n conventu Segnensi. Die 6 novem­
bris Venetiis. 
1« jacobus Marat de Tragurio. Usp. regeste 525, 527, 856, 872, 886, 972. 
1 9 9 Augustinus de Catharo. V . regeste 877, 976. 
2 0 0 Otočić Sv. (Mihovila) Arkandjela, desetak k m zapadno od Trogira (Usp. I. Osto-
jić, Benediktinci u Hrvatskoj, II, str. 17, 276, 547). 
201 vjerojatno knez Bernardin Frankopan. 
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820. Frater Gregorius, conversus, de Ragusio assignatur ubi benevolos 
invenerit receptores. Die 6 novembris, Venetiis. 
821. Mandatur patribus et fratribus conventus Jadrensis sub excomunica-
tionis pena, ut elemosinas sabatinas but inum presentent ve l eis, qui non 
presentaverint, tantum de eorum butino eis retineatur. Simi l i ter de quaran-
tanis, si qui eas i n butino non presentaverint, sint a butino pr ivat i . In eo 
conventu ordinatur Studium generale et magister Joannes de J a d r a 2 0 2 fit curs-
sor, frater Dominicus de Segnia 2 0 3 magister studii , frater Antonius de M o -
drusia , 2 0 4 de studentibus provincial is provideat. Item quod i n dicto conventu 
fìat locus novit iorum et provideatur de novici is et de magistro noviciorum 
secundum formam constitutionum et novic i i non impediantur in aliquo etc. 
Die 8 decembris, Venetiis. 
822. Comitt i tur fratr i Georgio, pr ior i Tragur ino , 2 0 5 quod conferat habitum 
sororum cler icarum sorori Agnet i tert i i ordinis propter suam sufficientiam 
etc. Die 14 decembris, Ferrarie. 
1496 
823. Frater Valentinus de Modrusio potest stare extra ordinem per 6 
menses. Die 7 apri l is, Rome. 
824. D i r i g i tur l itera pr ior i et patribus conventus Ragusii , quatenus de-
beant audire fratrem Georgium de Ragusio. E t si reus inventus fuerit de 
sibi obiectis, puniatur secundum constitutiones. S i vero innocens fuerit, volo 
ut sibi bona sua per provincialem provincie vestro nomine sibi accepta rest i-
tuantur. Die 15 mai i , Rome. 
825. Frater Marcus de Ragusio assignatur Padue in b ib l icum extraordi-
nar ium et potest se incorporare i n quacumque universitate. Die 22 iu l i i , Rome. 
[f. 156r] 
826. Frater Cornelius et frater Joannes, ambo de Ragusio, possunt tenere 
elemosynas et dispensare etiam cum fratribus pauperibus ordinis. Die eadem. 
827. Frater Marcus de Tragurio assignatur i n conventu Spalatino et, ub i 
manserit, potest tenere unum puerum suum novic ium causa docendi eum. 
Die 16 augusti, Rome. 
828. Frater Jacobus de S ib in ico 2 0 6 potest stare in quocumque conventu. 
Provincia Hungariae 
[1494] 
829. Frater Emericus de Sagabria mi t t i tur ad provinciam suam Ungarie. 
Die 20 augusti, Venetiis. [f. H2r] 
830. Recipi tur frater Clemens de Sagabria, qui fuit captivus i n Turchia, 
ad gratias ordinis et ad habi tum; et absolvitur ab his i n quibus incurrisse. 
Die 8 novembris, Venetiis. 
2 0 2 Johannes Corona de Jadra. V . birj. 179. 
2 0 ä V. regeste 544, 687, 809, 963. 
2°+ V . regeste 873, 989, 1061, 1249. 
2 0 5 Georgius de Tragurio. V . regest 978. 
2 0 6 Jacobus Cipi lovich de Sibenico. Usp. regeste 141, 260, 276. 
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[1495] 
831. Frater Blasius conventus de Gara assignatur i n eo conventu i n quo 
invenerit benign os receptores cuiuscumque Provincie. Die pr ima iun i i , Venetiis. 
[f. 112v] 
832. Eidem conceditur elligendi unum confessorem, qui eum ter in anno 
ab sol vat a quibuscumque. Die eadem. 
833. Frater Nicolaus de Posega, qui innocenter fuit habitu privatus, ad 
ipsum habitum resit ituitur et ad omnes gratias ordinis. Die 15 iun i i , Venetiis. 
834. F ra t r i Luce de Dalmatia conceditur cum sotio sibi deputato licentia 
predicandi ubique, ub i fuerit vocatus et acceptatus. Die 6 iu l i i , Venetiis 
835. Frater Nicolaus de Terra F lumin is assignatur i n studentem in con-
ventu Budensi. Die ul t ima iu l i i , Venetiis. [f. 113r] 
836. Comitt i tur magistro Valentino prefato (pr ior i Quinque-ecclesiensi) 
sub exeomunicationis pena, quatenus audiat causam vertentem inter fratrem 
Joannem de Segedino et magistrum Gregorium de Gara, qui expoliavit eum 
de pecunia, vestibus et l ibris, imponendo sibi quod fecerit mercantias et al ia 
dampna in dampnum conventus Zagrabiensis cum auctoritate, si repererit 
fratrem Joannem predictum innocentem ab his, que sibi imponuntur, quod 
magister Gregorius per censuras et absolutionem ab officio prioratus et v i ca -
riatus. Die 4 decembris 1495, Venetiis. 
[1496] 
837. Cassatur commissio magistro Valentino, pr ior i Quinque-ecclesiensi, 
inter magistrum Gregorium de Gara et fratrem Joannem de Segedino et 
committitur provincial i tamquam ordinario. Die 14 april is. [f. 113v] 
838. Frater B lax ius de Gara potest stare i n quocumque conventu etc. 
Die 16 mai i . [f. 114r] 
Provincia Dalmatiae 
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839. Frater Nicolaus et frater Paulus, de Spalato ambo, assignantur i n 
conventu suo Spalatino. Die 25 ianuari i , Rome. [12, f. 160r] 
840. Confirmatur electio facta i n capellanum comunitatis et rectorum 
civitatis Lesine per dominum A l v i x i u m Barebum, comitem i l lustr iss imi ducalis 
dominii i n dieta civitate. Die pr ima februaru. 
841. Cassantur omnes livellaciones facte per fratres conventus Sancti 
Ma r c i sine scitu capitul i generalis ve l ipsius reverendissimi magistri. Die 
eadem. 
842. Frater Franciscus de Ragusio 2 0 7 potest stare i n Ital ia i n quocumque 
conventu et non teneatur obedire patribus Ragusinis revocantibus eum. Die 
6 februaru. 
843. Frater Mart inus de Ragusio potest visitare l imina apostolorum Petr i 
et Pau l i , post reversus fuerit ad provinciam. (Eadem die). 
844. Frater Guido de Jadra assignatur Ancone. Die 7 februaru. 
845. Comitt i tur magistro Joanni de Jadra , 2 0 8 ut eligat unum iudicem et 
frater Guido de Jadra unum al ium, qui eorum differentias videat. E t si 
Franciscus de Restì de Ragusio. V . bilj. 116. 
k* Johannes Corona de Jadra. V . bilj. 179 i 202. 
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repererint fratrem Guidum sine causa incarceratum, eum iustificent et sibi 
restituant omnia que sibi accepit magister Joannes, et expensas etc. Die 
eadem. 
846. F ra t r i Gabr ie l i de Ragusio conceditur, ut possit scapulare n igrum 
in a lbum mutare sine corona, sitque conversus albus. Die 23 februaru, Rome. 
847. Magister Matheus de Ragusio 2 0 9 mit t i tur comissarius et visitator 
conventus Aqui l e , 2 1 0 Theat ini , 2 1 1 Guard i e 2 1 2 et loci Sanct i Vincenti i cum pleni -
tudine potestatis. Ul t imo marci i , Rome. 
848. Frater B lax ius de Scodra, quia fuit bis supprior conventus Sancto-
r u m Joannis et Paul i , ideo eximitur ab <h> ebdomadaria. Die 28 apri l l is , Rome. 
849. Frater Joannes de Sibinico assignatur Bononie in studentem theolo-
gie pro rata provincie. Die 12 mai i , Rome. 
850. Frater Marcus de Ragusio habet l icent iam legendi Sententias et, 
complecta (!) lectura, magistrandi. Die 29 mai i . 
851. Frater Paulus de S ib in ico 2 1 3 potest presbiterari. Die 2 iun i i , Rome. 
852. Frater Thomas 2 1 4 et frater Hyeronimus de Ragusio 2 1 5 assignantur 
Ferrar ie i n studentes art ium. Die 5 iun i i . 
853. Magister Marcus de Ragusio assignatur i n conventu Ragusino cum 
gratiis etc. E t mandatur vicario generali congregationis Ragusine et pr ior i et 
patribus conventus Ragusini sub pena suspensionis ab eorum officiis, quatenus 
eum, omni excusatione post posita, eum (sic) admittant in conventu pro 
magistro. Die 7 iun i i . 
854. Frater Benedictus de Ragusio 2 1 6 assignatur Lesine in conventu Sancti 
Marc i . E idem fratr i Benedicto assignatur elemosina pro missis celebratis i n 
capella Sancti Rochi pro vestibus suis. Die 17 iun i i , Rome. [f. 160v] 
855. Precipi tur sororibus monasterii Sancti Demetr i i de Jadra, quod nullo 
modo permittant quacumque de causa, etiam in morte sororum, ingredi monas-
ter ium personas seculares, etiam utrisque sexus etc. Eadem die. 
856. Comitt itur pr ior i Jadrensi et fratr i Luce Spingarolo examinare partes 
inter fratrem Jacobum Marat de Tragurio et reliquos sibi contradicentes. Die 
8 eiusdem. 
857. Comitt i tur eisdem quod, auditis partibus, conficiant processum et 
partibus precipiant, ut compareant coram generali cum processu etc. (Eadem 
die). 
858. Frater Joannes de S ib in ico 2 1 7 assignatur Ferrar ie i n magistrum stu-
dentium etc. Die 9 augusti. 
859. Datur facultas magistro Matheo de Ragusio 2 1 8 eundi ad partes Unga-
rie et redeundi Minervam. Et omnes teneantur eum benigne recipere. Die 
7 octobris, Rome. 
2 0 5 Matthaeus Nicolai de Bona de Ragusio. V . bilj. 61 i 172. 
2 1 0 Aqui la u Abruzzu. 
2 1 1 Chieti, južno od Pecare. 
2 1 2 Guardia Lombard i kod Avel l ina u južnoj Italiji. 
2 1 3 Paulus Ribic ich de Sibenico. Usp. regeste 1252, 1315, 1316, 1328, 1338. 
2 1 4 Thomas Cervinus de Ragusio: Razzi S., Istoria de gli huomini i l lustri , str. 99; 
Piò M., Delle vite de gli huomini illustri, str. 166; Far lat i D., I l lyricum sacrum, VT, str. 
351; Ragnina N., Annali di Ragusa. Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridio -
nal ium, X IV , Zagrabiae 1883, str. 229; Pandžić B., De dioecesi Tribunensi et Mercanensì, 
str. 94; Eube l C , Hìerarchia catholica, III, 318; Krasić S., Congregatio Ragusina, str. 36, 
97—7, 116, 120—123, 129, 142—3, 148, 149, 173—9, 189; Cerva S., Iconotfteca, str. 164—178. 
2 1 5 Hieronymus de Naie de Ragusio. V . bil j . 113. 
2 1 6 Benedictus Paul i Johannis de Ragusio. V . bilj. 37 I 195. 
2 " Johannes Policarpus Barbeta i l i Barbula de Sibenico. V . bilj. 185 i 193. 
2 1 8 Matthaeus Nicolai de Bona de Ragusio. V . bilj. 61, 172 i 209. 
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860. Conceditur sororibus monasterii Sancti Michael is de Ragusio, quod 
tempore pestis, propter angustiam loci, possint exire sine aliquo scrupulo 
et ad al iquam domum extra civitatem permanere, remota secularium conversa-
cione et sub debita clausura. (Eadem die). 
861. Datur facultas fratr i Thome et fratr i Hyeronimo de Ragusio, et ele-
mosynas ei(s) datas pro missis et ali is eorum suffragiis retinere, non ob-
stantibus Uteris patribus eorum Ragusinis concessis. Die 26 novembris, 
Venetiis. 
862. Datur fratr i Sa lvator i 2 1 9 l icentia eundi ad provint iam Boemie etc. 
Die 30 novembris, Venetiis. 
863. Datur l icentia f ratr i Salvatori de Ragusio 2 2 0 eundi ad sepulcrum 
Domin i nostri Jesu Chr is t i , cum l icentia tamen pape. Die 2 decembris, Venetiis. 
864. Frater Simon de Jadra fit f i l ius conventus None. Die 20 decembris, 
Venetiis. 
865. Frater Lucas de Lesina assignatur Trau. Die 21 decembris. 
866. Magister Lucas , 2 2 1 provincialis, citatur ad comparendum coram 
reverendissimo (magistro generali) Venetias. Die 26 decembris, ut supra. 
1498 
867. Mandatur vicario congregationis districtus civitatis Ragusine ac 
f ratr i Cherubino 2 2 2 conventus Sancti Dominic i de Ragusio, pr ior i , sub pena 
exeomunicationis etc. et sub pena absolutionis ab officio vicariatus et pr io-
ratus etc., quatenus a notit ia citacionis infra terminum 15 dierum personaliter 
compareant ubi ego fuero, omni excusatione post posita. Et sub dictis censuris 
eis precipitur, quod portent et presentent literas assignationis magistri Marc i 
de Ragusio ac etiam priv i legia congregationis prefate sub eisdem penis, et 
quia litere citacionis non possint glosari, etc. Die 5 ianuari i , Padue. 
868. Mandatur vicario congregationis districtus civitatis Ragisi (n)e ac 
prioribus, magistris, patribus et fratribus universis congregationis prefate, 
quatenus magistrum Marcum de Ragusio permittant ire ac redire libere 
Ragusium, sub sententia exeomunicationis etc., et absolutionis ab officiis etc. 
Die 5 ianuari i , Padue. [f. 161r] 
869. Magister Lucas Spatarius, pr ior provincialis, citatur, quod compareat 
in f ra mensem a notit ia citationis, et hoc sub pena precepti debita transgres-
soribus etc., aliter procedetur ad sententiam etc. contumatia, non obstantibus 
etc. Die 16 februarii, Venetiis. 
870. Frater Paulus de Spaleto assignatur i n quocumque conventu et pro-
vint ia, ub i benevolos reeeptores invenerit etc. Die 10 iuni i , Ferrarie. 
871. Frater Johannes Sybnicensis habet l icentiam legendi Sententias pro 
gradu et forma magisterii i n conventu Ferrariensi etc. Die, ut supra. 
872. Frater Jacobus Marat est assignatus pro primo anno ad legendum 
bib l iam et pro secundo ad legendum Sententias pro gradu et forma; et potest 
incorporari in qualibet universitate grata etc. Die, ut supra. 
873. Frater Antonius de Modrusia assignatur pro duobus annis i n conven-
tu Sancti Dominic i de Ferrar ia ad legendum bib l iam pro gradu et forma etc. 
Die, ut supra. 
a» Salvator de Lesina iU de Pharo. Usp. regeste 572, 587, 593, 610, 697, 761, 878, 
886, 923. 
2 2 0 V . bilj. 195. 
2 2 1 Lucas Spadarich de Jadra. V. bil j . 159 i 187. 
2 2 2 Cherubinus de Lucharis de Ragusio. V . bilj. 150. 
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874. Magister Luchas Spatarius habet absolutionem suam legendam in 
die Sancti Michaelis, ve l i n crastino, et i n eadem absolutione magister Johan­
nes de J a d r a 2 2 3 fit Provincie vicarius. Die, ut supra. 
875. Idem magister, ut supra, persolvit magistro reverendissimo contr i­
butiones usque ad annum inclusive 1498 et idem debet exigere a provincia 
contributiones suas per totum annum 1498. E t casu quo nuntius per eum 
missus ve l ipse non possit exigere contributiones eidem debitas, conventus 
Jadrensis et Sebenicensis tenentur solvere et possunt censuris etc., cogi etc., 
ut patet i n Uteris eidem concessis etc. Die 10 iun i i , Ferrarie. 
876. Magister Lucas Spatarius absolvitur a provincialatu provintie D a l ­
matie et l i tera absolutionis legenda est die u l t ima iu l i i , i n die videlicet Sancti 
Germani. E t magister Johannes Jadrensis fit v icarius prefate Provincie cum 
plena potestate super fratres et sorores tarn vite conventualis, quam obser-
vantialis. E t potest et potest (sic) assignare capitulum etc. et mandare f ra t r i ­
bus ne contradicant de aceptione capitul i . E t i am mandatur omnibus et s ingul-
lis, ut ei obediant etc. Die 15 iun i i , Ferrarie. 
877. Conceditur f ratr i Augustino de Catharo cella que fuit fratris Gre ­
gori i de Ragugsio i n dormitorio novo cum omnibus iuribus et pertinentiis etc. 
toto tempore vite etc., et quod possit earn reparare etc., habitare, absque 
alicuius mei inferioris molestia etc. Die 25 iun i i , Padue. [f. 161v] 
878. Frater Salvator conventus Lesine, bachalarius, habet l icentiam sus-
cipiendi insignia magistral ia i n quacumque universitate sibi grata ad l ib i tum 
etc. Die 28 iun i i , Padue. 
879. Mandatur magistro Theodoro conventus Di rach i i in virtute Spiritus 
Sancti et sancte obedientie et sub sententia exeomunicationis late sententie 
etc., quod non se intromitat i n his, que pertinent ad sedem reverendissimi 
domini archiepiscopi, et quod mitat bullas propter quas dicit se habere 
auctoritatem tal ia faciendi, sub penis, ut supra, etiam sub pena carceris 
etc. Die 27 iu l i i , Venetiis. 
880. Magister Marcus de Ragusio, si sic est, quod fratres conventus Cata­
r i eum acceptaverint i n f i l ium nat ivum sui conventus, eum fratrem conventus 
Catar i inst ituit et facit et a conventu Ragusi i ad conventum Catar i cum 
omnibus bonis suis transfert et i n eo eum assignat etc. Die 12 septembris, 
Venetiis. 
881. Frater Vi tus conventus Bichaciensis assignatur i n dicto conventu etc. 
Die 22, ut supra, Venetiis. 
882. Frater Lucas Spingarol ich habet potestatem accipiendi abaciam San ­
cti Georgii Mart i r i s de Copriva, diocesis Nonensis, 2 2 4 nomine ordinis secundum 
tenorem bulle sanctissimi domini pape A l exandr i V I et i n ea fit prior ad 
v i tam et non potest absolvi neque inde removeri ab aUquo inferiore; et 
acceptata annumeratur inter conventus Provincie et habet in ea potestatem 
solitam concedi prior ibus; et potest assignare fratres et removere, secundum 
quod iudicaverit expediens; et potest tenere fratrem Gregorium conversum 
ve l a l ium sib i gratum i n sotium. Die pr imo octobris, Venetiis. 
883. Frater idem fit v icarius monia l ium Sanct i Demetr i i seu confirmatur 
i n v icar iatu predicti monasterii cum potestate i n spiritualibus et temporal i -
m Johannes Corona de Jadra. V . bi l j . 179, 202 i 208. 
22* sv . Juraj u Kop r i v i na rijeci Z rmanj i pod Obrovcem na današnjem obrovačkom 
groblju Manastirinama (Ostojić I., Benediktinci u Hrvatskoj, II, str. 104—7; III, str. 261, 
265, 279, 288—9). 
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bus; et precipitur ipsis monialibus quod non audeant ire ad cratem, ad rotam 
aut ad portam vel loqui cum secularibus exceptis patre, matre, fratribus et 
sororibus ac barbanis, et quod nul lus frater cuiusvis gradus aut dignitatis 
audeat ire ad dictum monasterium sine l icentia v icar i i expressa, non dero-
gando tarnen auctoritati provincialis aut v icar i i provintie existentis pro tem-
pore etc. <Eadem die). 
884. Fratres Bas i l ius , 2 2 5 Vincentius, Valentinus 2 2 1 5 et Raphae l 2 2 7 conventus 
Ragusini possunt ire ad placitum ad quemcumque conventum eis gratum in 
quo possint secundum sancta instituta Deo reddere acceptum famulatum etc. 
Die 23, ut supra, Florentie. 
1499 
885. Magister Joannes Corona conventus Jadrensis confirmatur in pro-
vincialem provintie Dalmatie cum plenaria potestate et clausulis oportunis 
tarn super fratres, quam super sorores, etiam super i l l is de v i ta regulari . 
Potest acceptare ultimas voluntates etc. et eligere confessorem, qui eum absol-
vat etc. Die pr ima ianuari i , Rome. [f. 162r] 
886. Signif icatur pr ior i provincial i , prioribus conventualibus, magistris, 
patribus et fratribus, qualiter frater Jacobus Marat et frater Salvator 
conventus Lesine habent l icentiam magisterii etc. (Eadem die). 
887. Frater Albertus de (Novo) Monte conventus Ragusii potest visitare 
parentes el cum eis stare et predicare, confessiones audire de l icentia pre-
latorum, div ina ministrare et potest redire ad conventum, a quo non remo-
vetur propter hoc. (Eadem die). 
883. Domina Magdalena, uxor domini Francisci Fontonii , potest visitare 
sororem Sevingam, eius f i l iam, monialem Sancti Demetri i de Jadra, si sit 
in f i rma et decumbens, aliter non, cum fil iabus suis. Et potest secum habere 
dominam Ursulam, uxorem domini Zo i l i etc., dum tarnen non sit in pre iudi -
c ium monasterii etc., intrare, sed prenocare non. E t non potest ab inferiore 
molestari etc. In contrarium etc. Die 18 februaru, Rome. 
889. Sorores monasterii Sancte Mar ie de Angelis de Ragusio eximuntur 
et absolvuntur ab omnibus censuris et penis factis a quibusvis personis etc., 
et rel inquuntur ac obligantur solummodo penis et censuris ac ad observantiam 
regule et constitutionum simpliciter etc., nec possunt ab aliquo inferiore ob l i -
gari ad plura etc. In contrarium etc. Die octava april is, Rome, 
890. Frater Matheus de Tragurio potest ire cum galeis pro capelano et 
potest audire confessiones etc., et potest ter in anno absolvi etc. Die 2 mai i , 
Rome. 
891. Porigentes manus adiutrices capitulo Dalmatie provintie celebrando, 
magister ad gratias ordinis in morte et i n v i ta admitit etc. Die octavo, ut 
supra. 
2 2 5 Basilius Marc i Aloysi i de Goze de Ragusio: Gherardi A., Nuovi documenti e 
studi intorno a Girolamo Savonarola, Firenze 1887, str. 43, 50; Kaeppeli T h . — Shooner 
H . V., Les manuscrits médiévaux de Saint-Dominique de Dubrovnik, institutum histo-
r icum F F . Praedicatorum, Dissertationes XVII , Romae 1965, str. 32; Cerva S., Iconotheca, 
str. 122—3; H A D , Distr. test. 15, f. 20r; 18, f. 121v; 19, ff. 35v, 98v, I25v, 162r, 219v 20, ff. 
86v, 177v; 21, f. 78r; 24, ff. 134r, 253r; 25, ff. 9v, 15v, 19v; 25, ff. 23r, 48v, 98v 26,'ff. 52v, 
199r, 263v; 27, ff. 6r, 21v, 47. 
2 2 6 vincentius de Bona de Ragusio. V. bilj. 154. 
2 2 7 V. bilj. 55. 
A rh ivsk i vjesnik 
892. Frater Mart inus de Ragusio 2 2 8 fit pr ior conventus Ortone Mar is etc. 
Die 10 maii , Rome. 
893. Confirmatur sententia data per provincialem provintie Sancti Domi ­
nic i magistrum Petrum a Cavalcantibus i n facto magistri Luce Spatari i et 
fratris Mar t in i de Papia etc., contra fratrem M a r t i n u m etc., quoad omnes 
suas partes etc. (Eadem die). 
894. Frater Nicolaus de Jadra assignatur Perus i i in studentem art ium etc. 
(Eadem die). 
895. Confirmatur concessio celle date magistro Luce Spatario a patribus 
sui conventus et eidem denuo conceditur cum omnibus iuribus suis etc. E t 
potest tenere i n sotium fratrem Si lvestrum conversum, sicut hactenus tenuit 
etc. E t non potest molestari etc. In contrarium etc. (Eadem die). 
896. Soror Nicoiota Tetrica conventus seu monasterii Sancti Demetri i 
inst i tuitur et fit priorissa auctoritate magistri reverendissimi etc. cum pote­
state solita etc. C u m tamen fuerit electa a sororibus, sed quia electio non 
habuit formam suam, non confirmatur vigore i l l ius electionis, sed instituitur 
etc. Die 15 maii , Rome. 
897. Frater Augustinus de Naie conventus Ragusi i assignatur in conventu 
Sancti Dominic i de Neapoli ad legendum bib l iam pro gradu et forma magi-
sterii etc. Die, ut supra. 
898. Frater Matheus Niseus conventus Lesine assignatur in conventu San­
cti Petr i Mart i r is de Civitate Veter i eiusdem provintie et non (potest) contra 
eius velie inde amoveri etc. Die 26 maii , Rome. 
899. Frater Georgius conventus Ragusii assignatur in conventu Bichacz. 
Die 27 maii , Rome. 
900. Frater Thomas Sciulc ich conventus Sebinicensis potest stare extra 
ordinem etc., et est conversus etc. Cum clausulis etc. sibi necessariis. Die 30 
maii , Rome. 
901. Frater Dominicus Respichievich conventus Tragur i i potest cantare 
missam 22 anno etc. Die 26 iuni i , Rome. 
902. Frater Augustinus de Naie conventus Ragusi i assignatur Bononie ad 
legendum Sententias extraordinarie pro gradu et forma etc. Die 8 iu l i i , Rome. 
903. Frater Paulus, conversus, conventus Ragusi i assignatur Jadre etc. 
Idem habet etiam assignationem pro conventu Sanctorum Joannis et Pau l i 
casu quod Jadre non recipiatur et e converso etc. Die 26 septembris, Rome, 
904. Frater Dominicus conventus Ca thar i 2 2 8 assignatur ad proficiendum 
in artibus in conventu Sancti Dominic i de Neapoli. (Eadem die). 
905. Frater Petrus conventus Cathari assignatur in conventu Cathari etc. 
Die 30 decembris, Rome. 
Provincia Hungariae 
[1497] 
906. Frater Nicolaus de Gara habet l icentiam visitandi l imina apostolo-
rum Petr i et Pau l i . Die 17 marci i , Rome. [f. 85r] 
Usp. regeste 99, 133, 843. 
2 2 9 Dominicus Buchia de Catharo: Kukuljević Sakcinski I., Marko Marulić i njegovo 
doba, Stari pisci hrvatski, knj . I, J A Z U , Zagreb 1869, str. X L ; Ciccarell i A., Memorie 
spettanti ad alcuni uomini illustri di Cattaro. Tiskano u djelu istog pisca: Opuscoli 
riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato, str. 18—20; Zaninović A., Maru l i -
ćeve knjige u dominikanskoj knjižnici u Splitu, Marulićev zbornik, J A Z U , Zagreb 1950, 
str. 308; Gelcich G., Memorie storiche sulle Bocche di Cattaro, str. 199. 
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907. Frater Fabianus Garensis assignatur Gare et potest visitare l imina 
supradicta. (Eadem die). 
908. Frater Zacharias de Posegavar potest visitare l imina, ut supra. 
(Eadem die). 
909. Frater Emericus de Zagabria, lector, et (frater) Andreas, pr ior A lbe 
Regalis, et frater Ambrosius, pr ior Pestiensis, fiunt visitatores et commissarii 
reverendissimi magistr i ordinis i n conventu Budensi cum plena potestate 
videndi raciocinia dict i conventus secundum formam capitulorum per reveren-
dissimum magistrum ordinis dictis commissariis directorum, et puniendi et 
castigandi secundum formam solempnem. Die 27 augusti. [f. 85v] 
910. Magister Matheus de Ragusio f it visitator provincie Ungarie et cum 
potestate max ima in capitibus et membris, in spiritualibus et temporalibus. 
In contrarium non obstantibus etc. Die 4 octobris, Rome. 
911. Magistro Matheo (de Ragusio) committitur differentia que vert i tur 
inter fratrem Thomam, electum episcopum Moldaviensem, et conventum The-
misvarienssem de quadam vinea, quam suis expensis et periculis p lur imis 
recuperavit, pro cuius recuperacione fratres dicti conventus sibi promiserunt 
primos fructus v indemiarum et noluerunt solvere. Ante annos sexdecim factum 
est hoc. Die quinta octobris. [f. 86r] 
912. Frater Paulus, prior Garensis, habet l icentiam visitandi l imina apo-
stolorum et petere elemosynas. Die 4 octobris. 
913. Frater Simon et frater Joannes de Posega, sacerdotes, et Demetrius, 
subdiaconus, non possunt molestari ab aliquo eo quod faverint l iberationi 
magistri Gregori i de Gara. Die 4 octobris, Rome. 
[1498] 
914. Frater Michae l de Gara fit predicator generalis cum gratiis etc. Idem 
potest reverti ad I ta l iam ad beneplacitum eius. Die 10 iuni i , Ferrarie. 
[f. 86v] 
[1499] 
915. Signif icatur provincial i , pr ior ibus et patribus conventuum etc., quod 
non recipiant magistrum Gregorium de Gara in provincia neque in convent-
ibus provincie, sine expressa l icentia reverendissimi (magistri ordinis). Die 
26 iuni i , Rome. [f. 87v] 
Provincia Dalmatiae 
1500 
916. Conceditur f ra t r i Nicoiao Iseo, quantum i n me est, ut possit accep-
tare electionem de se factam per reverendissimum dominum episcopum et 
canonicos Mothonienses 8 3 0 et eis servire i n parochianum ecclesie cathedralis 
et in v icar ium episcopalem etc., ac omnia et singula facere, que talibus off i-
ciis spectant etc. In contrarium etc. Die 20 ianuari i , Rome. [13, f. 163r] 
917. Frater Paulus, conversus conventus Ragusii, assignatur in conventu 
Ragusino etc. Idem potest transire ad quamcumque religionem sibi placuerit 
et in qua benevolos receptores invenerit etc. Die 16 februaru, Rome. 
230 Methòni na Peloponeskom poluotoku u Grčkoj. 
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918. Frater Georgius conventus Ragusi i assignatur i n eo conventu, i n quo 
benivolos receptores invenerit etc. cuiusvis provincie, reformato ve l non etc. 
Die 28 mart i i , Rome. 
919. Magister Joannes Corona, provincial is, potest recipere quemdam 
conversum ad habitum clericorum, quia sufficiens est etc.; et gravatur consci-
entia eius etc. (Eadem die). 
920. Conceditur magistro Joanni, ut supra, quod possit locare, l ivelare 
ve l ad amphiteosim dare quasdam possessiones, quas conventus incultas re l i -
quit etc., et quia conventus ex bonis fratris Stephani etc. debet exigere octo-
ginta ducatos a quibusdam secularibus etc., dum fuerint exacti, magister 
deputat il los pro reparatione cuiusdam domus i n insula Bagn 2 3 1 etc., ut fratres 
tempore necessitatis ib idem declinantes habeant suas commoditates etc. In 
contrarium etc. (Eadem die). 
921. Frater Dionisius conventus Lesine assignatur i n conventu Lesine etc. 
et non potest removeri ab aliquo inferiore etc. Die 10 april is, Rome. 
922. Conceditur fratr i Luce de Ragusio potest stare in loco Sancte Marie 
de Grat i is per eum aquisito ordini, cum tribus sociis etc., fratre Jacobo et 
Benedicto Calabro et alio sibi grato etc. E t ipse aut locus il le non subicitur 
nis i cure reverendissimi generalis etc. E t potest dictum locum reparare et 
edificare etc. et fit vicarius dicti loci etc. Iste locus est in provincia Grecie 
i n castro Tharc [...] E t si dicti fratres abirent, potest alios loco eorum ponere 
etc. Et non potest molestari etc. In contrar ium etc. Die 12 aprilis, Rome. 
923. Frater Salvator conventus Lesine fit pr ior conventus Mo ton i 2 3 2 cum 
potestate etc. (Eadem die). 
924. Frater Thomas conventus Lesine assignatur i n eodem conventu etc. 
<Eadem die). 
925. Conceditur fratr i Luce Spingarolich, conventus Jadre, quod sotius 
suus frater Gregorius, suus conversus, non possit ocupari in aliquo officio 
conventus, quia continue eo indiget propter monasterium monia l ium etc., 
neque ipse de eo possit ab aliquo molestari etc. In contrarium etc. Die 22 
mai i , Rome. 
926. Frater Lucas Spingarolich fit v icarius sororum et monasterii Sancti 
Demetri i de Jadra etc. cum potestate consueta etc., non derogando tarnen 
auctoritatem provincial is etc. (Eadem die). 
927. Prec ip i tur magistro Joanni Corone, prov incia l i provincie etc., i n 
virtute etc., et sub pena precepti transgressoribus debita etc., quod cogat 
conventus, qui non satisfecerunt magistro Luce Spatario ol im de contributio-
nibus ratione sui officii provincialatus, quod cum penis et censuris eos ad 
satisfaciendum cogat etc. In contrarium etc. Die 27 mai i , Rome. 
928. Ordinatur quod moniales monasteri i Sancti Demetri i v ivant i n com-
muni etc., et quod omnia (ad) v ic tum necessaria i n communi ponantur etc., 
et que stare nolunt, egrediantur etc., et quod porte stent clause continue 
etc.; et revocantur litere concesse quod seculares possint ingredi etc., et quod 
moniales possint in part icular i habere a l iqu id etc. In contrarium etc. Die, 
ut supra, Rome. 
929. Frater Augustinus conventus Ragus i i , 2 3 3 bachalarius potest magi-
strari in quacumque universitate etc. Die 27 mai i , Rome. [f. 163v] 
2 3 1 Banj nije otok nego mjesto na otoku Pašmanu. 
2 3 2 Mottola kod Taranta u južnoj Italiji. 
2 3 3 Augustinus de Naie de Ragusio. V . bilj. 137. 
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930. Frater Joannes, Barbeta, bachalarius, conventus Sebenici, potest ad 
placitum magistrari i n quacumque universitate sibi grata etc. Die 31 mai i , 
Rome. 
931. Declaratur quod i l i a part icula in Uteris v icari i congregationis Ragu-
sini conventus et sui districtus, i n qua dicitur, quod elapso biennio v icar ius 
fit absolutus etc., intelUgatur de biennio celebratione capitulorum diete con-
gregationis etc. et non de biennio dierum etc.; et ordinatur quod, s i casu 
vicarius congregationis decederet, prior pro tempore etc. conventus Ragusi i 
ipso facto i n officio subrogatus sit usque ad electionem futur i v icar i i etc. E t 
si ipse prior conventus Ragusii eligetur etc., prior conventus Sancte Crucis 
possit ipsum confirmare etc., canonice tamen electum etc. S i vero alius e l ig i -
tur, ipse prior conventus Ragusi i pro tempore eum possit confirmare cum 
omni auctoritate etc. In quorum etc. Die pr imo iuni i , Rome. 2 3 4 
932. Soror Catherina de Restis, priorissa monasterii Sancti Marie de A n -
gelis de Ragusio, potest eligere unum confessorem etc., et mutare etc., nostri 
ordinis etc., et ter absolvi etc., a quibus et i n quibus etc. E t hoc idem 
conceditur quatuor antiquioribus sororibus dict i monasterii etc. In quorum 
etc. Die primo iun i i , Rome. 
933. Frater Dominicus de B rach i a 2 3 5 assignatur in conventu insule Brachie 
et non potest inde removeri ab aliquo inferiore etc. In contrarium etc. D ie 
2 iuni i , Rome. 
934. Frater Gregorius de J a d r a 2 3 6 assignatur Padue in studentem theologie 
cum gratiis etc. Die pr ima iu l i i , Rome. 
935. Frater Thomas conventus Lesine potest presbiterari 22 anno etc. 
(Eadem die). 
936. Frater Jacobus conventus Lesine assignatur i n suo conventu etc. 
(Eadem die). 
937. Frater Thomas de Catharo assignatur in conventu Spalatrensi etc. 
(Eadem die). 
938. Precipi tur pr ior i et patribus presentibus et futuris in virtute S p i r i -
tus Sancti etc. et sub pena exeomunicationis etc., quod nul lo modo recipiant 
fratrem Hieronimum de Gagrifico i n conventu aut cum eo conversari audeant, 
neque loqui etc. In contrarium etc. Die 9 iu l i i , Rome. 




940. Frater Blasius conventus Garensis assignatur i n eo conventu, i n quo 
benivolos receptores invenerit Provincie sue ve l alterius, reformato ve l non. 
Die 23 februaru, Rome. [f. 98r] 
941. Frater Nicolaus de Gara assignatur i n eo conventu, i n quo benivolos 
receptores invenerit etc. (Die 4 april is, Rome). 
2 3 4 Cijelo pismo donosi S. Cerva, Monumenta congregationis, III, str. 119. 
2 3 5 Dominicus Predirt i de Brachia . V . bilj. 51. 
2 3 6 Gregorius Letus de Jadra. V . bilj. 192. 
2 3 7 Treba b i t i : Segnie. 
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942. Frater Matheus conventus Zagabrie assignatur in conventu Modrusie 
etc. Die 2 iuni i , Rome. 
943. Frater Franciscus de Gara potest stare extra ordinem per tres annos 
etc. et non potest turbar i etc., dummodo honeste conversetur etc. In contra-
r i u m etc. Die 11 iu l i i , Rome. [f. 98v] 
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